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Mil I Ml T W K N T V ST. CLOUD, OSCEOLA COUNTY. KI.0RII1A. THURSDAY, MARCB M, IH29 M'MliKK TIIIIMY TWO 
Mayor Chase Reports To Commission On 
Result Of Bond Conference At Toledo 
SPECIAL SESSION OF COMMISSIONER HELD WEDNESDAY 
TO ATTEND TO SEVERAL MATTERS OF CITY BUSI-
NESS—PRESENT COMMISSION WINDING UP WORK BE-
FORE NEW MEMBER TAKES PLACE TUESDAY. 
Ai 11 s|K-i-ini iiuH-tiiiK "i tin- OltyI 
liillllnii-Kliill Ill-Ill 111 ti l l ' , i l ," l i Wl',1 
ni'silii.v. Muy,ir .',,111111 IssliiiiiT F. I). 
I'IIIIH.- reported ,,n liis vlsil 1" 'l'"l'-,l,,. 
a 1 11 .Mmih iu. in- « , i s in ,-,111 
fe ionee Willi |-i-|ii'i'.-oiiliitlM-s nl si-iornl 
Ninil limine* llllll liulil llii' i l l . l ' s Villi-
• ms Iiiiiiii i s sues uf MOWI .i,'iii-«. Mr. 
1 II.I • |,ii-wiiti.il 11 lilli'i- loeoivoil from 
.1 ..iiiiiiilllis- nr III., liuml IIUUM-H. ii-
iiiiiiii; li, I'lillililliins III lln- d t y , wll l l l l 
1 , , ii, ,| tm- 1.1 -unl In till' Illlllllll-I- lis 
hii toons* nf tin- result ,,1 1)1, 1.mii 1 
. HITS Ill-Ill. 'till- ll'tt'T lllll.-Hl'K ll. till' 
' I . ' ; * ' " * : 1 * l l I 
I,el.. Ml ('In""'- I'lll CM 1'Xl.i'llsi-
..I* lln- tri|> wns $IH">" 
Mayor Ohaae wlm reported itMad 
IIIK HI, 111,,squill. . . I I I I I I I I I I , ' ul I t , 
p lane ,,11 Tnaaday ol Insi molt, ut 
whii h iw ii'ii. 1 nf ti"' wortt i"*•• 
iiuui- ii> iiu- maai townt to rtd tii.-i. 
euniluuliitles nf lln- IH-sIs W m k nf 
• li iihin;-.' ill BMMgNOa MI I's III-II,' 
l l l l ' I'llli-H. l l l l l l 111 S,l l l l .Vlll |! W i l l i M i l l 
"US i i i iv luris .if i-li,'lilii'llls Illltl lil-rn 
amployad. Ai this mwtbya ilic chief 
, 111, i l l i i i l , .Kls l I , I ' l l l l - I ' l l l l l ' l l S i l l i e s WIIH 
I I l l . 
At Hn- iiu-i'iiui; yi-sii riliiy « ii.iiiitls 
•toner Wiley offered • motloa ta ex 
1,.11,1 ilu. linn- ..I .1.'iiiiiiu,-ii, v «,f lux 
paymenta ii> April :sn. whlet wus nuu-
..iiiii'ii hv .1. 11 Prrgiuon nmi oarrlad. 
A lill .-i 11,111 Mr Ail lmr (Iiir/.n usk-
llll- .ill i l l S t l l l l l l l ' i f l l l \ USM'SSl l l l ' l l t 1,11 
. .Uuiii Now Vnrk |ir,i,K'rl.v a 
aldorrd. umi ini'l over for attention ut 
• later moating li waa nppavant to 
iim board thai IOOM relief ahouH he 
liven Mr (iiii/.n .-m.i iln- <it> Hum' 
| „ l llll.l . 'ulli-.i Hnin ll wus Ills ll,llll 
inu tlllll IIU iiiliustiiii ill slinulil 1,,-
i i i n . 1 . 
I'i. g a Ri.ls for AKHWUMI,-
•I h,. Batter "f - 'i. 'Hni; un n - i - i ' , 
for iiiis ."nr wus dtacuaaad nini ii atat 
mi,11I llllil Mils sin,1.1,1 I',' i'illli-tl fnr 
ull l l l is fob, A unlli-i- Is Jirlllleil in 
this lama oelltag fm' **** tu t„- N 
reived ui> In April s 
•iii,' miaatIIIII "f imiiiiL* I M I I I iMiiii'c 
Inr uiu,-Hon ,1,1 Siitlinlliv wns si'ttli'il 
li.v IlllIlllllK. nil lllutlull nf ('nuiliii-
si.iu, r Will y, nf .luck I'ulkliiH nnil .Ine 
l,;iui' fnr the Johs. 
It". Villi Wl'lltll'l'K MUS Sl'll'l'll-ll I" 
i n i ' nn the I'lisllnn ll.il.nl 11.1 Sill 
urilii.v In lilm f I IO. Cniviirr wlm 
dOCll I tu M-n. ,,l. Ill i'lllllll "f imsl-
lll-ss illtl.'H. 
'I'lic l'r.'Htlli' .' , , .ii |miiy, wlmiii Ilu' 
-iiv is m l a i fnr mmetblng like 100*000 
fnr ilnm*r* la " " ' M M *.WWM 
iiirniitii Canity malarial nnni-ii, .i ii" 
,11, . . i i i i i i i 11 surt nf ,,,itii>ru,i,lHi' 
thronsh their attornaya. i i ie • a t t a r 
HUB li-li In lhi' liiui'ls ,'f ("lly .MIm 
m i \V ,1. Sl,-,il f.,r nti'lltlntl. 
A I,-11,-r n i l s n i u l finni Ml M a 
f |ort nl Uu- I'lilillc I'lllllli-s full ,-
mlsslun in ri-fi'i-i-.i'-i' t,, ri'liutlim 11.'' 
Qrowera Ajaociattoa a Mil nf | M J M 
fm- light* aaad lur iag t ta My. Uta 
I lllllii's riiinniissiiiti sliil.'il Unit tll.'lr 
bod] " imi i i innki- nu awaptlwi tn Hi'' 
mia that tteijliodj i>niii ttaai be 
- i ' l m .-. unii If llm "Hy ilislri'il In re 
mil llin Mil II Chech slinulil lie ilriiwn 
l,y Ilu- ,'lty "ulnllllsslnli I,, p a j llm I'll 
lilli's .'ninniissluli. I. lsinssiuii ilu 
reloped tim (aal Owl Hui>is tbwt Cm 
alatad frni- in tim <lui> inn.".- w l u i , 
llm o \ l , l l , l l s WW* illsplnyi'il, lull Unit 
lilli wns fur 111.' niiiiisi'iiicnts. 'I'll,' 
eoaiailaaloaon Aadtaad i„ i-.-n.ii t t a 
Mill 1 nml 111" HVWail llssni'lllllnll 
will linvu in pay ilic Iilll. 
. i i i Baglaaat tana M i M o ottar 
ml iiu- city n complete aal wt n a p t ,i" 
111.- a*, e l ly imviil s tr iu ls wi l l , da-
lu l l s iif tin* i-unslriiitlun nl i-nsl iiinuil 
.f 1 lnlin. lull Il.l' cunillllsslnll lllll lint 
r.s'i thay ooaM aftoed tin- i ^ m a i nf 
Din wnrk nl tills tlnm. 
An nlil iii-i-uiiiil nf llmili.lie's Kro-
ner,! wns sellleil umi nn lu-i-mint sluiwil 
li.v t t a inillll ilu" Iiinn lliilllelle's tii 
itm i i i . . . n s a ipad mn in HH MtHa-
nielli nur I un Wuilliesilll.v. All nlil 
1.111 allowed llie el ly invi'd Hi„ii, l l ,-
|llir.(KI wlillc lhe ,'lty's nhl iii-ei.iinl 
agalnal BonMla WUH onh HMO. M d i 
INirlles HKrei',1 tn wl , ' • til* sllllu elenn 
UH llie liuiter wns H*'VI',-III inuiilhs ulii 
umi I , ,"ni i rn iisuet inns hai a aaii B M 
partita Imve been nn i, i-nsh hnsis. 
A Mrs. lionlil sent llin iiiniinlsHlnn 
cru II hill fur $210.00 fnr daaWga 
"hiinii-il due lu li rll-.- wliich il w 11 s ul 
ii-ueii tlaal i,iy ail (roll tr.-en aa her iui. 
The CapOTl shuweil tlmt sunn- n,li;lili,n-
hnil luiiiieil i.rt llie 111I.I11I11I11K lot nnd 
llie f i le "mil iiwil.v" fl'iltll Iiieni mill 
.11,1 llm ,li.inni;c 'I'll.' commlHHloner 
ilisihiliimil ,111 ivsimiinlliillty mul re-
in nl tn "i.llsi.l,-,- llm lllll. 
Carrying nut the ggyaanMl made 
I'm use nf ISTIIIIII Iota ns 11 elly ,iiin]i 
ground, the "111 renillleil lu 11. I'.inni 
llm sum iif $K7..'17. Hi, inn,nml (if city 
inx nu the proparty. S tay laCmad 
tawarar tn Includa in this paysMti 
lhe wnter umi s. w, r ussessiimnt on 
i i r l i i ln l.i'-. in,Imiiii In the nrninBe-
inelit. 
All iilll uni'.uinl illllllIK lllll'k Hl'VI'llli 
1,ninths wus pivsenti',! Iiy SI, en Hi,I'd 
winn , ' n , umi nf ier making deduct ions 
ii.r payment* wane wu- allowed la 
n nf m L M 'l"he nriixlliul hill 
i v n s «.-.lll.L»l. 
The i-iinilni.ssluti,'l's luiepli'il an of-
fer t r im t ta Plaroa Dteotrlc 1 lo "i 
tight ei'llls par fm I'T **jm* feet of 
while wny aadargtonnd oaala, mni ,ie 
(Continued on I'nto Klithtl 
EX-MAYOR SPENDING WINTER HERE 
ICE PLANT IS TO BE 
COMPLETELY RE-
MODELED 
Ainimiiiii-nii-lil Is nillile bf -1 W, 
iiuii,", owner ,,f t t a HI. cimid ice 
plant, timi .1 , plate laaMdaHng of 
lh,- I'llint will 1," ". . i i i i i i i i",! fnr tills 
Week. tOllOWlng lh" ilulliui;!' In the 
ttoraga room und roof uf the planl 
li.i l ire laal week. The wul ls wi l l be 
ru 1 -.ii. mni iim roof win i.e higher, 
whi le llm i m k lltmil sluriit'e m o m 
will he rebuilt new. 
IMPRESSIVE COMMUNION SK.RV-
II H AT I 'RKSHM trill AN ( i l l R i l l 
i i u - , iniiiui,,11 sm.ie,- al iiu- Prat 
hyli i inn , l inn i i Insi Siiii,In. wns 
both ilisplrllu; und Impressive The 
attendance wns Ian*, nml Uu- what! 
congregaton roapondod in a wonderful 
wny lu lln- splrll 11,ul ju\ af llie ." in 
sinn. Ten new nuillliers w i l e Iveciv 
I'll llllll III" l i l l i s l l i i n I'elluivslllp uf llm 
"h i inh . niii" uf the inliy pn'lesslmi. 
mul fi-nin llle Siuulii. srhuul nml 
"liureh flllllllles. whh h III l lself Is I 
splemllil lestlniiiiiinl und c i n i u c u l i i r y . 
(•'Ive uf l lnil l received Ills., llle sill-Ill 
nuTil ul' Ittipllsin. 
N me beautiful nr apptallafl iii>-
lure euiilil lie preMiiled Ihm, that of 
these fine POUBg |«'n|ile lis Hmy sluiiil 
i.ii.ii" ih.. nuni- "f (uni umi m a r 
crated Ihitntaliat i" I ta sm-vlcc of 
Hull- l.nnl nml Siiviur. luuihilii; nil 
henrts nini Intplrlng lives In ll nnhler 
nml nmre , l , ' \ , , l , , l HTTiOl I Bth* Mils 
i e i - kiiiKiinin. i i n ' i in. win Uaaar 
ium.- I.,,iii iii maaury umi i<> P H 
ELECTRTK MAI¥BAKE 
SHOP IS PRODUCING 
OUALITY GOODS 
OOWger*! Klei'llik Mnld Unke Shii,i. 
which opanad caamMly mi New v«,rk 
nieiiii". . imi imii's I., i i i l n i , i i i l t i i i t iun 
uf llm b u y huiisewifi- hy lhe splendid 
quality umi vni-hiy uf hiiked paadi 
ottered 1,, lhe pablie, The b u n pnl-
ronage mjoyed sin,-,- 11 ptatag day 
Is 1111 Indlcitllnii Uinl lie- peoptt "t Sl 
I'louil i ippretinle t,i.ki'ry priulucts uf 
the better MmL 
Mr I' II lli i lsmi. win, llislnll, .1 lhe 
equipment in t t a m-w bataty, win re 
mu in in si . ciuiiii permaaautty, lie 
wns fn l i l l i i iy I Hlllilenl nf sevmnl nf 
ilu 1 ty s well knuwil linking 
sihunls. nnd hns luul nvur f i l ieen yenrs 
practical azpwleaoa, oovariag every 
•tate in die iniinn and IMH-IS of Oaa 
min »ml Y.i \ l , , , , Mr. Bataoa hnx been 
n reslileni uf f l o r i d ! fur lh" P'lsl 
Imn y -s, nnd Is thoroughly fillnlll.ir 
Willi ennilll luiis lu Ihis stule rcl l l l lvc 
tn the liuklni; liull.slry. 
I t la faat hecnniliiK w-cll-kniiwii Hint 
Kiiiiiik Mnid bread is battel bread 
baoauaa it is electrically batad. Hag. 
ni,-,,1 baking nmaaa thai yoa* taaad 
I-. l.nl..,I with,ml 11 rinine In tlie uvmi 
In l imn np llm u v i i u n In 111" nir sur-
roundlng t ta loaf ns ll Is Imki'd. Or-
illnniy fuel uvens Iimt, Ihe oxynell 
nnd iniiku 11 dry loaf thnl g a d stnle 
qnlckly, i 'he Klei'llik Mnld uvei, 
hiikes wi lh n Hlenily hul l thnl enn 
slimes 11,, n\yj;en unit lllefi'fiil'e lirend 
linked In II stiiy fresh for dnys. nnd 
is 1, delight tn the palate. 
Hiiul Indny's lulvcl i lsement else-
where lu Ihis issue uf the Tribune for 
•pee la l l (Ot 0 1 Friday nnd Sat-
urday. 
TAXPAYERS URGE HEAVY VOTE SATURDAY FOR 
DAVID PECK, UNOPPOSED FOR COMMISSIONER 
Aiiiinimh Mr. Darid Paoh ims no 
"Plmsilimi Inr lhe nue p l m e In In fill 
"il un the eity enmiiilsslull lhe KUgnlgt 
"h'liinn in ba held baturday, the i'ux-
luiyi'is' A.sui-lnllni, Issueil u l ircul l ir 
fl' Kiss l inmee Wediu -siluy iisklliK 
llllll 11 henvy *Ota he polled fm' Hie 
"(iimiiissliincr. 
The clreulni- read: "Don't fall tn 
rota Siiliirilm . .Mure), Ullth. even 
though i.ni.v mm candidate is maalag. 
i:i,el .Mr. 1'i-ik villi u larKc vote. 
I f a t a him lhe leprcselil.il ive uf inull.V 
"iii/.ins- iinpress apaa aim Ida rc-
s | l , , | | K l l l l l l t . V US II i n l U l l l i s s i l i l l l T. S j H ' 
.ini nicciiiiK iif ihe Taxpayer^ Assn-
• i.iiiun. 1. 11. . . . r . iiuii, st. ciniui, 
Thiirsiluy, Mnrell I t , K :(M1 p. 111.— 
Valley Oaattte i i i m " 
Ballot* fm 111,- lieiilnll were dn-
ii\, ri',1 1,, ii,e city ma an gar aaenral 
iim eaatiag "f the ballol (,, at onei 
I'liiiinissiiinii- nmi i im 111111,1 truatem 
\ . . candidate filed tnr aaad trust,•,-. 
si. lhe liilllms will huve In he Written 
nil the hull,,I i'h" (lection will bol 
held Iii ihe Poopie'i Hunk iiiiii,iiim-1 
ul Tenth stri'el unii Nnw nvenuo, and 
will he lhe f i n ! e l ly eleetinli held OUt-
sld" lhe e l ly llllll s lnee lhe e i ty Imll 
building waa acquired by 11 city. 
Kdwiir.I I'm rnitec. A. O. I lcmmoll 
mill l .elti.y Vim llelihelKll will he In-
•pectora 'ind Jiiss Helen Kills, einrk. 
.luck Oalktna nmi Joa Laaa win be 
s]H"ini ottlotr* nn election duy. 
The IM.IIS « III open nl tlgM ,,'elnek 
Baturday nuil-nini; .-uul ,-lnse ut sun 
ilnwn. The llsl nf llinso i]iiiillfled In 
rote Baturday win he Bound elaewtava 
in ihis laaue. 
Mr. l'eek will take tin- pbu-c of .loal, 
11. I'Vrmisiiii. i i ini- , ' term ns cnmtiiis 
sinner expires Muiiiluy. A bond trus-
tee is in he elected t,, fin tin- n a e s -
|,.ii-i-,l term of Dnvlil l'eek, r.'simied, 
iiiiii • lii fill l l le pluee uf trnatec 
fm- .. , i . . . . . . . 
t ggmaa \ u i . :.;.. 1..1...1 
Tim ,ii.\ commlteion will meel >I,M 
M lay In "iinv.-is ,1m inle of the 
Baturday election mui certify to the 
election results, (it, Tvaaday ihe new 
offlcere win he gwora in nnd tukc 
.iiinii* ni' their |Hisitinns 
WHEAT TOGGERY STOCK 
BEING CLOSED OUT 
THIS WEEK 
H o n . C. N . M c M u l l c n , E x - M a y o r of S t . C loud 
Mr. \ l , - \ l u l l , i w m a k e bis horn, in W a l s h , C o l o r a d o , w h e r e 
In has la rge r a n c h ho l iday* .is wel] ns a c o t t o n Farm In Sallaw S n w . 
O k l a h o m a .-ind nil In terea ta in O k l a h o m a , W y o m i n g .-unl Wes t Yir-
ninin . Sinn, \ . urs ago Mr. M,-Mull, n 1,111k up liis r e t l d e n c e In S i . 
( l u i u l .-uul wus sn,,,1 ...1 p o p u l a r l lm' In wus e lec ted M a y o r in a 
test w h e r e Ins n a m e wa* unt even on tin ba l lo t , His ( r i e n d t 
u mi i tin nuni. ' n l i e i i e n o u g h in .it f. ,-,i his o p p o n e n t w b o t e n a m e 
.. .is mi 1 In- r e g u l a r bal lo te . Mr. McMul l en c a m e down 1,, S t . C loud 
ear ly thia reaaon in i p e n d ilu- i i i n i e r . and I.• 1 - been hav ing iln l inn 
,,f l i i s l i f e . H e li.-ls 111.1,le s.-ver.-il sii i i I r i n s m n tin- s l . i h d u r i n g 
iiis s i u i h e r e . 
Baturday al Boon the remaining 
Imi, nf lhe Wheal T'l-'Kery mi N e w 
tat* aevnua wa* -nhl hy simrifr 
Parmer under eourl uetiun fm- rent 
luiul- umi wus purchaaed hy Dm A. 
Wulsuii g s . ,ns Cu.. nf Klssliiniiee. 
ni pi-neii Saturday afternoon nmi 
btpta Hm snle ,,f the nieri hu lulisn ,m 
band. 
AII Baturday afterni nmi laie 
Into Um nl«iii ^'reut crowda Itaonged 
iin I",-,- in gM tlm bargain* offered. 
Uinl, gradt nu rehiimlise ,,( uiitiiiutilly 
kaown aufaeture was uttered al 
I ms ,111 iim dollar, i'his w.-i-i, iii,-
sul" e..iiiiiiu, S ami wi l l i-unliini" , 1 , r,\ 
day until II nilru sim-k is s.,1.1. 
Bpeelal announcement is made in 
iiii- issue ui iim Tribune <>f bargataa 
11.iw mi mih- al lhe - lure. In Hunter 
Anns building 
ill..11 SCHOOL l'l AY POSTPONED 
I NTH, TI KSOAY Al 'RII . SECOND 
I.m- tu the fuct Ihul this week Is 
l lnly Week lln- hi-l i sihnnl play 
"Aaron IIUKUS f r t t h m t a " bus baaa 
ii.isii«iiieii uiiiii Tnaaday nlghl April 
Juil. 
Tim play wat Khadulad several 
waekt prior to t ta data mi which 11 
mis in lm given ami fnr Ihal 
Ihere was un OVentght uf the fuel 
Unit Ihis WOUld enlllilet with llnly 
Wi-ek. w i n n this wn- Uncovered 
lh" ehunui m i s nlnile ul "ii"". 
11 wn- iii-i believed thai tbe .iuini; 
, ,l dill" w,illlil be l i i , l a . i lhe alb ul 
April, hul s any uf l h e tourlal who 
wish 1,1 gal away Bai l week 1 ei|llesleil 
llml tlm data he April illlil. This will 
lie tin- lasl piny fivaB h.v Ilu lu, nl 
hiuh seboiil t i l ls telili Much llnrd 
wnrk bus heen put 1111 p' t t lnn ll ready 
llllll ll null Links lis If II will he 
the baal I'ln.i ever i;lveil hi Ilu 
loeal seheul. i 'be elltolii l lnmo.lt will 
lm well worth everyone's pill runai;e 
SCHOOL M I M M 1 M A S S VISITS 
ORANGE GENERAL HOSPITAL 
i'he public s.iiuoi tiass uf ttudenta 
reglatered for the Borne Ntuatag ami 
Cure iif the S h k i-.mrse linmhl by 
Mrs Bertha Badertcfc. Rad Oraai 
iiursi'. Willi Mis lt,»,],rl"k iiiul Mrs. 
Laura Lee. of lhe IllRh stiluttl faeulty, 
apenl Thuredaj v letting t t a Orange 
General Hoepttel in iirlnndo. Tlie 
tnirsi's ul llm huspllal u:i\u a ilelncli 
atration uf bed-maktag fur the clasa. 
Ml Sll IIY PRKSIIYTKRIAN ('HOIK 
The l i -es l . i lerimi ehnir will render 
11 programme of mestt nnisio Sunday 
,1111111^. whleh will Imiiiile 11 ladles' 
uiu us well ns M'l-t'i-iii beautiful mi-
Mum,s with sulns lii iiu'tnliers of the 
"imii- i t Lamb ni' Ood," with snius 
tie Mrs .1 Illinium iin.l ubli^alu hy 
Mrs. Sain Itriiinniur. will Is- es | s ' , in l 
ly aajoytd. i'he ormiii numbers ami 
n.. iiininiiiiiiii in hi Mrs. Qraoa "gg**1 
will iiiiii lhe need,,I l i i i ish aiiil « l i e 
lhe llesii-e.l sl ipisil i tn 111" pru);rillll. 
Ki I. ( K O s s NEEDS 
SMALL PAIR OK I KI T( I1KS 
KOK KIDKKLY WOMAN 
iiu- si . Cluml Chapter of Red Cross 
1ms need uf n smnll ,Milr of eiulelles 
for nu elderly iimnun nf rather Hinall 
slntiire. un.l will be very grateful If 
"iiiiiiiu- win, bus ii iinir of crutches 
iimi tbey n,, lanpar Bead, win donate 
thelll In 111" Keil Cross. The crutches 
may be left with Mrs. Bertha Soda-
!iek. He,] ( i n s s iiiiisc, "nrner Indiana 
avenue mui Tenth ttreet. 
The Bad Crnss will a lsn nppri', iute 
lliilillli,His uf ilmliiiiL- ill tills t imi . 
MANY SUITS SETTLED 
IN CIRCUIT COURT 
DURING WEEK 
ICE CREAM FACTORY TO DEAF TO 'HEAR' EASTER 
OPEN IN ST. CLOUD 
SATURDAY 
I'i-ank Areh. lernic i iy nl l .eluiul. 
I iu . . bus tensed the s lum rnuni. furni 
e l iy neiupleil hy llm Thrift Slur, 
Tenth -u I between Pennsylvania 
avenue und I'iuiiiht. and nn Saturday 
will npi'.i Sl, Chiiul'. first ice ereiini 
factory for inisiness. The slum roam 
ims i a completely remodelad to tull 
llle needs uf lhe new business. 
im opaalag dny sir An-h innounoea 
Ihal he will ulve free I renin In 
every f i f t ieth CUttO rs Hull v is i ts llie 
Mart. i 'h i s will enlillnnu from the 
opening hour tl BKW a. in. Saturday 
throughoul t t a day until MIMI p. ny. 
when he rapeule to oloat fm' Ita l a ] 
Mr. Areb lu.s lmd inuiiy years' ex 
perltnce lu the he crcnni luislncas and 
will us only Hie IM'SI l imredlell ls fur 
iiie prodaete of ins nan plaoa, IM 
i renin uf nil kinds lllul fhivurs will 
he Mady tu serve the public 111 nny 
quantity mi nml nfier Saturday, the 
earning date, 
SiH'iinl n l i l e i s fur imrtles nr bolel 
und fninlly use will be K'IVI-U si»'ch,l 
i i l icntlon. 
Mr Arch in i i t e s tbe Ki'llernl public 
lo visit Ills new store 
SERMON HERE 
SUNDAY 
Among llle lltllllt'l'ulls siil iees |,i In-
conducted in I t Clood ot Beater sun 
iin.v l l i l l he ull" under llle ilireilluli ,.: 
llle l im i i l a Mi-slmi fur llm Heal 
i i m seiliee will he held III lllo lllllll 
tori,mi of iho Methodlal ehurah un 
iiu- afternooa sf lundtT al half paal 
uiu . i i , " Silent Hihle ('hiss wil l meet 
al II :.ill n. in., ns usunl. 
Miss Vina Sinitli. for ninny yenrs 
,, daaaoaaaa among the deaf in chi-
rinin, nun retired, will assist In tbe 
-uni; s e r i l e e 
ii , ,- euperintendeal win preach nn 
n le \ l from 1 Oor, K. : l " . the subject 
hoi,Ut "liuyiireiik nn u DBltaeaU 
l b mil " 
Anliiipallni; n largl iiiiniN'r of the 
vlsl l l im deaf frmn mil nf Ibe oily, the 
i 'uul is l Club 11,,use tins boon secured 
where luncheon will lw served ill 
II,n,n. 
everybody , ilenf ,lllll hearing. Is 
"urilliilly Invited tn Join III snyinit 
n n i i D a r i d i "i w a s Kiiui wbeii t t a y 
HII 1,1 mil,i nie, 'I^'t u s p t Inin llie 
l ia i se of Ibe l . iu i l . '" There wil l be 
a,, feat " i n ottering al t t a afternoon 
st nice. 
SHERIFF TINDALL RE-
COVERS STOLEN 
TIRES 
Hom«r MrMIti-licn anil .Ii-ssi' Mt--
Utfcben, two r r amlm <'t"ini<-ifrs timt 
WOtm tiiurliij; Klorlila, nil ' MTTtef si^ 
iv diiys i-iii'li mi ih,' r.ninty minis . 
nt'ltT plMdtllg Kiiilty to tin1 Ufttfl of 
it IIIW lUtOmobQ* tire frmn tlic <nr 
nf J. ii. Ohftddoak, ii s t . Ctoad wtotar 
visitor. Thr tln-ft IWtHrW< at Ilic 
riiv park faring • lmskri ball g&mv 
.ni I'l'hriniry lt\, 
l l ir inntlrr \vas n-(MH't(Ml t<i llii- local 
jxillci', wlio In m r n laptfftad to CktUtt 
DttpVtf 'riiitlall at Klssiiimii'i'. as it 
WU ltanii ' i l tliiit tho part i f s taking 
tba tlrr hail Aapartad In tin- iliri'i'tltin 
nf Kissimiari'. They go4 lliriniyh K1N-
sininict' Inward Tani|Mt wll limit Ixin^f 
apprehendsd, hut D e p o t ] 'riminii was 
nn the liKikmit fur t la in . mat wlit'ii 
last troth "iry wen- jwisslnn throogb 
Kis--iiiiiiitM', Iiinilcil ilit'in In jail. Tlu-y 
ph ;ul guilty and wore niven s ixty d a y s 
nn H M i h a l n g U g , 
Chief l l innhy and Assistant Kult-y. 
.>r the s i . i'imid pallst dfgartnMBt. 
and Shmlf f Karmcr and Chief DapCty 
Tludall gtt detm-nilnli'd In hreak ii|> 
HM pOtty thievery In ihis county, nnd 
the m a r t s will g i f t inaxliniiin sent-
eiiees ti) all tlmHc apprehended. 
There has hern seveni l euinplii ill's 
lately alhint a certain hiineti uf small 
htg% "tin nro gotttBg 1 iit<» ndsehlef. 
nud tin- iMilh-e de|Hirtinent nud 
aherlff's office nlwo havi- their tgUM 
un sunn- growa n\* fnlkw who don't 
seem lu wnrk inueh and don't have Hie 
•ppoaraaet nf twin^ "reitred" baat* 
ness men. 
CIrcoH enitrt will probably adjourn 
todOj lur Mie tuna. .Tn-lue W. A. Smith 
hiivini: .-leiired the docket of cr iminal 
and civil ea s t s thai were net down 
tm- niul this term, except tho chim 
I, ry caao Of Thoeker ro, lnj.rrnm. whlcl i 
il is boUOTOd will he concluded this 
afternoon. 
The frond jury presented hut f ew 
true hllN. u n l tbOOO were finished last 
week. Tlie docfcol SIK.W^ Hie M l o w t n g 
' asi s dlopoood of : 
Will W'illlnins, laroOB] of catt le , 
i w o eii-ses: plead ^uilt ; lint yet sen 
l e l i . e d , 
Floyd White ami WllUaoi Blauaoaa, 
larceny, found not guflty. 
M P, BobOMtOfl and ,1. A. Tee pics, 
obtaining goodi ondar tnise pcotamo, 
ooattnuod Dot tba term. 
Geo, Itexltird. MOanlt with intent 
in eiiiniidit. murder ; nolle [trussed he-
cause of cont em inn c i i m e w a s com-
m i i i i d In f o l k county. 
LOUIM Covert, larceny uf aulinul, no 
n u e hill. 
'Mils f inished the criminal CIIROK on 
the ducket for this term. 
Civil enses wen- dls|M>sod <if a s fol-
lows : 
Chase *v Oo,, vs. C. A, Hlntr. Judg-
ment for plaintiff for $1,445.43. 
T. (i. Moore, vs, I'. K. Herry, judg-
ment tnr plaintiff for IflMMtK.HH. 
Loag LundM-r Oo., vs. Klorldn Tro-
pics Derolopmest Oo., JudjAu'iit for 
plaintiff in the sum of $0.r>2.50. 
Maddox Foundry Cn.. vs. City of 
(Oontinu«l on I,n8t ruge) 
BIG "AIR SHOW" ON 
FRIDAY, SATURDAY 
AND SUNDAY 
The Krongor Air Idnes, Inc., wi l l 
send two or Ih ice of tlielr new planes 
iu Sl Cloud nn Friday afternoon to 
gtVt the |M>ople of (his ooctlog nn op-
|Nirtunity of "noing up in the nir," 
and wltnessinn also a real "air HIIOW" 
by iheir oapartanood pflota Mr. o i l s 
Ashley w a s In tht1 city yesterday com-
plottag ariiingeineiits fur the three 
days visit nf the planes 
Passengers will he taken for a ir 
n i p s at a minima! sum. and ttie free 
show will take place Sunday after-
noon. Adverlisini.' is botBg done by 
plane in all mrrottOdlltg t o w n s for th« 
three-day visit here. 
The Anicrlcnn Kaji'e" and "Wuco 
Id" invv planes wil l a r r i v e Fr iday . 
l O M M I M ' h ll{«M.I{ \ M A N D 
HONG SKItVHI-: AT CTTY 
TAKK S U N D A Y A F T K K N O O N 
gaaagbOM Mio, "Calvary" 
!*nul Itodaev 
Traccy Kalrfleld 
VIM.II solo, "I Kia.w That My lte-
iteciner Idveth" Handel 
Dr. Jess ie M. HrlggH 
Piiinoforle nolo, "Nula" Fel la Arndt 
*J»orm- g, Strahl 
Vocal su In {by requeHt). "Valu" 
( F a r e w e l l ) Kennedy ItiiHwdl 
Morothy M. Taylor 
Saxaphone solo, "Haxar*dln" 
Weldooftn 
Traeey Knlrfleltl 
HIGH SCHOOL PLAY TO BE STAGED TUESDAY, APRIL 2 
ru .n r\\ • THE S l . CLOUD TRIBUNE. ST, CLOUD. FLORIDA 
l l l l KSI1VV. MAIM I I H , i M H 
ST. CLOUD 
AGRICULTURAL N E W S 
i : 
t i 
it 
n 
I I 
GROWERS ASSOCIATION 
FARM, GROVE, GARDEN, POULTRY A N O LIVE STOCK 
Kdi tm l by l i i r St. Cloud ( i rowrra* 
Ass.H'ialion 
, 1 . M T A l l K K K i 
GROWERS GROWING 
I I B H O M E G R O W N M K W V H K K i 
K1FS. B B A N H . CABBAGE, POTA- I 
OKs . BTT. 
The growers i i ie determined to tm 
i i c \e the large truega Croni carry ing 
greal load" of rood Lato W. Flood 
1 hul inu be RTtiO ll ill i i" i i . 
No LCthw ii-i i ld disphiv niul- ve.il 
l o )a l t ) i ' . um i "ii i i iMinit> than the 
determined i'fi'ci'i uf the Growar*a ms* 
mm la t ion to den lop the farm iKiaslbll 
i l hs uf tblu M-i'lilill 
I l l leine- :M, getting buck uf llle flll'Ill 
ef il |H lllno he commenced Iii help 
hi iu-ei i ' i.\ applying business methods 
i • bin in rm program. 
WHAT o l l l l K OROWBRH Mir 
DOING n i l s S K X S O N 
l - i . A N i I I T I Ovoan i - registered 
.1 m a blgb murk In iheir oftorluga 
" i sprlag producta Baturday, when 
Mfl le* ull Ihe f.O.b, market lulnl fd pev-
i ii - d id i iii - niul mure ih.iu MNI , - \ • 
pn - - pin 'kagi - Tin* da j wna alao 
notable for tbe forward ing of i Ue flral 
-nli.I in i ' of IMI I I I - Thf- <;u wn-. -hip 
1-, ii bj i: d Mead I'h,- i.llier solid 
ell I - lUeltlded "He nl' • Ih IU1 d M-l'v two 
, if iiii \e.i \ pgetablm and thi oe at 
strawberries Tbe perlshubles scut 
out a i x i Included Iwo euro of grape< 
f ru i t . 
The bert*)' volume for Baturday be 
id. - the three nolld care, Included 380 
i , in \ refr igerator*, Ibe equivalent of 
1 -iiir -ul i i I earn Ih r rv sales totaled 
!."• J-M quarts a blch ari re w l d on the 
- igeel market of ihe week for I n 
average of better than 27 coata, g l * 
inu 112.22.1.411) io add t " the seasnu** 
Another real example of loyalty 
would he li-r every local consumer to 
refuae to purchase anything bul home 
growu produce nrbeu 11 i- to be had 
marie i i i i i ' l compare! well 
i i . - | i i ; i i i i \ ^M 
II n- i i i growera, 
'• • itotner purrhaaed — — -
i ' , . \ of utrawberrles af l i i - grocerman \\ , \ i P I H L A Uoro ihan 2.0»Mi,000 
• - . i i top. hm undo ul i t raw berries have been - lap 
i n . i i i , 
• i i i ired who did the j Price* ranged f rom 10 cents 
Harking, i nhesltatlng, the grocer quart , w i th au arei tei than 
thai ih. > were brought In f ro i l i la predleted t imi tbe p r o 
• nt crop w itt return l lardt >• • < MUIJ 
• i haii I n|f :i mil lion rt' ll -
I., i'-
ii farm section -<>me thirty mile- le 
the no, ih. There you are The honu 
_r"«*ef- take pride In • nice, doaa 
,.i;r i rooar, "whoee" 
; • ' . ' • I 
CLAIM GROWTH OF U. S. 
OUTSTRIPS MEAT 
PRODUCTION 
nml fm iln- protection uf the people 
in yum- e,,iniiuinli>, 
' r in- i m t l a e l l n i i l« aliaple, Inexpen 
-ive mni iniintess. i i 1-. effect ive for 
:i vent or loager \ n , i i- iei-i i ini-i i in 
,,-,,, perform II 
V i i r . i n i i l i i ' i i nt ' I I I , - i l u , : w l i l i l i t i l l 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Hllll, Tlnnii i i l i* mul t i i - l i in i i i i ...uil i l 
l t a , « ° ' ' " • " " - ' ' M w I lun . | - „ n „ - l „ „ l . i, il.illu,• ,„• I.M.. 
""'"•" I" " ' " ' " l " ' i ****** *> " " ' ; Tl,,. I.i,, ,„ tbU dot I,lie, He i ra* 
' " ' ' " " - I"1" ' " " l l ' ' " ' - " • " " ' ' " ' " " I lllll.l e..st S ve, |10U 1, tut 
I",imini lun 'i'l,'- i'11,• i »',,« lin iiiiiii j trouble 
" " •* -' " M ' " " ' " " " ' T " ' i :,. ' , i Oui iu t eu.uiniinliv which 
petal Ki.n. llvestiH-k i. mul e l i n l , - l K WOTth k i , ( .1 [ i l | ; . u „ , „ . „ , ; . „ , , , „ „ , , 
log. 11' we value our dot;, WO -houhl 
— m o a i w i i aa-ei M sn — • — — — * 
I N S I RANCH AORNT8 USTUTK 
NTATKMKNTH IN THK GEAND 
.11 K\ I'KKSKNTMKNT. 
i I I i in* present meat nf i ha Ora ad 
Jury, pllldished las] w eek. lln il l tell 
l ion of tla CoUUt) roiiinils-donors orgs 
ciillcd lo whal Ibe jury Ihoughi wu* 
i hc r refutat ion of tho tpMUjgiorted H i l l f feronoo la the ratea of preiniuius 
assertion of el lmutle change- dur ing 
ret i in v ea rs." -;i> the authors. 
i n i i * mni ra in fa l l -how thai the vaga 
r ie - of Flor ida wenl her, as ii uceurrcd 
mure ih. in a l e a i u r y ago, di f fered in 
no material reaped i rom thooa ot to 
day. I.lillc or ao rain Irom March to 
d u l y : wr i t ten in I M T . I - pecul iar!} 
npplfeahle to loi idl l lol is as th«) OT 
t n r mon than a eeutur j later a fu r 
in.iii or the National U r e Stock uud 
Mem Board, in a i tatvniaut to the 
Uoii ni today, aaalyalng Koveronteni 
si i . t i - i i . - foi 11128 and i w i e u inu poll 
d i t i i ' i i - H M T ii period of vereral yearn 
Mr, Mel i . r (|l|ule,| . .illlJUl l;lt i\o ftf J 
u i i - mi hn ma n ami livestock popnln i 
i imi e o w r l n i the laal f w t y yaara io 
nbow t i i i i i in thla period human po|Mi 
!; i i ion haa doubled, Inereaelnfi f r om 5U | 
mi l l ion in i—T to i IS mi l l ion In 1927, 
wl i l le tin* number of uieat tint ma Is lun 
' l i nw i i ;i docreaae amount ing lo -7 - • . 
in beef catt le, 18.T1, In theep and ."'• i 
in \kOga, i h - - t i l led. Uowerer, thai ' 
thla spread was par t ia l ly offset b) Hi 
introduct ion of Impnn ,-,\ methods 
w i t h i n the Indus t ry ; thai creator ei 
in breedlna fecrtliiK. ship[»in.-
etc., la i - m.ide it [MiHslble to suppl> 
mure meal wl tb Fewer ut i i iu i i l * than 
hnve II \;ieelliale.l If we du nut Vllllic 
ll l l l l. Hi shOUU di-p-i.-e ol llltll. Tills 
is a protection no! only to doga imt 
ulno l inmaiis. 
MOOKK \> 1HN8 NOT TO HIKI 
CHEAP OVKKHKKKN TO s i PKK 
VINKSPKCIAI IZKI) KNTKRPRI8BH 
By K. C. UOORB 
t •ounty Agr icu l ture Auetn 
i trange t VHIUI , 
Kuch spring i ihoiu thla t ime thora 
is a greal deal of KUPHSIUM and wish 
inu' eari iet i on h\ the owners of grores 
a- h, whei ln i ihen w i l l In* inueh bloom 
or ai i) hh.orti or whether it w i l l al l 
drop i snally moM of II dooa drop 
and in -pile of lh i ' heavy (1 
" • d • ' . . , , - , i There is nut 
• 
• mn in- in.; i.s te how io maka r l t i u-
ft nl i net. and there Is a dif ference of 
• pinion utuong Ihe pract ical nun arho 
io nut a r l ! •• i here i- pi 
^ K IT ;KANN' \ S M K I \ T I O N 
The Veterans' As-oiia I inn wa- cull 
i d to order Snlui'day. March 'St, til 
2:110 p. in.. President .lames fainphel l 
presidiinr. First order of husim-- araa 
the singing Of the first und hist versos 
of America larooat loa hy Chaplain 
A I Cool. • 
Ueeol'd- Of ptVVloUa lUeelin^ Mm, ll 
tion. 
W ill -e, vi 
p '2 o'clock 
iton- r,<i<iii 
on I', n-v Ivanla avenue and KleveUtli 
s i r eel I ' i i l'l Of l h e p l o e e e d - t o r t l i o 
benefit ef our local a. \ U. Poal 
The Interstate Uvoclat lon nnnounet* 
i ieuuiii >'t I In next regular 
iuei iini.' Dote of meeting to be pub 
Uabetl i . i i ' i 
The Klorlda song ami IM «'i i t lo 
aan concluded the bualneas of th< 
Ifl II , - pled wi l l t t one 
Ti.e \v un'- Ballet Oorpi 
a hoi dim •' f rom Ul ttOOU ' 
Saturday, March SO, lu the 
H d W I J N t l (U tKKN l h i - place is 
s i i i i n favorable market for * t raa 
I ' l iri,*- u'row n i'or a rml ins of f i f ty 
Del ln i i. - ilropped thla auiah 
to 125,640 quarts from laat week whon 
IHU.U00 quarts wen- del l tered, l 'rlces 
IMIIL;-J t rum 20 t " DB cent**. Dotal do-
l i v e r i . - to date 1.419,960 quarts 
\ . ipetable deliveries here have fall 
i.. begun Blghi ' in loads of cucum< 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j hers have boon -hip|.ei| -•> I'a i l'\ 
i l l i.ie.vinniis for t h e ' ,-,.,, iu) l, ; l l l , | :;,,_*:, prates and hampers 
of rarloua k ind- uf vegetables were 
shipped laat week bj • apn sa, Prices 
on vegetables are holding up well 
\ BALKM PhOORAM. 
w i i inn the m-\i %revh t h e n wi l l be 
hundreds of barre l " of oew [sdatoei 
io d l f in •' ud ii'*:n st i 'loud Then 
there win be a prohli tn of bu) i n - and 
aelllng. Thet • is i plan, and ii should 
be worked out and religion*)) follow-
ed, wbereb) home grown produce 
-hollld -ell 
•aam price and it should ratal] f rmn 
i.,* io. .ii stores nt t in same price Tbe 
Local a ic i i hunt- ha v.- | jm it In ile ' 
reioplng the back oountry, II i - bo 
hold ' lu retai l prices at a insi f lguro 
. ,,d in the -nni ' time R uni form i i -
'i he local grower i are nol ask-
ng char i ty Oiej deomad a square 
deal. Siiiely. i l i i ' i in. entitled to , 
thla 
Because of some complain) thai baa 
been worktmi lut*i the «Irowar*! or 
aanlaatlon, becaua of a desire of om 
merchanl to undersell others, • i 
mlttee wa- iipptdnted la-t Monday to 
mi et ihe merchants ami work i ul 
some -y- tem ol handl ing local I) groarn 
produce " i i i in equitable hii s i - thai 
w i l l help i.oti, tie producer and tha 
seller T l i i - should be doll* ,11 nine. 
I : i bars ever waa u i Inn- w h m t ba 
growi r in*i ded the benefll of • square 
goal iu selling " '• ; ,t ^)- t ime when 
l i n t in pro 
bowevei If Ihe Indus!ry is t. 
nu t i the adi HUI «- in populal Ioa. I l r 
Men r [Mtinted oul I '• for t in 
P'-'s w eCi- I'i I ei l . V i t le l iee d | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
t ins fuel In I98N IU.PM mi l l ion l ' " " ' " ' , , ; n " l l , i " N" ra te nl s.nh, 
pound! of meat, aoi lacludlug lard l | , 1 ' M " 1 l ' " " " o r : l l ' , " l l Mownlug time 
M • mo,p i. whieh w. i - HS mi l l ion u l " l ^ ' ven i much drop|»liui of i lecldu 
mi - f ru i ts . We :i i-o know ihm nit 
st imulates rugetatlve growth 
-nch a- t\vl|fn mul leaves That i-, it 
i'his In 
ORKKN K K K I l I M P O R T A N T 
POR I 'Ol I .TK \ 81 1 ( R88 
OK<' I .AKKS S P H I A I . I M 
I ; A I \ I > \ Md i : The Importance 
of green teed- tor poult t > ca nnol be 
uveremphastxed, states N B Mebr* 
liof i \ te i i - io i i poult ry Ui.i u of iln 
College of Agricul ture. Qreen iced 
furnlabea vi ta mines, mlnerala, balfc 
and la i latabl l l ty to the ration fo t peal 
t ry, the poultr) speelalUl -ay-. 
Ar t h i - t ime of the year there are 
manj cropa thai nmy ba plaatad to j ( | ( . t . ( , |V t. j h ,| ( 
t i i r n i -h green feed. Among these a r e ! 
• " i i m i i - , kale, turalpa, oo j ^ 
paaa, corn ami millet A chart •bow-
in^ time of pla ut Ing, rate of seeding 
p mi i - more thaa tn 1927 
<-r.';i e, however tailed In <<pui| i he 
i Incnuse iu populat ion and na • reonlt 
l i i . ; ip i i i i eoiiHlimptlon uf nn ;ii slmw 
light drop f rom i i'17 ihiiimiv 
in 11 _•: I,. i:',Mi pounds in ioa*. 
, \ i teatlou wns cu ibd i " the f a d that 
t l i* iltgfal decline In ber < a pi ta owi 
-u im' t ion of meal wa- in real i ty n 
I fa l l lug "ff beef and veal, us (Mirk nud 
| lamb wen* on Hie Up ui 11de. IV r 
capita consumption of l f fel l f rom 
Sg.4 pounds in U K ! to oi 7 pminda in 
i ic js and real dropped f rom 7 i 
1 pounda in LBgT to 6 J pound- in ISW 
T I • ra i l ing o f f ,,f per re p i ta togf 
in a-'im pi ion wa- looked 11 [ion a- tin 
natura l consequence of the compare 
t lve ly small amount of he. t produced 
The total of Q.063 mill ion pounds lot 
1!1L'- -mallei h\ 7 1 1 mill ion t^mUUUUUUUU^muuuu^^^^^^mmaw^^mm-mmmm 
pounda ihan tin* volume for 1981 t m * «»uiewhal and tbal a tree a l t h 
•» | , i , |, | n ,,,,.,, Wam mnn ldpn ib l * u -
! lowered v l ta l l t ) would nol hold I 
I'h,- I NiUgbters of I niou Vcti runs 
af th-- ITv l l War were repreeeoted by 
I t n - \ i Bern d i t In charge o i lhe 
t -u t t i e i program The f l rs l uuahar aa b) 
ilu- i i to mni inuin Oorpi (two selec 
i i Mi isn Ollll tt« li i l iuore. I I I I I I 
K;i\ mood The f l ro l nw f <• Stoi 
I i.efi Behind M e " araa h j re«ioeal 
of ;i N i - i ior f rom l.i ikehinit 
Mill, ipialtel I tWO -eh-elhui-i Mr 
Ward, Mr Sle. n. Wm Strahl nud 
Qeo Sl l i l l l l , These nil 11 ihe I'- Wi re -n 
hbZhl) ilppl i - liiled Ihal lhe uU«|i.•Iiei-
niou-i* nml gave applau-e 
Hong, "Hunt la i a d Ot to . " bj I t i a i 
June Johnston H«i*om|ainleil l»j Mies 
i tuiea-o- the length Of tWlgS ilia! 
iheir nuini ' ,f of hud- and nl-o the ag 
grcvate or total l og ! iBrfaee of ,-i tree 
Wo at-o kuow I hat in unBUOl plants 
l ike oats, cotton, ami u i m moot of the 
n i t r o m n iha l t in plant i - yu l i i ^ tu on- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
- im i l i i i e m i t - ent i re l i fe i- taken Bp I ' lnn Un-Ml.Hi-
i l i i t - n u i v l i te, long before it hears Plana solo, - s p i r i t of the i 
f r a i l or - .ed 1 aaw some orange and j by Ue». Kt rah l ( K n c o r e l , 
\ 
U I .l|N-t I n i l i l e e - 111 M o l i l e \ • 1 i|i I •• 
eeiii iy that had received BB extra dose 
of ni trogen when they were in hluuiu 
Inal year, The) bora i Utile 
and are now a l i t t le greener and bave 
I. mi twig in ihelr tops thaa 
t i j i i ie i i i trees it stands to 
reaaon thai the heav) cru|w horn th is 
im \ i low ei ed i he t i ta l l t ) of the 
considerably be-
f I'.'i'Ci u Ith 7 Ififl 
tin > ,n . t r ) lag to get on their feel 
in the farming boalneea, 
kfeean «inl lat in. Lutbgi nnd I.in 
coin are the committee to work om 
m d in- t methods of handl ing w i l l he 
those w I,., a r i te and n-k for sent I ^ ^ ^ ^ 
i i . 
Oroen feed i-
^mmm^^^^mmm^^^^mmm^^^^ for raising ynuim bird 
ft method and ihey arc to report the I i i n i i . fclhMlll;lt_ „ „ . 
aleo aids the digestive result of then' Investigation and make 
recommendations of a plan nasi Mon 
da> evi alag Al l < om it. Business 
im n re Invited aa well aa farmers. 
i oat Important quest lon and 
it inu-i in- work'-d " i i t to ilit- general 
good • t all | | w i l l IM- a live question 
for dtacuaalon neat Monday nlghl 
l e w t i n - | l e a k y e a r mmmmmamwmm^mmmm^mmmmmmmm 
million ponada 
l i waa palatad oat U M I UM ritorfr 
tbt beet supply U ; i - i i i iu i i i r 
actfHl to soun* extent hy the enormous 
usumpi iuu and pro-
duction u p"l k and a slight u p t u r n 
in I. mh. A total Of BJSf in l l l iu i i 
luil i i 1- i i f pork prodiuci i in 1981 rgg 
tnori l imn For mi) ye;ir nu re.ord ex-
eopt 1023, aud aaa greater h) WM mi l -
l ion pounds l imn t in Figure fof loaf , 
A - i ' ul t . per capita conauinialgg 
pecu i iy Important j o f a , l k ,„„„„.,, ,*,. ; v : , ) M 1 1 1 „ ( | , t ( ( 
7:'.'a poqnds tor last year. 
I l l -I . : i - e i l l l i l i l l l i p l o d l i e t i ; i l 
r.i.". n l i l lon pounda In UttT to *iT t udl-
i io i i pooada In i!>'-'- W M enot 
hooel per • .< pit a consumpl ion <m 
r».4 pounds, to 5.6 pounds 
U l M M . ' N MRTHODH. 
There • re amu) th tag i one 
baara thai make an Impreaalon that 
lingei 11 uf Mi 
lt;i11-on of Tampa, be made a -tun 
ment that " M i n k " w i th l 'rut I 
i t of the local t i t "W- l* 
atlon. Thnt statemeal waa In sub 
gtgace thai ' i t the i i t r us powers of 
Florida would -ell their groVOI to 00 
Incorporat ion and take tba M O M price 
ln - lmres, t lmt . hy the application ol 
nood hiisine-s judgment, the dividends , j , . ; i i ] 
on tba - to, k- won hi m i the grower 
more in ien reara tl i.ni he would real M ' H H I t s \ | { h K K I K N D H 
i/.e OU hi- truit under l l„* pn —nt OP T R I C K OARUENKRS. 
umnagt menl " Mi " i - lg< i gphlera are in a fa i r wn) to Iiei ume 
i i ie i , enl on to emphaalae th.* tod ra-cognlaed tor smaa of their -...,.1 
that the fanaers, a- 1 class, are Uu ,i , , , . t,, „ „ , , , . u appears gome l ime 
poorc-t business men in the country. ] ago 0 . B, Merr i l l of the Btate Plant 
lt acta ga 1 
appetite, and 
trin-1 in tun. 
properly, securing tor the bird 
1 nt l l laat lou of thn toad con 
-unud . Lack of green feed i - often 
.1 cause ot low product ion, " la stated. 
Tin- prevention af moul t ing is an 
ottu r ium 1 loo " i green feeda ' When 
11 flock Of Idn l - gOM iBto a moult 
either dnr lng the atuaaaw or winter 
i iu ' i ' * i- a long period before the] 
i ' lm - Into production i un i i i T h u - a ] 
greal loss can be rodnoall OK are ! 
,i i i i i ' i i i f -a. .n i l 11' gteaa feed is 
BMda ii garl of ihe dai ly rat ion uf j 
the Laylag dock. 
The poaltry prodncer Mioald oaro 
fully plan ;i -1 heduli -«. I )i;it t lu ie 
wi l l be a sufficient amounl «* 
I i n i l i ' i n . 
> 1 in Mr, M< I rb< - Hgu i a In 
most •actions of tha state green toed 
mny he produced aoaaowlcally p tae 
1 i h . . n i i i . yaar, 
R l ' R A I , COMMON RBNSR 
Ry spud- Johnson 
IMH.S - l l ' i l I li UK 
VACCINATRU TO 
PREVKNT RABIES 
They sow. they cul t ivate, they reap, Hoard astonished man) 
tl.cy . . I I . \Vh" i i l l U ni l i l u i t l „ y 
' - i h d wi th the Uti le • 
u!\.* 1, 1 .a.- for M.I* i i n i , • shortage 
knowing uothing of ihe ooal tt pro 
dacl lon or whether 11 prof i t or Ions 
ongm realized 
Mr Qelger sugget 1 that 1 he far 
to gel ver) tor In 
Ills In isi in - mil il hi i-l nes- met hods 
amjg appl ied. He haa u ver) con ven I 
e m u arranged tanaaeeoun i 1 k thai 
ivillK to nil who aune to keep 
luh on e\|Miises ami receipts, Th i -
is tlu ih iw i j i im of a new era tor tbe 
1.inner. H a country is aroused. Tin 
inter, M Of MM farmer ale rceeivdlK 
' oiiHhhratioii. All extra session of 
Ueagaaaa w in IM* davagad to his iu 
te i iNt - i.ast cantpalga pbotto [airt lea 
declared la their p la t fo rms tor 1, i 
ini io), i i i h is helm i f Du r l gg the beat 
of tbe campaign neither party oould 
promise enough. 
Now. tlmt the jiolltietiiu, the s t a t e s 
man, the ffcaancler, uud all helpful in-
bouseu iv<•-
p h l e i s w e r e 
11 - deal ro) 
n ith the tab menl that 
helpful ii round tin- boast 
er- of f in - and moaqulto< 
Another band baa been ralaed In de 
ease of uplders L. i» Htewart, ro 
catlonal agr icu l tura l teacher al Alva, 
recenti,\ obaen 1 d MMJ of timet In 
- . . t - eating aphlda on an eggplanl 
hu-h. Be - tu t the spider to Pi 
.1 K Wm or iileiiti lu niion. f ro-
feeaor Wateon aayi thla i- a typical 
pastime of spldere, and Uluatrates 
their help lo Iruck gardl 
Iteadtnga, "Ba t t l e of Freder ick" 
bu rg" nud "Te l l M. \, Winged 
Wind- ' h.v Mrs, 11, M. \Vhitel> 
Trio, hy Mr iimi Mr- .1 \1 EU) 
IIHUHI and Mr- H Clark 
Viol in , piano and drum <Ta 
ttooa) 
s . i iL b) tin* choir, "T in iup T ramp. 
T r a m p " Mrs Pneler, Mm Whi t ford, 
Mrs s M iti-ucdh t M i - Baboock 
aad Mrs f i imphe i l Mensra Buaaell, 
l ' n 1.1 -in k ;i m l i i i i i i p l M ' l l a •-eon i pa i i l e i l 
b) Mlaa Bdna Browning, 
Kt . u n i o n , "Just Folks.'* b) M I M 
gi o,i ;i crop i - a r lgorou* nne Mam 
tbtak ihni - • kind ol quick acting 
j i i i romn wil l help to hold the < T J 
now setting. It w in .1 innn i . imt] Pearl Cnrr 
it' tbla year'a n o p doea not benef i t Rar i tet too, "The Wor ld Haa Voted 
the next arlll. ' ' s " * ; " " 1 eaoora, " l l a r y ' i l d i t i e 
W i i h pverytbiug tha i is w r i t t en nml Oera," bf Mra N Hatch. 
said aboul tba various gaota of e i t r u - \ . ' . ni aolo, b) Mr. Bal i> 
us well ga t rack aad " ther cropa, thora l : ' ndlug, "Hbatnaa (TBr iaa . " bp 
ure luts of pBOpla Who come in for Mi— Khneme Wel l * , 
ident i f ica t ion of Insects or diseases,' * " " - Aim i e n tie l leaot l fu l ' , , v 
the eh.dr. 
BUg -iihile Mrs. Henciti. i Mrs. 
Foster. Mr- r i a r k und Mr-. Whi lord 
ns color hearer-
Mr t ' i .n phaU thanked Mra Dear 
dh i for pn an t i ng this splendid pro-
gram 
i i u * meet lag rloaed w i th two i iraea 
ol •The War Spii nulled Iiniu 
i m p 
PoUowlag tin- dlsumiitlitiK of the 
s. . retury of tha Bavy"s rachl Bylph 
Va learn that the eehl.l a |ei| \ 11 < • h 1 
hiayf lower" pla a r t al the dlapoi H I 
of the President! ,,r the I 'ni ted g ta t ra 
baa alao baan ordered oal of commls-
-ion and wi l l i>e laid up at tbe Nor-
folk, ft, Navy Vnrd. Tin* operation 
of ihl*, reaaal eoeta abopl |60%g06 par 
ai inuin ami nine off loaig n»id 1's men 
.. ii t i i H I , the crew. 
"Mud 'h i t ' ! Uad d o g l " Thoae used 
to i .- niul stil l ure to a cert , 
tent wnt • People senrf f 
i,. pla a - rn abetter and grab ihelr 
uuns in k i l l the affected animal wheM 
ever the ttf Is -olllllled. Allll well 
they may. Fur tile hlte of a inml dOg 
Is nearly alwaya total to bumana i 
I. - - treat menl hi taken Immediately, 
• •11 s l i m Ttmmona niul l i t - wife and 
tWO children a re hltlen I... imid 
dog uidy the oilier dny. All four »f 
t hem are bai Lag to take a 
jo injectloaa each lu a treatment to 
prevent fatal effects of rabies to 
themselves. 'I'his treatnnnl * ill eo-a 
• in i i one i.f them 93fi or more, or a 
1. | t l , 1 . . I I, l i t - t I M . | i , ; | . 1 . l i t ) . m t o 
the t lm. h.-i and the d i f fe r ing 
Hprlngttme seema to be II t ime 
when rabies are eapet*lall) prevalenl 
n di probably because ihi rp are 
more dogs ruualug free at that t ime. 
They have heen kept op pretty well 
l In* w inter hiiul in„: II 
Babies can be prevented hi doga by 
lm l h l g I be do i i s V i i e e l l j i i l . .1 \ i r y 
much ns ii parson la vaccinated for 
prevention of smallpox. Bj having 
your dug vaccinated again >i raMaa, 
you an- protecting nol onl) tbe l i fe 
of your dog but alao U M llv« of ba 
man heliiKH. Muyhe ymir dog Is a 
valuable oae, Thee you ahould oat 
11 niy imve it vneci na toil for ita aarg 
proi ee tion. Maybe It is nut quite s " 
vnl uii hie. Anyway yon shuuh. have 
• Inn bad lot its own protection 
uud men-tires fo r combat t ing them. 
Not long a^o ii man brotiKbt a leaf on 
which were n number of tbe gggagg> 
n i l inasHcs of fungus that l iad grown 
o. and k i l led w h i t e f l y larvae. He 
-alt) that a grove caretaker had told 
hi in ll was red scale. Another IIUUI 
wanted me to ggg If the red scale were 
i iumeiuus en.umh In his trees to war-
rant his spraying, The "oodles be 
though! were red Hcales were miiMnes 
uf brown fungus destroying bis whi te 
n.\ larvae. I^ast week a man was 
greatly wor r ied over a th l tm that pr<»v-
u | to IM* the red fUBglM that had d«'-
gtrnyad bis enemy, purple HI I I IC. In 
these three very recent experience,) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
men were mis tak ing fr iends for ga 
.m i i Folk- this i - ..ne iannua a%y Mother BU'kerdyke rem \ . i 
you got isn n t t i e nd i i r ns for the money I Daughters of i nhui Veterans ol tbe 
you ipend on spraying. Yuu spray «'ivll War im-i In remilar Re -hm 
af ter tbe enemy has beea ki ih*d. gad I Tn daj M u n h 19 al B :»' o'clock 
sometimes y.ni rhiinage a t i i em l The re ! * l t h Netih- Benedict, pre-hlctit i i i ihe 
ara tlmea wln-n yon musi sp iny Bol ' ha i r . A f te r the ueual npenlag oxer-
gel (meted ai to h m nlae daea were conduct ed. the president de 
lin mod Ihe eouuly h> \ : i r iou- iigent-
i • -I iu-ura nee on eouni \ proper! Ies 
Agents thai have t h i - buetaeaa tin 
the ,i.nnty have niaih nn IllVCallgUtluil 
for thciiisctvi's, uud have Issued the 
toi luw ing upon letter in the Oountj 
Couuulaalonera, re fot tng the Impllca 
t lnn of I he ( i r n m l .Int-\ ihat nny of 
ihe tnoataaee agenta ara chargteg ;i 
d l f fe ren l rule than thoaa promulgated 
b) the I iiderw idler- As-oeintlnii: 
\ n upei i Fetter lo Ibe Hoard of ( n u n 
l y < onmi iss inmis , Kisstoi i iu i - , Osce 
ola Counly. K l o r l d n : 
Uen l iemea: 
in Justice to the Rmurauce f ra te ru t t ) 
uf unr t 'o i in iy . we with tu ooraod the 
I iu.I i lu:- Of the reeelll l l l i i l id Jlli> gg 
regni .1- ihe lnaurance carr iad on the 
Count) Court l lo i i - i Thi- . b o t | iii 
Iheir pre-enlinenls |o the I oin I I t|. -1 
l i n t they found l lui l there was $Ml 
IMMI iu-ut .iU' •• i n i -led "II the Foiirt 
Houaa bui ld ing and 110.000 on the 
fu rn i t u re nml f ix tures, w hh h is oor 
n . i The) also stated thai thej 
found a variance In tin- rate at which 
tan, ami 
this i - ihe port ion " i i i u i i report 
a blch we a lab to correct, • 
i h . Insurance tm i he < 'our! Houae 
and f i x tu res la wr i t t en for • f ive-year 
u i in tm which the charge is four 
aninm I premium*- Ihu- sax Inu llie 
n u n i ) one f i f t h on their insurance 
We have checked over Ihe 
| . . . | i , i , - w i t h Mi .1 l , Over trocl 
Clerk «.r Ibe Court , and Wo f ind that 
i in re haa nol heen au) eacwu prem) 
l l in- lolleeled. ulal thai the pi einllim-
ellill ged hy I he -ev era I am n l - in lln 
count) whot wrote i h i - bualneaa were 
al l baaed oa tbe aame rate 
The SltUattotl is Ih i - Some o| our 
agents, lu vv r l t lng t bt Ir pol ldea, In 
aerted lhe tour jrear rate In 11 >«* apace 
provided to ahoa the rate laataad of 
-h..w inu t he nunual rate In other 
wo rd - , the annual rate is shown on 
moal of ihe policies as * i IH I whereas 
.•a a ' fea nf Ihe pollHea the agent* 
have shown the 5-year term rate as 
|4.no, but In ever) Instance the cor 
red premium ims been charged, 
A- i. in.itt. i o| lu loimi l l ion you 
i i i n i h i m n of course know i hat ever) 
agaal lu the count) u-e- m t m pr., 
mul gated h.v Ibe Houlhea stern Itnder-
latiuii. and 1 her.* i- go 
i hu in i fOT on,. ;ii;elil to W f i le ills ui 
ll IH i* i 'Ilea | H'I- thll 11 illlol her auent Ull 
laaa I let t hn- hi 1 n iin error mi Ilu 
pari <>f the agent in figuring lhe pre 
in i i im. therefore, In Juatloa ta thoae 
agents w ho innk<* :i practioe of in 
aerttag their three or f lve-yeur te rm 
in t , laataad ot tin* annual rata in 
their pollclea, we desired t " co rne l 
i h i - paffl of lhe B l I . lory 's re 
port 
N'erv truly your-. 
SAM f. l.l 1'1'FU 
Mr. s w Patter, local laeuraace 
ageat, r ndvad H M ahuve eopy of Mr 
F i i p f . r ' s M t e r r ° * la rday , whieh w i l l 
he pl tsenl id .11 ll>< nevt i .gulnr MS 
sion of the Count) (^oniolnolooers, 
_ . .. _a ** * * . . . , and furnished tin Prlbuti with the 
Iheprog ia iu for n.AI Satnitl iv wil l „ , „ M 1 op) lor piildicntion 
lie in charge ••| Comrade .imn 
hell 
There Wi le l;(."i pn -eel 
Kmma Iv Hiiyniuni . S . I 
|»AI OIITKKS Ol-' 
I NION VKTM1\.NW 
A coiuj Mat 1 1 of roglst ' i l l ions loi 
i in iu ileeaaea In the atata of New f o r k 
1 glvea the number laaued la I M I ga 
3,11(1,178 equal to aboul -even poragBl 
of ihe wor ld 's regis t rat ion 
A Real Home 
For Funerals 
troubles and how t«> control them, t 
cull never gel over hei IIL' BBMBOd l'» 
men wbo v\ i l l inve-i ten, t wentv. 01 
a 1 i imir. d thouaand dollara in a • it 
r u - grove and make no serious e f fo r l 
to gei posted on this btgbl) 
I zed enterprise, hut hire -..me rheop 
overseers and laborer! nini tu rn it 
. v r lu tbem I don'1 th ink lbey 
would Invent such i - In u bank paid a t r ibute to tbo BOBI 
w i th such n u n operating it in and regretted the orda 
been dlabaaded 
L l T T I i ( ' H A N O I IN t l l M \ l t Mo far ther bnalneea g baton 
OT S T A T K I N A C K N T I KV . i l „ . meeting, i h - pr. id. ni declared tin 
,„.,..:(.Mt sesshiii dosed. Tbe aogl i m n 
M.i tlM . l im ine ot F lu ihh i changed, |ng wi l l IK- held T in • ilny kpr l l 2. 
grent l j dur ing recent yearsT There) 
tgggggmm^^^^^^^^^^^^^^^^mmtlmmm^lnm-L Our new funeral In.me In nne of the 
dared the meeting regularly opened beat equipped eatabllabmoala of I ts 
tor the traiisiieilon of husincss Jsort In the Btgtg. 
The 111 ll l l l Ies of last mei'tlng were 
read and approved, ami report- at 
various committoea were reoetvod, 
ti I. IF Chat fhhl . of Uo 
ein u i Wea ^ " i i . . was n visitor, lb 
speaking, h" thanked tla* Tent for 
1. I in receiving hiin lie also 
t \ i ' 1 . * t 
Bvery th lag w i t h i n itw wal la has beea 
ordered w i th a view to comfor t , con-
venience nnd n southing nluioxphcre. 
A beautifully arranged chapel, with 
pr ivate re t i r ing rooms and ex i ts faci-
l i ta te tbe sorvloe 
,—al t arrangemanta nml equipment st 
your tllsjN'Siil when needed nt retiMon 
hud able rales 
PHONE •;•> 
are those who believe tha i it has 
However, A . .1 Mitchel l nnd M u 
BaslgB, in Iheir hull i in on the el l -
mule of Plor lda, j i i i t published '•> the 
Fiorhin Rupert incut Btat lon my that 
there has been no i« nnaaeni i hunge 
in iln- c l imate of r i o r l da fur mere 
ihan a century, ur as far hack HS we 
• ny avai lable ret orda 
Mr Mitchel l is metsrologlal bl the 
I nited Slules Weather Hnn uu al 
•hu iv onvi ih and Mr. Bur lgn N t rack 
hort icul tur is t ut the Rsperhaaal s ia-
Mnn. Copy of til 's hil l letl i i. No, 1»<H>. 
cun he iili ialii i 'd free hy writ ing to 
the i-Aperiini ui Station ut OH lues* 
vllle. 
"Hgeorps from ' Forties's Floihla. 
\ i v v Vork. Igai ,1 concerning tempera 
Lord Hewar t . chief Justlc Bng I 
laud, in h i - speocb at a dinner given 
h> ihe i •.- ken !•• Mow ship in i .oi i ih.u.: 
<<> mi ' , pays a glorious t r ibute i u l 
. th i n . v.' n The author made! 
in tart in Ufa al tha age <>r nine 
years in Warren's Blacking factory 
ni Hungar ian ! s t a i r - London i n 
jeh was s l ick ing labels uu blacking 
l.ii\u>. I l l s f i rs t l k Sk. ti be i>v 
Ibis" wa - published when he wns only 
•Jl years uf gge, Al 80 he lui ij puh 
i i "Ol iver T w i s t " , "N loho la i Ni 
eholh.v". "The Dig Cnrluslly Simp", 
"I tn run h.v Itldge". "A me r hnn Nutes" 
iim I Mania Chti/./|ewlt." Charlea 
I dekeiis was a self edi an led nmi) lie 
has hei ti the cause uf education to 
millions of bis fellow men 
EISELSTEIN BROS. 
Morticians 
G E N E R A L I N S U R A N C E 
Kir* . Antnmnl i l l r . I*UK> Olam, Ae-
' I ' l . -n l , K i i r - l , l l i inrti,— A « j l h l n f la 
t b * Inaaraae* I t s * 
In format ion on Hat .a Chaar 
fullT ru rn lahml 
Thr oidnt *mmn •> th* iu> 
S. W. PORTER 
K^al tmtnte t I nauranr r 
Notary I ' l thhr 
l'i>r,.-i Hliln IVnn«jl»««lr. * » • 
I'lll K - I O V MIKMI tt, IMI THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA I ' M . I - l l l l i l I 
THEDE 
niuswAnatnY ntmBJMtvai 
n : \ r i i I N - I M . I M I M 
I l l ,- i- Murnl iur i l i i l l l l . - .-".- I'i 
II , . - r . . i i n l I..11111111II i l l M i i r l i i n l . i n r , ' 
Of l l l l ' I ' l l l l . - . - - .11 I ' l l l l n l l l . l ' l l l n / / " 
i i i i l . i l l l . It i '. 
11..111 11,... I n n i i i i n u i l . n . ' . ] w i l l , ' I I m v i - 1..1.1 I . - i l l m l I: 11 ill i m t h i 
M m.i i nn i l . 1 runiii 11..1 oonfeea, i""~ ' " in ii-
uiiii llii- daaira i" kill In my koaom. "Farewell, in.i , hill s 1 slmll 
"Wt hi iimi pan* Huptmiliia iinn- i-n'i .mu iin- good nawo. louri 
In. 11 I'i'iivi'ii. If M.' kill hat for IHT -Li'iiiiiirill ili Mini.ml." 
11 i ' l u l i . r v i ' i . m u u l l l n u , l l m l - i n In- — 
"M.v H u n . U r n l i n - l i - I I I I I I i n I Mi | i , . ,1 o u t ! U n y s l I t -nl i i I I I I I I I 11 ' " I ' l i l i ' / . / . ! ! , '111I1.III . K i m , i ' . 
. i n n i l 1.. w o l d . n n i i " i ' .1 ' l i - i i ' i ' . i " i \ n i i 11' s i , , n i n i i n f mi i - v i i i n r i i i i i i . ' . ' • M i i m i n i r i i i i . l i i ' l m i i t B u c o o a e ! 
It i n i u l i ' n i l ' v r i - v s u n . IVI i ) -I Ill | i , . m h i s - i i l l l ! W l i n t M i l l s in - HUf- I s i h r i - - 1 M.i - i n i i i l i - m i l , m i | i u i 
inn IM- -H -nn- ni' iiyiin; .in-i n- t t e tori n win :«. than nlm mi' hi'i in- |Mi-i. i- in. iiiii|iii-iiiii. 1 ium' [aand 
. u.-i-;.n... .iii'iii i- rant 4ua taaoma) ,iM. 1 uim will hei t t e imi" • fnr tec. Pam-ltull. ICncloaod in iiii- letter yon 
i . .u r s ' Vmi nir mil vi-rv 1.I1I. IIIIII 1 i|„.iv will IH' 11 I ill |i|iiius- lii.mliil i-vi-li V\ i 11 Iimi 11 -11111II1T eovelope. II mil 
• nil lltn-si' .mil rvi'll ns I iliil ln-1'..n.. ^ , 1 ,, |i:,|,(,ii„.s- ..I' .'inili Sin- wilt I..' mint llir UOWdeT, 
Think Imn 1 l.i I -linnlil lii' wllliuill -In-l,,.n ,,|- lui -In li.v mil' vi-in.-1-iiiiri'. * i nn mu wonder llml m.v liini.l i-
i.in N.I. 1..11 mii-i imi iiiink ,u imi j "Think "f iiii-. 1111 ii ninii ' ' 11" -iiiiuin,.-. nmi IIIIII i i n i r i- n inisi in-
nn; mi' 1 forbid 11: 11 I- morbid. 1 inutflua thai I trowing falnl 1 tara nn ayes I I mn nn .il.l i„„u. mi,I 
lliini-li l lm Inn,.' I"' mi -uk". IIIIII Inun , , I ; il 1 1.iniiiiii* lliiil I IIIII geent J0j is Inn-,I 1,, hi-nt . harder -Iill 
11.1 nml think ••!' 11 i|llli'l hn|i|iy life ihuiiilu: huik Hiun lln Insk wlii.li 1 
ii.mili.i. ann) In anius southern idty,] na« "Iuiiu • • in| iiiiiii. Death, or 
h u l l 
in v i i l u l l i ipu i i I . r : - In - - l i n l l m i l i ' s -
snft mni laden with Ite nerfume| ,„i..\ onlj ihink what i- boat 
II- n i l Ihl l l I- III m i l l ' 
n.i 1.. apeak ..ni ! 1 
MI in re* 'ii ' v • 
11 sul" IIIMIIIIII-I' ; only, ns I crouched 
iiiiiiini ;i -innil npoa tin' lava, 1 snw 
inn im... ;in.i ih.' sinii, iiri'w in,, nearer 
my i i i in r Judgment 1 1 
your <•>,•-. mni I km-ii llnil .1 mi M. tv 
mi r.i.nii. wllh fi'lulii : hm I iinivil 1,, 
lliim-i- l m ihej inliiln nsk whal it waal " ' 
llml nlnl-iiii'il .mil. mill -i-il. for nn 
'iiii'iv tiir -in nml iin' -ky ara Mlie.l mtnw o t ter ran*! "i uunialiiueiit 
•1.1I i l n ' -1111 1- w n r i n n m l l l i r l i r i i z i -
,.r -wi'il l!..ii,r-. Ui- imnlil iii-vii-. "Write I 
hm in lhi- , ..niiln imnlil are I iln ' |,,..n.| |. , 
>i..1 iik.- ii. 11 I- cold nml .linnii nml would km. 
. 1 
miii n weary, wretched life SIK-I, UM 
lnlin'. Vou will nml. '-iinui though 
ymi win in- uiih- in decipher thla taint. 
inin luinilM i-liinu. mni .mn vi'ill 
forgive niv it' It t i n s .mn. Ay. .1.1,1 
Hiii .in i hu Uargharlta, 1 know : 
1 . 1 in.- i.-n ymi iimi 1 1 1 htm. 
it un- in ih. imn-1 accident, 1 
• ' M i i r u l i i i i i ln 
ii .'hills iiiii- . m > heart! Ohi i |„vl„u 
I k l l . i l l ,11 I III ,- 111. » r 1 . m l , I l i i " I " 
*, I I I . I i l l i i l I , . ' I . I I . M i l l l . l | , | . > W l l h 
1.1 mi- n 1 death. I 
''• •' 1 : ;- * I HI " '»«."-
1,. Mb* Uargharlta Hi Mni I «bl *et nml leadn me Krlghl 
I n r j i i i i i i n ; , ' . I . i u r . i l i i - l i i i v 
i . - i * 
l ug l | i . l m 1. • .11. I i . i n . n n i I i l " i i " l 
I i m : i i n i u ii I,- K i , 1.1 d a ] 1 " n i 
i,.. 1I11I I Il.l m i l III coming hill ' lis 
. , I ' . l l . I l l " - - l l l l . l I I " , 1 1 1 
II I,..,,,, iii.w think Hnn ii i- i," 
. n i l - " . .I ' m i p r i l l " H u l l I llll I " " l l l e d 
il - , . l i i i ' i , 1 . . u . ' l k i i . i u 
I,ml. si . Maurice n i . - to !"• kind 
1 • in Iier mn : hm " l u n Hn' 
1 i . ' i w i i - ni" upon her llpa, 1 
think "i 1 nni "ii heart 1 
si," 11,11-1 inn,* Iiii'ii n i n i beautiful 
M U I , ni -ii" I- heantlfnl nowl 
> ..1, naked in,* in font flral letter 1 
,!! 
I I I I I I . * , I n - i , l i i l i l " u n . . h i " i n i " s i m p In 
hm nm" 1 ii i i" for mu which 1,,"I. 
im Pane). mul ii uu- I'nei hull him 
' -*..i' "-i • • - ' - 1 bu 
..ui, I. umi rn nil vm whether t tef ideeauro. Bhe broke Hu- taws ot -m 
n i ' i " l n i | i | i i t i H i e t h c r Y i " , u - k " ' l ni .- , .1.1.1 i i i n . i l - h . . u i i h n i " ln'i-ii u s 
u n i I h i l l in l l l l l l l . i-il h . Ili 'l 11- I I I " h n i ' nl" Q o d t o 
s, • 1 think thm "i all t ta wn. i|,., aunela: umi -In -.in a Merloni 
11 wiii.in 1 imi" I H I -v, 11. hat iii" ,.. n.i ih rough n n-.h— iin- in •• mia-
-,.,.„,- 1,, bave 11..wn along t te awal . 1.. 1.1.- ta*la»n. i i i " bo| whoao hear! 
. l l m l , . m i | i . u , " l i i l l i I I m i " I I I - M I - In - b r o k e n m l H i " u m l i w h i - , I i f " 
11 n ,1 1 u p o n l . i r l u ' . w - : I l u i l " 1, - , . . i , . l l i n - . . n l y i " n n i - , h i - u n 
| „ . r I, , ,- | | S i m I u l - l i " i ' llllll I " I" u i n l n m l i i ' l m i ' i l l ' l ' l u l l , h ' i 
h u | i | i l : - I n \i h " hy - l l i i l l i i i i i i i . i l u . l i n n i W i l l i n i l " I l u i l l u t i t s . 
i n i 1 " i i u i . I . iui l i - l u n . . in- . -m l u u i l 
If ii hmi been tor .mn 1 ihould 
.1- 1 u i " dreamed of entarlni Hi" 
ii. hui'ii Margbartta: I will oon- place, bni I thought of jrou umi your 
I',-- ilu11 ,mnr letter trouule, in- Ifl mate for lt"iuun Jewelry, mul behold, 
Ihere in Ilea Ten for Hn- woman who 1 fuuuil niyaeU in preaencc of Hi" man 
wreck un iiiv. there i- no boa ren fori -,,,• whom I waa making min awardi. 
un* "iii.'i"ii hni v..11 -ni ihul , i i , Uargharl ta! mi u 1 aagell 1 
ate i- 11 good 11 mi. sin- i- Hiun • i,,,,,. ,,,,, i,, nuini, even for t t e mo-
good ""uuiii through Bear sin- - i i i , - ,.,.. . , ( l | acrouipllahment uf my pari in 
1.1 atone, Imi i" "in m-ui it n,, I;,I ,,r mn* Order which .mu mni 
Sh" 11 I.i.y'- |in--i,niul. I..\". Inv | .,,.,. |,,.yi,|,.,| together I" inri.i mu 
won' til- heart upon her - I I I M . i t e ,\i i i i - i . I'aachnll did mn " 
11-1 n away »( the niomenl of her hl, .,,,,i u waa long before 1 conld 
luako blm believe tbal I waa Indeed 
luul continued -" to build th" i-ims-is 
n m l i i i i i i u u i u ! " ) i m n - ..I ' H u . l i i r i - l . i 
inr Hun -iniiiiiint 1..mi clearance wai 
uiii'111,1. i-n,- iiiiiiiiii- 1 iny inni worked 
mi uiu. problem, Hun another, until 
luul mri-riiiiii everj difficulty 
in manufacturing a small ih ter 
Ind ihi..ui^ii 1 imi", nun 1 nm ui ! «keeled car. 
tared paal recognition, .mi I wouldl "Aftef iln- flral car luul been 
fun im ii-ii- , pii'ti'ii umi pui through every ean 
1,'iiiiiiiuii ,1 \ , v i Wi ik i . .uui i i . 1.-1 1.. determine n- roada-
_ _ _ _ _ _ . . . h l U t ) Hu- " i m i r - I' u l i h u l t h e y 
l u u l l u i u n i i I m l l i 1111 i i i i i i n i . " I i i l " 
SMAI.I. WHKBLH IMPROVE! | which waa equal to any car n w 
CAI .M'l'K IRANI'l-i, 8AFBTY 
l i i rys l i ' l - Ili-si,;,, I'l-ovril Kinht All,-, ' ' 1 * ^ • • • I • • • • 4 • • • # I l t 4 4 4 + 4 + t ' 
t i -s ts In lilOIISJItHls of I I W I K T S I 
Kver.vHln-ri- i t 
1 1' Hi, l i l - l l i i n - h i - I n u , " - . i l ' ( 4 
tiii.i-i.-i-'- Mtdnearlng -inif. wiii.h * 
ii"i uiih iiisinni public approval .-nn! -i-
which today is mn' of tte contributing x 
nn-.iii- fm- Cbryaler't conalatentlj •'• 
i' ' i i u ; |Ki|.i i l i iri l.v. i - H i " -n iu l ! X 
Wheel, - n i - Co ld" Motor , ' n . -j-
"l ."-- Hiun r i i" yean ago," conttnn .1. 
0,1 Mr I,,1,1,- "Walter I'. Ohryaler ;!; 
i'i 1 .ui ih" market the Ural cai to -j' 
l ' "n 1 l i i - i i u n i " . l l u 11- h . n . h u u - X 
t'u-t ii wu- banda i- umi ii prove^ -j-
I n In- J u s t w l i n l I h u i m i h i i ' i i i-i- i n i l l l l " X 
luul lii-in waiting im. 11 wu- only I' 
u matter of • tor. wnehs before the 
ninii.. I'hrysii'i wn- known in rvary 
town of uny -izi- throughout Hi.. 
1 iiii.*.| Hlnlee. A- lm- 1 1 aaid. 
"I 'In- h u i ' i n - ni ihi- newly ili-iniii'd -, 
automobile, which turned iiu- mn X 
luh- lnduatry topey-turv) - i l i i iu-i o v e r - j T 
H I - i i - I..m-i' " " n h l ' 1,1' grav i ty . •!• 
'i peraona 11 •: . r ! .' 
iii'ii IIIIII-" iiuiiii mu I." -nliii lent. -j. 
manufacturer* wenl -<• far as X. 
i ' im-,- n waan'l practleal i Hun -j* 
H uu- nuTiii II pawning I'.-ul mui X 
M.'iiiini laat 
- I " | - "Ill l i l l".*!-. 
Imlli theretofore lu Unit repeect, tun 
. i i u u l i l h u d I I I U I I I m l \ II n m m - m i i 
"in- wllh larger wbeela, Alao, t te) 
luul noi "iii.i enhanced iin- appearance 
nt' their "in lun lmd mhl. ,1 i" n 
i.i uf motoring hi currying ii- weigh! 
lu.ii ' i tu ihu ground." 
i i"" ll. l iuisiiuii . Mi— Ullaubeth 
i l i i l i n n u m i \V. A. A n s l l n . o f < i . u , 
i.-iii.t. .ild,,. ni" guaata ut tte Hunter 
l l U lliihl iii" ,'hri-llniiK bava 
properly Intereata in St. Olond. 
~ | 
Notice! 
The City Commission \\ ill accept 
bids tor making the IOT9 Assessiiit'iit 
Roll on April 8th nl 10:00 o'clock 
A. M. Bids should state plainly the 
total sum I'or wliidi assessment \\ ill be 
made and assessment roll completed ;is 
well ns other incidental duties con-
nected witli the office of City Assessor. 
.1. ni ii mii i.. ii living death tinea 
u n ; ,UL; I I i v * Uh -•• I " i " I* Hu l l 1 
in miv -irui'k Iier, unit 1 hud to hurry 
f rom H i " i I '- i l - l . n i i i betray 
i n . i - " l l ' l ." l ' . . r H i " I i n i " i i i " " h i d e 
i u i i i l - l i i n . i i l u i n l n i l h i i i n l - h u l l 
in,, inink i Inflecting n 
l l l l l l l l l i ist l l l l l ' . i l i l l l i u h " I ' II. I . i ' i l l 
m i l , , ,11 M i n i , . i , i I '.ui w i n n In- U I I K 
convinced, be |>rouilned me whal l 
•ought, iiuii -nm" nvenlng in- gave 
n i 
"Murgbarlta, there i- i," polaon in 
ih" world iik" Hun which I oend yon 
iu iiii- letter, i'h,- mereni grain nf 
il i - - u l i i i i i l i l . in \ l i i u n h l nv 
r I ni uui -ni i There In no ai t ,'f 
Hun I- .hul l , : Ni.l -ml,tin ili-nili, ,i|,.,|j,.j|„. which ""iilil detect i' BO 
iiiiiui: inn i.uili .low, lingering and I ,,,,,,,,- i,i which Uie death, which will 
I w o u l d - " " Hi. . 
nil -h l u . i i - - i . - k l i " - - . wit h 
iny own . 1 " - I u.ui ld - I nni hy I I I " 
Imlaldc -iih " * i . I " "nhI watch Hn-
Vel after nil I- death Hi" nl i-heeka grow thin uud |mi", mul the 
. ..,,, | .1. I., for f |iillil-liln, nl S.i. .... .Inu Sh,. -Iii.uid knnll uu-
n m . - i ii.nii.1 n I imuiii mui ih" in iini-.- laal moment,*, sin. nbonld 
'., nu i nf ii. i rn. " i"i ever, and laugh 
I w n n l . I - n i l . . - h . r l i l i i n l n l n . l l i I 
would inni..• inr i . l ipi ' i" tor in,-. 
u i l i I ,.* 1-,* Wi thOUl h " - ! , u l i " l i 
I ,. -. . li. r -ul h i u " l l l i l ' l ' I I - " 1 
- Iml l h n i " In. p i t ' ' 
"lint death, uncial if anything -n 
• religion i"- true, would d, mh ba 
,. i i ii.i.. II thing kgalnal my a ill 
i i v Hun bi i n i " l - I I * ! " • baa 
inuil" Ini ii.imi iiiiiii Ii -Iiuulil be, nntl 
1.1- iiii-iiiini imiiii sin- l- n devoted 
Chrlatlan. mni m i or iim ever) Ion 
• iu l l ing h' i ' I i l ' -uk lu- l - l l " u i n -
to I I I " I i l l l . . I I I I K I' in H i " i III 
ki I- before Hi" altar sim i l - i i - the 
sl.-k mul Hu* poor, nml ilu-y love l u i ' 
tin- ni". religion luis become - 'thing 
. . I ' II dr. u iu I u n- h,"Unlit i i | i II 11" 
inun Cathol ic Wiui i I um now I d " 
n>.i i,in... ' \\ h.n I i nwed nn III'.- I.. 
- iu, ih.- wanted nhadow "I n num. 
un iii ..n i in* iiiiv-iii.i.i "i Hi" ireve, 
•landing by her hedatdc, ""hi nui nn 
pitying, ni.l holding nui toward bet 
it w h i l , - h y i i i i n l l l . 
I h u l i - b o w I i m n l i l I n , i i - i t . 
H i . . u n i i H i u - il n m i i n u I." \ t i s |M-nk 
in ui" uui nt uni other vengeance su ." 
death. 1*1 none uther dwell fm- a 
iiiiinu'iii in your thought*, t loleninl) 
• i i i i i i i " i . u i M i rn l i i i i it .1 
• A - I i - t - n i . i l . il h i t s it..) . m l . 
uiu-. been •ueceeefui. iitluk gol 
I h u l I h n i " l " - l l u i l i i . n r l l n i l I n i l . 
Sever toar lm' ihm 1 
-hull iimi iln- nuni uliiiiu i ieeh If 
nnt. I ter " "Hi,I-. I give inysiil' 
"III Ill ll I o l l . l l . .11 11 m i n f l l l l l l 
Hun. if I'li-ihiiii tu' u.'l i I another 
•mis, -..ii, . my pnrpaae. 
' i i i i . I i i n , , - - - i - i n n , h i n l i l i-sl i-il i n 
E. 1) CHASE, 
Mayor-Commissioner 
32-21 
Ium i v i f . .*-
Ii.i.i •;• 
Ihoronuhly otudled Hu- problem! wbich X. 
Hi. new trend "i dealgn preaented -i-
Then. iw.. .nu i - nni.. Ihej pi red '; 
Hu- i- Inch u i i. which hu- been the y 
Chrysler -i lard ever nince. The) X.. 
it- preaenl purpoae I filled ii uiih you mui - .mi- ber i" ." bha la lm 
ii"w thougbta; i pnl in> religion away imtlenl t" ink" you tudar inr care 
•;••:••:••: 
ICE CREAM 
If^arors] 
•Ur- ' * * 
t 
'J 
Vi (panioiiu, 
•n.^rC'"-'- ' 
J 
1 it sh I rn i I n't* r iv.-in i nt I n c o m p a r a b l e f lavofl Fof 
ever j occas ion , it is iln p a r t e d dense r t , DelJcfounlji 
i in i j i t i i i^ tti yniiiiu unl nh l . its pur i ty m a k e s it m f e uul 
n our Uh inn l<,r M'« l , l ' « , t , '" S l CLOl D It »•- CftKAM 
F A C T O R Y itnhiv .unl Like s.iin. home «i i l i you, or let 
us s r i \ t \ mi .i siiini.H . s,i,l;i. nr pla in Ice c r eam lien 
ST. CLOUD ICE CREAM FACTORY 
I IIANk AIM II, Prop, 
Croat the Street from Palm Theatre 
.•,..:.•:..:..:-•:..:•-:••:••:••:• ;--:--:--:-^-:--:--:":":":-^-!.-:..«.^+++<.++<.+.n.+.i.+.n-++++++,*i-
-mi i i lu'i..u . ..in in- umi t . i . -" yon 
IIIII ii" ii-k. nn child! Bid, root 
nd thou 11' n ' 
"Murgbarlta, ' an, ivmlug to you. 
\...\ i in- a lar I. 1 run DO I i-k 
I - I m l l " d i - n i t i - , ,1 m u l " 
H i l l k l l . i l l I I I" . I i l l l I l l l l l - l - " " - " I I I . ' 
I h i i n ; nl I lu - " l t d w i t h m i " " II " l ' -
ul u h a l f i i - - « I - . I II- s - i m i i i i i i " u n 
tii-i"d. i w.mhl -in- ber i m " nmi d i" ' 
I would trace, ,iu> I.) daj the worh 
inu- ,i l ' I lu polaon | nml in I I I " hisl 
nuuniiits of imi' agony I would reveal 
m.i -,il'. nml would IHiinl h. ni.' " i l l , 
,i ,1 i uniu- niul llm luind nf death tl|i 
uu my forehead, mul cr) aul t" bai 
iimi tin- iiiiiiu nt tin- White Hyacinth 
| ,u I k . |il i t - i " U I W l l l l l l l u l l " l u i 
i n - i I m i l l " n - II 1-1- " I d , - u i l i 
i h . - . i l ill 111",ll I n t . I WOUld l u l l " h ' i 
kimw iimi iii" "iiiii "i II Marionl, in 
frlendablp or iu bate, in protection 
rn- in vengeanoe, It ona *l th hi- In r, 
•nil- IUIH imi be, Margbai Ita ' i can 
not -ii- nil n d - ' I cannot even atand 
l,v l m r l i r i l - i t l " (Ot ll l l l ' i l in III l l lu l - h n w 
lur my race, Hnn sl llgfcl kimw 
u l m - " l i n m l ll i - W b l C b h n - n u I.' h 
Iier d"W n \ "I. I nni-l In- ni'in I l'"ul 
m-i tun Hiui I -Imll manage ii oafelyl 
1 u,mhl u,,i luiim danger or ilu- -lm 
d.iu ..( danger u| you, m) beloved. 
i i ,u\" Hnlli" Inulght, uud l leava 
ii wiih |oy. vmi ,1 Imagine hon 
in, xiui — ildi -ml il hns li"",i fur nii-
l.i Iind iny-iil in llm ]>lni" WlWCa Hn-
iii-i'iiii'i- iwni nf my yitnih my too am-
hiiinii- i iuiiii ,un- -i«.in All l- chang 
ml nml slrniitf" I u. There HIT MI'W 
I I. i i s mul IIIIIII. ininivuthiiis whlcb 
puanhi ni": umi although my frlendi 
ni" kind. I went) fin' yeara have email 
i-il i m i ' s i n i l m t l i l i s T o U U I I I I lllll I l k " 
II -ml limn-" H bygone world, • 
li in.iim m iln- leant, aomethlng i" pit) 
n ini" i iv i mu nothing i" 
.miiiii.ii.i beyond Hun i nm • wau l ' 
s o n i e o h i n i n i i . w h i i s " i i i i iu i i - u b l a n k . 
u m i w h ly i i i i i i l i r l s l l m wn .v . A h . 
vv I-II. II i- ii.'i for long, i i t " dny "I 
nn daaira la al hand, mni nn i ims 
iriviii iim y ui. Margbartta, Is a-ceota 
p l i - h i i . n n d I n , 1 , , - " m i " i i - i n I N ' : " " 
uii-- mn. my dear, dagf child 1 tow 
h u l l - - w i ' i h ' l i i ' d l l llll iif 11 u i l l l l i ' i l 
umi wretched llfel Vmn- ims bean 
m i m u n i ' s l u s k . m u l >" i i w i l l h u m u u 
augel'a rawgnt. 
U ,- - h u l l . 1 h i ' l ' i i l " loUgi ' " I I " f 
iim manner irt "in- masting i ca XX 
i,.ii m n n i i i i i i i i .n u i i nn ' t . . rn - •• 
in lu' i"- . 
"Leonard! dl Marloul 
• | ' s I forgot I" sny Hint Hi" 
iiinii. nf iiu- polaon, "i- nv",! halt n 
i.'i.s|Hniiiiiii would praduca ondden und 
abrupt death. Inal • pinch, admlnla 
tersd i u i." psrtepa, i" ordsi in ba 
quite - " , u i " t i ' i i i i i i nu - u n i , n n i i ' 
|-'iMi!iiiiiiiimunnu\uu\tuimuiumunMHiiiiiii 
ii 
Opportunity Days 
ii — at— 
8 
Yowell-Drew*s 
H 
The l.-isi two business days of March Friday mul Saturday 
' , * * • • . • • 
.uf unusually iiii|>orl.'iiit days at Vowell-Drew's. The last two days 
:j::j: before Blaster and your Inst opportunity to make pre-Easter pur 
8 cliiises. 
Charge Purchases Friday and Saturday Appear on 
April S t a t e m e n t s — N o t Payab le Unti l May 
A Few Outstanding Values 
For Opportunity Days 
S m a r t M i l l i n e r y in T w o 
G r o u p s 
$8.50 $10.60. 
i i n Latest I'isliiniis 
Triangle Scarfs 
$IM 
1,200 Pairs o f Silk H o s e 
$1.15 or. 
Iiill l.-i-hiom il. inin- thread -ill. 
• i cry pair jus rnnteed perfect 
175 Washable Silk Crepe 
Dresses 
1 1 is 
. - • . . : . 
.O. 
.i.:. 
X.-. 
H 
I 
: l : : 
$11 1.75 
t Values in .+'-'n ni 
French Pearls 
si. HI 
Specia l Sale of H a n d b a g s 
$635 
Sin.-ii-i l e a t h e r handbaga ui ri-uii-
Inr •+T..'iii nii.l -:'- MI i alnea. 
MEN'S EDWIN CLAPP OXFORDS 
II. iinl.uii Worth $14.10 nui 11(1.JO 
S | i i i - h i l l i I ' r i i i i l .il 
$ 12-00 
New Shoes , Inc lud ing thin neaHon'N •ty 
t*i i r r t ' t l i ii t n s h i o n . 
And Man it-. Many Other Hare Opportunity Bargain*. 
i l i s u l i i t . \^ 
\\\ i t i ' i n v i i i U a r g h a r l t a , M a n j a 
i i i m - I m v " I i i ' i u ' i u i c l i i ' i l m y s i ' i r Bol 
inv i i i i | i r i i i l< ' i ic i - l a a l n i ^ l i l . n n t l Hi t ' i f 
IV. i s w h l t h I l i n r il hgft ii|N>n v o n 
l l W I I H t l u n m l i l IrsM n m l r n M I I nf iin* l o 
»• »• in-n v I In1 hews nt nil : 1ml. In 
( l l l l l . I l lK' l l l l l n u i v I n wi i I r d fl'.HII II 
Please Remember: Wm <l<< nol Mk you U 
your Iti'int* town me re hnnl can iupp1} you 
nnt furnlah, we offtr vou the ner vice of 
IUIIU In I-I for an) thing 
Im i In r i r i Ic le ^ In I I M 
i 1 M ' l l \ l . I X O R I D A S I.AIU.I.SI STORE 
/̂aLtLL-DIZV CO 
ORLANDO KLOKIDA 
^^:^:^^iS+-Ji4^tt^^ 
•AliK Kill K T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CI.OUD, FLORIDA THURSDAY, HAKl'll SH, ID'MI 
h M t a M WW) I'tiurxil.iy l.y tin 
ST CLOI D TRIBUNB COUP w * 
Prllmiii' Building, si Cloud, l'l i 
i I \ l It K J O H N S O N 1'rt'nl.l. nl 
\ V J O I I N H O N . Vic, I'i "i ul 
V ,\i JOHNSON Kei retarj I 
Bntaied ,î  -.-.i.i.i rlaes until matter 
at iho po«tofric« i 9t, ( !, u.l. ri ulii:. 
tdnrt l i lni bllla ire payabla on the iir>t 
il .-tn ii in..ni ti Partial not koowu •" 
ii?- will be required ta pay In idraoc 
Taa Tribune li publlobed everj Thur*il.i.\ 
• u.i mailed i" inj part ot the L'nlted o\ i 
poataae trv* 12.00 i roar; 11.30 for six 
montha <ir TV for ihr, •»• in onl ba 
I'll Vtlllle 
ill | 1 0 * I M ! I I IH"; | B . M 1"! X.'.'ll 
iii Hndloa IB font inbacrlptlou ilwaya 
•lata wti.'ih'i- renewal or iti i iiibacrtber. 
in changing four addreaa be iur 
ymiT format addn an 
geadtu imi leva i'i to* al Mlvmna, Ifl i 
Hm-. UHICK t.i deertlalng fnr 
nisiii'.i aa .ifi'ii.uii.-ii. Written notleea 
mual IH> Ki\.i> th** offlee in discontinuing 
' tf" adrertlalng 
+ 
KWABI IB oonumn 
• H H 4 4 M M M M M M M M M I 
Perhapi thm nu'M poondor gum hi 
.mr Town, wmju Herlo Crowoll iu the 
April American ftfagaotne, wai John 
Whitney, ll<* am l lii- words welt Ba 
bad ;i ut'iiiuv inr suviiii: lln» right 
thing! .ii th.* ii-iii iiin,*. L rou 
an re iad, lw km w how to n 
i'n'1 belter. If jrou wnn in • temper 
ll-' I 'lllllll . . l l t l l Villi l l i 'WI l . " 
i remember ona talk fail la a licti 
tha character of •• young woomn ann 
! 
galoot ber, >oba 
dark ai iin* toognoi daefcad. 
w bat'i the matter, Johi 
boi aaked 
*l just donM Hln thla kind of i m t " 
tl* "After uii. wa dual 
know thi any of thaaa thli 
troo " 
Ami thaa be told us tlu itor) .if 
mtatt With a iroiihled Qonoct* 
• ii.t* who ini'i ''nini' tn u ltiniik for mi-
ni.' j - u an l bad circulated ilan-
( I .T i i lmi i ! I I i j . n i l — i . t i l y tO flftd OUl 
later thai it wai m.t nne. 
Iha monk u;c- ulii anil wte , U 
vmi wanl i-i maka poaoa wtth jooxt 
conoch na ba mid, "ynu M U I J'iii 
ii bad with chicken down, gt to aver? 
doorjrord In tho rtlloge, and drop la 
..•i.ii uf them ona fluffy frathor." 
Tha paaaani did u bo waa t«'W. 
i lien lie oanw I'li'k to the monk and 
announced that ha had deni [rrananirf 
for his fOUy. "Nnt yi I " -aid I lit' 
monk stand) Taha yonr I 
the ronndi i ialn, and gather ap avery 
i thai yoa bora dropped." 
•Hm tha wind iiiM-t 
iiii*in nil away." 
my n a , " ropHod the monk. 
"And io it is with poootp, Wmtmi aia 
oaotlj dropped, bal BO mottor how 
bard roi -.• i than 
back Igoln." 
Tbe parable wai like a -liow.r on 
ilta walk, it oradnd away tho 
• i i I*I Tbe group and tha gooolp iimkr 
lip. 
.ifiiii wiiiitii-y wns a aaalUimaa 
•vary oaa lored and reopectad iiim. 
Ba I'H BO relatives neurit- ihan u 
third cooota, imt bta graoa haa aafofl 
lacked flowers. 
Hastrr 
By H K \ . A. K ADAMS 
Pustnr of the Christian Church 
St. Clmtd. Florida. 
CHINESE NEW YEAR IS 
LIKENED TO JULY 
THE FOURTH 
i 
V ,1 B M V I . UM, 
sliinmlnil. ,'Iiinn, 
February 10,1938. 
I i . i i i - D i l l l i . r 
Iii serenes! pence and in the splendor of her 
power, the Christian world comes again to her 
Lister tide the day tlmt commemorates the resur 
rectum of her IViest and Kintf- Out of the varied 
interpretations of creeds and formulas multiplied 
scores <>t' organizations have come. However dif-
ferent these may be they all stand by their sleeping 
dust and shout the triumphs of the dead. 
A p e a t majority of the ancient world looked 
upon death as an eternal sleep. One of the old 
Greek muses declared: "The best trill o( the gods 
to man is the power to take his own life." In this 
utter blindness and apparent care nothingness 
about the future, tin* old Crecian drank the fatal 
hemlock with stoical impunity. While many held 
his views, others were terrorized by the tomb and 
tlie thought of death was to them a thing unheal' 
able. 
Easter—tliis now universal festival belongs 
to the Christian world. In the age oi chivalry, 
when •' king wished t-. raise ••: brave man to tli.'i,..,,,,,. .,.,. î,,,,.,,.,. u.;. u»i nigtu .„• 
knighthood, he struck him lightlv with tlie sword ,'"',' ,!:' , y, 
*~ i i - , ' " , " " ' - " * " T e r i '" ' li"iisi'-liulil. As 
and then pronounced Ium nohle. So death is hut walks om between a:oo aad *M 
the soft swords touch by which the Eternal King ^ ^ T ! S J r ^ ^ . « S ; 
elevates hia faithful subjects to the knight erran 
try of the skies. 
While creeds have not always expressed the 
doctrine <>t' the ressurrectkm, yet the universal 
world-heart throbs with a hope of tho life beyond Tho c l ° B ( * d *"*n ,,ro p u , l e w d " 
. „ i .1 i i rni . " i * appropriate *aytngi written on bla 
tiir valley and tiu' snadow, i n e one inconceivable • - atrii 
thing in tlu- spirit world is life independent of the ' "" ' 
1 1 ¥ " J ' 1 • 1 I ' ' ("MM"'! 
body. Late seeks its habitation. rarmen 
Just as easy might we conceive (tf the life-* '^ ' '^ 
Wt i r e In tbe mldil of tbi Chlnaai 
Mljf I ' \ ' J I - I I ' M i i i M ' N , . \ \ Yi'ui*. M v o r v 
j ona'l hirt!iilny i Mini-, mt tliis liny. 
I sii.uiii; ii child be born ta a n a tka 
1 ian hoar of the laal d*j ol DM old 
I >i'in- it wniiii ba two vciirs nhl mi 
i New Vaara, Hen Xata QOOM oa sun 
[ day, 1'IMII:H,\ loth, Bvary sion> wns 
I doaad, AH work itoppod. Hni it wot 
j m.t .HIUI : ii ami Ufea ttonm tSnggnh 
of July'i i te. uh : t in Ctfauimofc 
. i s ' ' \ ; i i i i i l i i i : ; l i ' I I T M w i i k i i i f i l l>y 
ii MISI broodatde of hum' u d stimll 
tiii cracknra, and they kapl tt am fag 
dajra, In the morning the gnawd trgg 
,*i.\i rt ,i oo bj i"il nnon HM "nm 
tv -11 i • • of exploded ."iw tregnaX V\w 
are bni R pari «>f thi U M I 
tbe aolaj | » r t . 
The laal da] of i Ue ) ear aratj bod| 
La buay tho NU*U m i*liudos '•!' thrtr 
aet M< All bllla mual (».• collected 
iimi nil i.tits paid, Woa iw- ta iiie 
man who doei nol paj bli dobta, Tha 
women are rers buay. Thr haVM 
musi I-, mada aa dean n I pin and 
decorated and tba broomi hidden 
i.iiii ini k If they appear on Htnt Soar 
Iti'l'iif,' llle Ne«V Vtin vim risrs ill! 
kiini- of t'i"'"l nni-t he lOttOS n-;nl\ ! 
(liii-t- nui nv win I'ntiie dar tns thoai 
daya and they mual be feaited, Few 
T 
X 
^systtyw*e*>*w*y*ee* *•* * * •>•» **•>* -M-»»-MH-I-H*»*H**:":"H"I-H->-H-
INTERNATIONAL SUNDAY SCHOOL LESSON 
+ 
^^•>^^^+^^^^^^^^^.:..:.>.:»:..:..:..:..:..>.:.^.:-^^.;..;..;.^.:..;..:..:..:. 
THK 11 11 Iti I I I I 
Lofea -'I i I-': .lohn M h i 
Wm* siuiMMi n . Moo , i>- i>-
Uiuatly n tma i»'w comai al iii*1 and "i 
i qaartar bal thla lima \ •• bava u r i 
v lea if tha Ufa Hun K before ovar] 
child of Qod ns wa ooma t" tha rloolni 
laaaaa In thli lariai oa s »• t • I**II t 
t'lirisiinii Teacfalnsa." While m n a iay 
wa Itnoa aothtng aboul i be llfo thai ti 
bay uad > b a n ara many graal t ru th i 
nu depaad on ia wa Join La tba <»!>* 
Mils BJaater l Niy, which 
resurrection of the U H 
rellgluui • Oi !,.-n on i 
Tha v i i i i i an ti 
'ii> ilie earthly bods 
nidi O M uuai j.'iiiin*> 
wvvva uee ot 
. "Ui i i l i ' i lnO ' l l t l 1 
i-.ii\ t.i Jaoua 
l*ractleotly nil 
Ufa in iin* rutun 
eternal and " j 
l l i . i l i l i i ' ^ , S i m - . - i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
along tliis highway, ragardlan of hln 
peraona I boUof. if li \\iiii graal Intan 
rvi thai wa turn to the Bcrlptara totot 
aural ihal I N Indicated tut itudy i" 
rin'\ mv Ubtthen 36:81 16 
Mark i a : « 2T: Lu -• M i r_': John 
M M : I Ourtnihlanx Ifi :M 30, MB . 
i llieaaalaQlan i IB l^. Havalatloa 
L'L' : i-."i. Aa foo read ' Uene m»l • tlona 
note tin- raforaneoa in tha margin and 
you will tiinl nmm additional detalli 
I., inn* ii wiis needed Wo, loo, gvg In-
i-i inni in ororry much atoul thlggi 
thai will raaolra tbeinaelvea In adoonca 
ni ii.n- neodo. Angeli had man] ttami 
• I - i n log during 11"- aarthly Ufa ct 
J aaai nmi non iu Uaavenlj maananfgr 
ti'iis tin-in thai thay ara In iii»" vrroni 
j d . ' i i i ' ]•> iH(*o i i i | i l i s l i [ l i c i t i | i i i 'Hl . N n 
• <ni ims i>\ er la en rutomhod and 
ii la IMOIOOI i" >«'«'••, a I'lsi.ii whora 
t h a n Ui only • daad bod] Boom B a a p 
pea red to tbem mul to the dladpioa, 
ii waa in it>«' mgiof RMN9 on HM p n 
rloui Thurodoy ihnt ll*- gara thaa 
moal tximfortlng tratha and tola tbem 
plainly of the future Ufa Hoad tha ou 
in i ' dlaooarae In John t i ir» gad 
ilien follow through timi I'omprohau 
aim prayer in choptor IT "Lgi mtt 
pour bonri N- troubled" waa rappoftod 
b] ii's,:iiciici:i .i Mis porpooa In th.'iv 
bahalf, ii** would iwapara i ptogg ami 
iti time DOOM tot iii.iii An axprooglra 
iiiiiui' foe Haa von la tha Heme U-UHI 
of tha Soul, li i- ;i : laaa I • wall ns n 
atata, Oondlttum thora i r a gtvaa un 
<lrr far reai blqg ImUlea In Etevalatlou 
Uoaveu \.ill \*v hleeaed evon with whal 
li md t h e n Mo pain, --in. porrow, ggpg 
ratlou. tear a anj nun ind thay ahall 
st*.1 I lis face." N.iw add t li»' ixwlth p 
The 1'vi'nis i.f iimi Aral IQaotor can!elemeuta of Joy, aerrlcf worahlp md •> 
be learned bj rem liny the record! of 
rh doopela. (I't't.iiti woman coma early 
on iin* iii*i day "i tha m a h t" aam 
plete tha embalming of liis body, fer 
there wns not time tor this aftor tha 
eiitomldug ;is the Jewlah Aihhath bO1 
gin ^iih mn down Thej wondered 
boa thai baavj itnoa could IH' rollafl 
back '"ii ( '" ' i provldad tin1 waj king 
clear couacUyice forever. In tin' Old 
Teatamenl tha lamb ta a typa af Ohrial 
B y ; i s m u c h i is l h > is g r a a t O C l l l l l l l ;i 
In m li. h y s u m u c h i s I I e n v e n bgQTOnd 
tin* typea nf /.iddcn atreeta and gatei 
• if precious atonea Our ooncarn li to 
obej the Qolden texl "Ba than tallfa 
i death, and l will glva thaa the 
crown of Ure " 
-> + 
• ODDS AMI DOM * | 
v 
Ai fi mark of apprccintloii fi 
-i-i• i. ,t in towing tba Motor 
ship BllvermapU Into Bermmti tha 
of thai raanal raoaatdy praaattt* 
•d to Hn* T'liitfi BtabM Catteri 
"Tampa" and 'M"jnv<-" moh i ehool 
of tnhli- -11. j of 2^4 
Lola M WUllami, • Kaaaai 
u y I n V i c i - . J ' r , - i i l i - n t C i i i -
t l s . b a g t t m t t i - t l m t i u i i uf I H I H L ' t h f 
S n l woman to oocapy tba poaltlon of 
aecretary to a vlc<'pn -,.iu,i 
i»r. Qoorgi s Doneon, *>f American 
I'nivcrsily. i*- .nuhnrity fnr tha BtatO-
liiihi thai the BWa is -nn 11 
sclli i ' iii tin- world. Aboai ::-J 000 
M l '*n|iicH having bean loaned In one 
year In the United BtabM and Bnglond. 
Mr. <'of.iiiii:c bai dlaappeari d 
the While ili .use. Ilis^«t roooon Ims 
nis,. (iiHHiipjHtin il A- MBoafeyM wiis 
donated to the ex-PreBident tot lat lag 
porpoaaa ool baooaagi pal Aaavldonl 
ly had -in Idea that the amm PNol 
dent might be partial to bogBd D 
gad hn- June the way tt gttgg ''nis 
thOI pieler tbo 000)000 "f VV;i-hiny f.n 
to the White Houae lnwn 
tbem ood abonl 10 <• • locb you'll find 
the itreeti olive with peopta draaaod 
in their beoi "bth and tnehor" nnd 
you bear, "Kong llyl Pah loal" 
tula tlona iind abounding woolth 
tu you," ahouted fnun one to another, 
wiih 
^^M 
K nf popor, <in t-> open ipacei 
i m crow di pnclrcllns 
lii-vv*-. acrobato, they por 
squirming dragono, rotor 
.f ,.|1 kinds, iind podJlgW of 
m i d c h i l d i ' i ' i i t o y s \ n i i i i y 
irvvin an ' . r t f rom tlic trrain of whea t as to t h i n k of • -1'" '• • •" ""• toaapiai and rou nad 
, , r . . . . . . . -i i i*i i thouaanda burning Incenoe and enn 
the conscious spirit apart from its bodily tenement i tha wou, prayisn tot 
Christianity stands or fall with the resurrection :,1'h MnKt » n d b | , M 
. • . . . e n i-i i' . i • ° t t e Intereatlng god connected with 
tiif g rea t cent ra l tact ot all our l&aster festivities. ,!„• $e* year ii tha god-of-weaitn 
At the o,„*n -rax.* the i m r s tands pee r ing in ;/;;•;<; :;:^r[-iZtlV'Z 
tc the dim and distant tut i i rc . lt asks the que l on tirt-encinn in hi- b 
tion: "How are the dead raised up and with what ; - -;,;,; ^ I T U E ^ 
body t l" they Come! T h e r e never lias heen hut ihlpped. Another li the kitchen-god 
I 'i • .1 • i ••riM , lie is n Doner gt»d m d alta over 
ed answer to tins Lrie;it query: I lion' ... ' I -
sowest not tliiit body that shall be, Imt hare grain; 
it may duuiee be of wheal or some other grain." It 
requires no impossible feat of the human brain to 
understand that physical changes may be wraught 
without effect upon the realm of spirit. It is said 
that the throbbing heart undergoes radical change 
in specified t ime. Ana tomis t s tell us that the In nly 
passes through a perfect metamorphose within a 
iiini uf years, and yet identiy is undisturbed. 
Here is the supreme thoughi of tin* Christian 
faith. It may have heen another that resin rec 
tion body. Hut the nail prints and the clefted side 
were tangible evidences that steadied the faith of 
Thomas. Winn I reach the land of the orood.!""1 • ""'-' 
, 1 , 1 i , , . i i . ,•• i I " " " r, (jmbolizi 
among the blood washed throng I may not lmd 
the flesh and hided of my sainted dead but jusi as 
the new grain of wheat is not different from llie 
did long since dead sn shall I recognize m>' loved 
hut not lost in the summer land of God. 
Anemones have heen known to spring into 
bloom from seed that had heen buried amidst the 
ruins of an ancient city for two thousand years. 
The doctrine of the resurrection is the anemone of 
tin Gospel the wind-flower. It has hetn walled 
over decaying centuries and apostate ages. Amid 
the world's history of changing creeds .and shift-
ing faiths, the universal race waves its laat farewell., „„„, „,„.,„ w , nri. not ĉu™*,*... 
Across the chasm of sighs and sobsil cries in exult-1 *»» mn<* *** <hi<m-
ant joy: "I beBeve in the resurrection of the dead." I •""*"" '"'*' "! 
Your- In Ohrlofl Wind 
ItKV II <; i MAI.l.iMK 
ICncloood in ii Chlnooo kltcbon 
The iitiiiclicd of thf D. I. Govern 
nti'iii in tin- s iui i i - of Holt Ionian I n 
[Kirts that a gactalg bowa in thai ooan> 
try hns pgggad gl "idiiuiiicc iimi tni] 
llgbta l>e pi need '-ii ih j iim ni i 
iro i.r tin- Wttbfttoata hoi n i om 
l by the frmjiieni mlllotoni bl 
twoon initeiiinhiies and alephanti 
violitiorK of the tforrlotoorn, N. .'.. 
iMirain^ laws gig MOfi imnoMorololj 
traatad thaa they ggg In nniMg n 
II. Wlltley. tlM 'lilef of ;H.lhe uf Ihnt 
tnwn, atafeai timt tin- ticket hondod to 
violatorn will he called "a ooortooy 
ticket" calling visitors nlleniioii bl 
the jairkiiiu lawi nnd containing a lln 
tt plnceH nf iliterewt to bg fflOttod l l 
town. II will - idi a i tent hm to the 
Infringoioent hut will Inform the 
owner nf the 0OT thnt lie Is tn bg Hlmwil 
every roiirteay j»ow<«th|p nnd will not he 
ordered to appear In the police mmji 
^ ^ H 
itOTO in tho Kitchen where gg Jpies 
• ii the dolngi of the fnmlly fur n yenr. 
i ni the 83rd of the LStb monih he ll 
given a big feast. Sweet nyrup i> pnl 
• ni bli mouth, and he is pot in i booa 
iimi paper ledaa chair nnd barnad in 
glorioui style iccompantod hf fire-
work- which Ig loodlng hlOU to the 
nppar-gad ta r^iorl «'ii their yenr'i* 
iiii ihi- Faai nmi nraatMOg is 
to brlba bha to ^aafe well ad tbalr 
liimily to bli taajoaty. When lie w-
luMis on the Inal nlghl of tho old year 
n new idol La bought and ploeod irtth 
little caramon) in the old nlch—II 
will IM- n foot before bo report! again 
- I hy "tuffy" hiin BOU I 
\ e \ t lo ]iii<i .iin*hi|i gambling tohoi 
si lu^ place in Men food celebration! 
: mi: every* here ! Whnl they 
• ut nml drink, and the ttmcrackera, 
n i l . i n s o m e w n y n r 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m i n t t o t h e s i m n d 
•t" e\ei lalor! In th*' HMMI of 
risiim it ich in aroaltfa nml itatlon 
eapeclally In woolth. Itfi Indoad • 
; ndei Full) interacting time, nud is 
Indulged in ovon b j bafgan tor they 
receive ;i barvaal of alma, 
The National tai «lovernmanl o r d n 
id thut r i i imse New Viiir MhOUM mil 
bo oboerved this year, it mlghl ns well 
hgva tried tn lurn hm'k the graatOOl 
tidal wara of Uatoryl Natkmal oom-
iiinnds itop the obaarvaam «<f Ohlnaaa 
Maw v- ni - n tomal I i nii> tha oon 
raralon "f thoaa paopla to Qirfgl win 
•top ihi- idol worahlp and load t<» tha 
wonhlp of i he Li aa Qod. Ami to go 
I imit of it IH .Imi -i.cli yenr 
niore leava tht BalM and gdopl lha 
true ns i he Chlnaaa MM bf one in e 
l anew. Wv nre nol 
Klndeol 
THKONti '»' i ' « m n S> \ t 
( ITIZKNS l ' \ \ ltl>l'K< 1^ 
TO IIXKKV I l i l l M W 
illy .iini .ninil) "flh i;ils protnJ 
licit huol ie - men iimi le.id Ti in OVI r) 
0 life Of l i fe in < i r lnndo t h m i 
i ire Hand funeral chapel Baturdi > 
afternoon for the il-mplo runera) oer 
\ i. M innil uctod in i rllnito to I l.n r> I. 
r.ei'iiiiin. \\ ho die I i'lti I \ I i id 
.i in'.rj. Illne a, 
rhe itaff or omployaa .-iiiii 11 
clali of the * Irian lo Danfe ind I I 
pum.panj gttandad tha rttaoi and • 
group of Ifltaoai under lecocl of 
; ' Peini»lnr hi dr . -1 uniform 
S i l ' i l ' i « e r e : i \ e n h \ 
Hie "Hit ini inu mlnlater, Ue\ \V. A. 
1 i" par, of WO i I'liioi Re tcb, former 
paator of tba Firo! Methodlal ehunh 
in Ihhiiidi.. win. (hen upokc feelingly 
nf ,\ir Baem tn'i life nnd Inflnenoai for 
good In tho community. He character 
load the deoaaaed aa i blgh typo of cltl 
/eii. lnnesl. kin,11* gad Of sincere 
Balth. 
At Mt. Booman'i equeal the Bowan 
were limited to ;i few Mllie- and other 
white hloaaum . beoki tl around tho 
ooifeot. Civic, >o.*i.ii, Pro tenm 1 and 
orga ntaa tlona, arlth a I 
lie*'m.in lmd gaaodattoni In life, were 
arldal) reprcoonted In the h ral 
throng. 
A f t e r t h e s,-* v i c e | | l i n h.i|M*l. I l ie 
fnnaral pr« n ilon mo< d t;* t he Be< m i n 
Camlly i"i in ':• aenw I cometer>, 
w here brief ei •. ii*. . .M tin- grave were 
conducted hy Orlando Lodge Mb. ''''' 
v. and A M . • "" loalng ai th 
bj I>r. i ' iMi |M . r . 
The population iif the Unltod BtgtM 
Ii gtvaa aa M piraoni ant ogaata mHa, 
Oreo I Britain bag n popalattoa of "-iv 
hundred par aquara mOe 
RI rn BYOAN owns IND 
Ki i l l ii. Mel oKMii t\ 
VII; \ l t \ \ IIV KMIIII 
Tara aroanan, elected h> iheir enn 
ittttientl to represent them in enn 
ive In lhe llillli'li Sutiirdiiv 
lUgfat, Mnn h IS, I Iieir HOWf on puh 
ip , i \ ne nmi governmental raapaa 
^ihiliiy, both "ii the pari "i the |>uh 
1 ie s c i ' v i i n l n n i i t h e e i i | 
Ipaaklng over tha Ban tng M M 
radio foinin, ii \M • Uy series of iiilk^ 
mi governmental lubjecti Bapnaan 
i n i l v i ' s l t n : l U . i n t i i i M e i ' o r m h ' k , r e 
publican, Illinois, iiiitl Itiilh Hrynn 
I I w e l l th m m I ill , I ' l o l iiht n • • • t 'd I In-
tmportanoa "f eatabUahlng • higher 
popular regard for paMIc offloa, 
\ i is ifcOormlck sold that "public 
• i \ l< l^ht to liink • • Hi. Mghool 
Of n i l p i o f e s ^ l n l l N . " 
Mrs uweii. inklim I gOOtftog due. 
ed ,it the t i i i i i l i l l l e np|H'tll. ehiNn.' i led 
ii iii ilogan of woauui'a p l a n batng 
in lhe h h> MJ inu' thnt " l l 
Ies- , | i , r m e t o i r y t o k e e p t h e i i m h l e 
ol one house wmtm and raoltary if Om 
town thnt 1 live in i> nut | r-nfv pin* •' 
for m\ hoy ur my uiil 
niaatrattag the boating timt laws. 
arbetber mnnlclpal, atata, n;itiomii or 
Inlermil ionnl. huve ggag tha fnmlly 
Hi . . M n npraaaad her ennviciion 
thai the pollttoal world \* truly a part 
nf avory wouraa'i home 
Mi M'Ci'iinick gahad eleiir VIHIIIII 
in/.iion nf iin pnarnmeni' i taaotloiii 
hy iill ' ili/en-*. 
The first occupant of thi While 
lion--, orga T- <lii i Aduni*- ll lui A now 
boon rented to Mr I louver fur four 
SOME SPEED 
M.'ii'.i- Se o f r ave ran gg au to '-'.'il miles .in hour on a Klorlda 
t r ack , and tha a n t l n world w a i thri l led b j tba news of tin* a c c a n 
piisfiTIi* ni. Some ipaed ' 
l u - lie il f rom us to i l e t i i e l from thi i n 11 io rl .ince of \1 i jo r 
. . c ' s f e a t . 
Unt let ii-. .Mi,ily/i it t h o r o u g h l ) Prom tbe i t a n d p o i n l of Iti O M 
f u l n e s s 
T h e r e ' i no public h i g h w a y whan a a t o i caa ba al lowad ta K ° 
.-it thai ipead, T h e re fore why buHd e s p a n Ivi m o t o n thai c a n n o t 
bg ust il when innil -
l i s d a & g e r o u i even i<> look at a onr ji"'Mtf al tlmt ipecd iln 
i l l gh t c i l i lefleciion in iti co araa b a l a g abla i»> semi it t oward Kg 
• p e d t to r i Ol I i|n i ,1 i.l .1 I II foot |>er second . 
Ineri-nseil speed is ce r lu in ly not a deMirnlili: i m p r o v e m e n t in an 
au tomob i l e , ' a r d a a l g n o n ihould craftta p r o d u c t ! iginnlng tha l r 
I ann is in other WgTO, 
S u r e . I t ' l th r i l l ing to Ji* 11- nhoul lliis i m i ni.l o the r s like it . 
Hut sued o c c o m p l i o h m e n t i have no th ing to do wtth lha prograaa 
of cu r p rodno t ion 11 would ba a t r a g e d y more ihan onjr thlng clae 
il tin- o r d i n u r y inotorisl WON to l>e y iven lhe m e a n s to t rave l any 
ip i i r ke r t h a n bg does now The bigg speed enr is mere ly an ex-
pens ive s p o r t i n g toy wi th no p rac t i ca l va lue , in o u r op in ion . 
IV s 
ggg, 
WUM \ \ "II I. SIT IN 
LEGISLATURE KIKM 
T1MK IN I IOUII>\ 
i h list tlnn* in tho history of 
norlda. • waraou win ^it thi 
UDOIIg l l i e - t n l e ' s l i i w i m i l e • ; o f 103D, 
h s BMna *', mi la r of Orlando, 
who win bo one of tba roprooanl itlvoa 
Oi I u . i 11.1- • " i i n l y 
MIH. Fuller IK lhe widow i I' I dm '! 
fuller who bgtota hi •I.iilli wns nti 
i h*anga oowni i nan. she ha 
hihen un ueilve jiart lu d o b work, nad 
has IMS-II aaaociatod on Orlnndo'i park 
I io:i l i l . S h e ilel 'eri l e d -In l u e s I . 
llie Office She K ;i I,,., in of i n I.in.In 
present inn.-or, J nines \, Cile 
Mn*. Puller Is in le n ... i i i ,s | with 
<* I'Ved Ward of Wilder l'ark, in Looll 
inn lifter the Intoraoti of Orongo coon 
t. 
That 
Daintiness 
vi necessary to the charm of a well-
appointed table, is further era 
phasized l>y the delicacy "I EUectrik 
M.iid pastries. 
Are you planning a little festivity 
at which vou wish to serve soni, 
t h i n g just a wee hit d i f ferent? 
W h y not let us l l lggest some th ing 
especially baked Por the aecaaionf 
COWGER'S 
Electrik Maid Bake Shop 
O n N e w York A v e n u e 
I.IMIHI ami OIMTIIII-,1 In SI I l.i'ul ( Hi/ins 
H o m e of Everything Good That ' s Baked 
"T4STE THE DIFFERENCE" 
- : SPECIALS : 
Good Friday: Hot CroM B u n s — 2 0 c doz . 
Saturday: Baby E c l a i r s — 3 0 c doz. 
I i l l KNH.W, MARCH M, IHM THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA IMUK KIVK 
M l t l l U M M M M M I H l l"H"t"i"i-i"i"i"H-'*:">'"t">-
LOOAL VISITING 
! • • •» 
SIM IAI 
St. doublet* 
OOMINU 
-x-^-!"i"!"i">^-i*^-i"i"i"i";-i-:'-i":—i-
I'KRSONAI. GOING 
K. W. Porter, real estele, Insurance. 
\V,u. I l i ' l t l l iKiT, of Klss ln i l i i i " ivns 
in Sl . Cl.i-Hl Siimluy, 
L C. Riddle, Dentist. Conn Hnllillar. 
\|,|Miinlm,*i,t made. 
•VCIllllR , ' W . l.lllMli--- S)H'lll Ki l t l l i . v 
ii, st . Oloud 
Percy's Rarlx'r Shop and llrauty 
I'lii-lnr lliint.-r Arms Buildlnt- SUM 
.l;i.\.. I'lirlnimli nt lunm' 
Up mt 
service. 
before IH'IHK 
I l l l l ' l ' I t ' l l VS* 
I ' l i n i . n ' S i l v e r ( lull- a n d I 'uliiw. 
Iirinti- fnr HettUtK i,,i,v. Nt'lling t h m i 
i In.iii L. M. l ' i irl«-r. ill-If 
MI-M. M. .1 Asli l ry lafl In-l 
fm- bar -.iiiiinii'i' lunm' in (jui'i'ii 
laga, l , i., N. v. 
iMIi., -I . U „ l ln-- l ' i | i i l | l | n il 
iiuu-k,-l in lh , . ,-lly ii I t i i i l i . . ' -
h ' l l i lu .v 
II- \ il 
.in il 
If 
Ml- nml M i x 11. 1'. KIHI-INI. ' III and 
Hull- ilinii;liti ' i , nf t h l u m l i i . wi-ii ' rial-
I m s in s i , ' lu iul Siimluy. 
i n . 
I I M . 
M i s 
tbelr 
nml 
inn 
.Mrs II. K. Aniti i iny nml 
OCOC.1,11 ill 11 il-ii 1-y M l . : l l i ' l 
null 1''. (iri 'i 'ii. I i l l Imluy Tnr 
'lilt's III Murnvli l , N. Y. 
D r . .1. D. I Il ium lli.v-iiriHi, a n d S u r 
i;i'.ii,. Officio n,-»l d o o r to F o r d Gmr-
.iL.-I l'r,ins,vlvi»i,ii». P h o n e a t off ice 
n u d i i i - i i lmrf . 
Mis. ITui i i r (illlii'i'l mul lit 11. . l u iu l 
ni ' . Ni y ttwhw, ii-ft. n r . .1. 11. 
<'Il ium's liiihpltul W.'ilni 'silny to r, '! 1,1-1, 
In ilii-li* borne ill Kissiuitiii-... 
H n n l ili- c x i r r . - l e b locks five yuu a 
t>Ht«*r bnl ldinR a t l . O W B R C O S T . 
114f 
\*. s. 11..nliniii will IVMIV Sni i i i i luy . 
April 11, fur M u n t l M I H.N TnttS t . 
s |M' l | i | I l u ' s u i t , , H I T . 
11,'lt> Kay Itcauly Shoppn, 1',-rai., 
ami l l th fit. Phone 95. 48-tf, 
IIIK SAl.K OK THANK—IMHMiK 
DBUVBBV TKI'I K. IIAII.KY'H 
nam m 1 nn 
.Mr. n m l Mi> |i.r*.* I'liriiii'i mul .Mr. 
noil Mrs. Slim.11 lli imly. nf Allliilu-i'. 
mil... nil,.1 .,11 U n 1 BL Ki'ii,-,v 
Tueaday, 
Mis, ,M A Oampbal! wai i-niivii to 
i V i ' i i i l l L ' M . . . u . i . . . M . . . . L 
i ' " l l , l l u f l l l r l l l ' l , t l , Of l l l ' l 
(Servlc* wilh i, smile. I.ivp nn 
• rial. Ilmvirsl.-'s Tnutsfrr. Hit 
11 r m i l M r s . W i n . , I I I I I I a n d s . u i 
l , i i k , iv i l l I n u v i ' l ' r l i l ; i \ f n r l ' " i n i s , \ 1-
Min i i i i n i i i . i l . . I l n - i r hiiTiii'. 
TILLIS NKWS I M ) , II. \K 
STAND, MUiAZINKS. POST! AR11S. 
TOIIM'COS. NEW \ 0 l l K I V I A l i . 
Mf 
.1 I t l i . I . . l l l l l . l l l , U i m IlilS l l l l - n S|K'IHl-
nii' Hi.- i. in , . , - u n i i b l i k '• I Ul 
S m n l l (Ii 'iil, nf IViinsylviinlii nv. inn'. 
I . i i l i . luv Inr tils Iiniu.. in IViin-vl 
i I l l in 
1.1.tm I PRIZES 
KXCHANGK. 
AT WOMAN'S 
i ' ly i t< I . i i i . n . i - - . .h . i i . i n i i i l u i ' l l i K 
>ln- I-iii i\ ii i l l s ' I ' l i n i u u n ' . lu M r l l m i i i i u 
i l n , '• Mm iu S I . ( " I n m l 
Insi waMk, 
mWWt |W>—Ihr ,»ll> liln.i 
In wt UnII,. 
i l , l .n. n 
I I 
I 'm, ik 1 ' lu l jx . , , niul Velum Wu i i . i s . 
n i , l i n l . al th , I n lv i ' i s l ty of Klorlilii. 
,iilllu-i.vill. '. WtWi th i ' \v i» 'kmul lu SI. 
I ' l n l l l l 
l l f tu l ip iurL- rs Inr fn-sli ^n-i 'n »i*«,--
tabtaa. itmi.-i \ tf 
.Milk from reglslorMl Ayrnsliircs 
tm* Jersey. T. II. tncted. I8e quart. 
Mi.,1.1 Hairy Farms. Brooks and 
Sons. S-tf 
It .inu u l i n l I., sell .v.uir h.inir pnl 
nut son,. ' I 'nli , is . s . v I.. M, I'.-irlii-r. 
IMI 
M, 11 .1. l l i ir i l i l ' lel i l IIIIII , In iu l i 
1,1 M l - B u d o r s , I ' l l Inr Krh ' . l'n.. 
nil Mnli-I.l. . Mlll'i li 1 s 'l'l,, \ , 
i . llll |MI I, imI l.i Ml . lllll \1 I • I , ' . 
I M u n r . U mul Mr. r .li.lnisnii 
HoKtfUlc's T r a n s f e r . t u r r r w w r t u J . 
I I . H a r r i s . I ' h o n e HI. w r i t e I t s * 39, 
u r ItaJI t r u c k . I I tf 
i ; 
\h uul Mr- .1 W. Neville «>n leave 
lli.Inv fur Vlllmi'i'. lllll'i. stopping 
• •uiiiuii- ni WnKiiiimiIIII. ti. o. ' " spead 
Master. 
Qal .nnii l . i i-lei ' H u n u l w a t 
Pul l l t r l 1 I I . I I I . Tnr up. l i p 
\ii i ,n 11. I'.miiimi ,i daughtei. 
lira. I i nu i McKay, nml two children 
.iif visiiui^ inr Aangbter Margaret, 
In Nurt l i \ l I l , l „ , i n . M i l -
KI.IIKIIIA S<ll VIAIKS AM) 
t.lKTN AT WOMAN'S EXCHANGE. 
Mm, (It'll.vi.',!' Giilinisiili, Mi-- !•' 
M i • l l m 11 n n i l M i s s 
uii'iuiinc tin state i'nli 
K. II., ill l ' l . Myi-rs Hiis 
W. Hanks. 
, '1,1-1 >i 
i i i i i iu i ,,r I 
amah. • 
KOK SAl.K-111 H'K SEDAN .'li IT 
*i!m.W. I . A. BAll.EY. a a 
Dt, uinl Hra, It .1 Hnn ry. whn Imvi-
I.. .11 s | . .* l , . l l - l . I l l I l l l l l l t l lS ,11 l l l l ' 
A B, tywWtW IIIIIIU .ui I u l . . I 
Iiiuili'vnril, lefl "Wi'iliii'silny for t b a l r 
I ,nni i- ill V i i . l i n e , ( l l l l n . 
W 1' W l l ,11 ll l ln - | N 1,1 ill.* 
M uil.-r iii Sl r l i i m l . niul u u s nu un 
huslaal l< I Wwt tor VWM • H 
returned in Ms home In \n 
V V. It'*. \ i ' \ \ i 11 i | . i i- i 
I n S I i I , u n l h i ' M ii i l i l r r 
V isii St. I luiul (IriiniiM-nl.il Nursery 
for in nui i i r i ic i l p i .mis l ? t h S t . .unl 
WiM-onsin A \ e . I.. M. P a r k e r . 111-lf 
m l Mr- lin,i I,. Smil l i u i m 
i in. i- iK'i'ii spend ing tba laal mun i i , 
in TnlnlMi uuil SI. IVn-rstiuriJ. lluvo 
i i i i i r i i i ' i l tn I t Cluiiil tu s t a y fur a 
i n w w i ' i ' l i s l i i - fn r . . i:uiiiL- l u t h i ' l r h u u i e 
in l l i i l l l i - C r . - i k . Ml.-l i 
D r . M. It. I i is lmuin, MuniKipMli a n d 
,Ki . „ | i : ,H i . Ilnui-s f rom 9 lo 1 1 ; t t a 
I. Klorli la Ave. lu-l. Itlll, s n d l l l l l . 
52 U 
Mr mul Mi I I I • k. nl.lll mul 
-mi. Qaorga, iin- laOar IIU.IIIK arrived 
Mnl l l luV I'l,,1,1 I l l . : , - , , . Ht l |, 1,-1't Wl . ,1 
naadaj to return to Mlehlgnn tu nniUi' 
11,nil- luuiiu, Mr. l.urki'iiliill IK J„H( re-
..'i. 'iitur from n s.'rl.uis illness. 
Dr. Wm. II. Dodds. Physician and 
Surgeon, offlee ll i-ienlh and Penna. 
Ave. Hay snd Nichls calls promptly 
atlendtd. 
• M Mr. I'.nl,••! ilium the cirU' 
and ho.is' rnhhii (.txminr content. 
ill-Uj 
II, iu , , ,* Moore, 
Mls.s M l l i . i Mill.',- i- s,». inl ine thin I N \.. WhtbU uf D. R 
week a, Winter I'nrk intending tlM-
I t . ' I l l , i s l ' . . l i . i ; . . I n - , i t . i l . .il S l u l r -
I I I I I I I H 1 ) 1 | I , u f u l i l i ' l i s in - jfei a t i i t i r t e r 
IIII 'llllMT 
l S. I m n . . . I n t i y . 
l l l l l l . u n d Mr. 
niul .Mrs. Bd lli.nki-r uiu] ilmiL-lili-r. 
Ai:.i nn ii arrived in s i . t'lmtii T„,-H-
ilny, Mort-li IP, to iiiuki- tln-ir b o m 
. m l i M r M r l l l l l l . M r s . l l n n k . - r 
I i- ilu- iliiu^litt ' i ' nf Mrs . Moore . 
A Holly l l l l l e r o v r is a «»IV |il i n 
In i n v e s t — n o n e tM-iter. R. S. 1 .iilvrv. 
115 K. I l l l i Ht, -'(Of 
, 1 . li. iti.-u nmi daughters, Mies 
II .nv 1(1 ml MIH. S Miller, nml 
iranddaofhter, lOm Althaa Miiiur. 
. n in i in t ii fn i i r . lays' t r i p In St. l'.-lei-v 
burgh dnrlng stains- w , , i , 
SI ILSI K i l l IONS FOR ALL MAO-
IZINES TAKEN AT WOMAN'S KX-
CIMNOE. 
DRKHHMAKINIJ—Neat and careful 
work at reasonablo prii-es. Children's 
school clothea a specialty. Mra. V. II. 
kciiat-y. Cor. Via. Ave., aad 14th Ht. 
M I: W Is. of SI l.uiils. Mu . .11 
r ived last i l iv i l iu lw a s soc ia t ed w i t h 
his tiriit hi ' i- l i i- lnw. A. 10. ,'nWKi-r. In 
>• Lad ing t he h u s l n e s s uf tliu new 
Kli'i-lrik Mui.l l luku S imp 
Vi s i t t h e I I . A H. Groce ry l o r t h e 
finest W n U i m a n d F l o r i d a M e a t s 
S t a p l e ami F a n c y flreeeries. 
I'. M. Bdwarda, stoompanlad hy liis 
lirnllu-r. W 11 |.:,lii n n l s . nml t h e i r 
I'uilslli. Miss Is-.u I..-I Trent Iss. wil l l euve 
liODdaf I'm llii 'lr Ium,.- it, t h e ItrollT. 
\ , - i \ Tnt* * ' i l v nf ter s|N'iuU,itf t h e 
w i n t e r ul the St . t ' lnml l in te l w h e r e 
i hey h a v e spent seve ra l seusous Mr 
1-* M. lMwiir i ls suys Unit lie t-nnllul 
gel along wltovwt having ihe TrtboM 
I'ni'wiii'ili'il iii Ills Nuiv Vnrk Iniiim. 
Try our H. A H. Blend Coffee. 
We have installed a coffee mill. Have 
vour coffee ground while you wait. 
H A S . (irocerterla. 11 If 
Mrs. A I', , 'uunir , Inslrui-liir for 
in* i ii.i \n u, Order of Baatarn sim-. 
.Miss ItiiHi-niiiiy Lullillss mul Mi .lnlin 
Martin allrmli'il ,1m Winlrr I'nrk 
i-liaiiler mri-tlnu ul' l-uisl.-,-,, Star last 
Tliu rsiliiy evening. 
I u m 
I imn 
PUFFLES 
I nr Hitlttilx, D a i M V U , <>»r 
ni-h. gafraakaiMita. Tlic 
II ,1 . , - . . ' . I H ,- H I I ll - I llllll 
Ua i l i ' u i l l i i l i l l i . 11.i tiny, l<riiH. NiitN. 
I l . ' i t l l l i H u i i r A Troo t lnt i ioi iMlnil l i in " I I I 
In- , ' on i l in i«il mny nfi.*• n-nm l i H « i e n | m u l 
1 - ao . -p l s imi l i i * MHS I ll V NK R 
M l l l . r O T T , 90t N ItllnolN mee., Ht 
< l o u d , F l o r l i l n :.' if 
Mi*, nml Mis. Clinton II . t 
: i i i i \ c i l hggg S n t i i n l n y F l i g h t 
t l i o t r w i n i e r l u ' i i i o In K l o r l d n . ' I ' l m 
t r i p W I I H i n i u l i ' h.v . - u i l o i n o t i i l c i . i u l 
with iin* nzmptlon of lAtunfay, thmg 
wonthtt wns injoynd "ll tbi wny. Tho 
r e t u r n t r i p which COT6TO4 t.7o*l IUIII'H 
J look v. i I h o a m , ity UdriBf n 'jr. 
nillo .lei • Iii QMfglAi thoy j i u l miss 
• •I tho Hood which Irt In Hint sec t ion 
nt Iho | in sent Ihne Wntc tv lllo 
I Miiiiic i S.'iiiinol. 
Mrs 11 I I tn i .h f lc l i l nn,I t immhlof 
MIMS lOtnlorn, w i t h Mr und Mrw. S. C. 
BdWftTdl un.l Mi c. J o h n s o n left for 
I 
Brim, l'n., on Mnnduy in rM0MM •>< 
I li'li-yniin stntintt tlmt Mrs, i\ • 
Pi ' t i ' isoi i , t h e i r s i s t e r mul i hi Uul i ter , 
lun] imnNoil i i u n v in thnl el ly . Mrs. 
pntemon ip«nl • winter in st. Oknd 
some yen rs uu<> nnil nmile inuiiy 
I ' r lends. who i i i i ie j i ihrr her lieniitlful 
vu i i r n ml oh JI i in I nn in'rs(iiiu)ii.\ nml 
w h o join In extemJiui i r-yiii|nitliy to he r 
fninlly nt th i s l ime. 
Miss itosi'liuil V l.illldlSS will HIN'lUl 
t tH W U t Mid in Wi ' lnkn, Khir ldu. 
A \1 Mormin, or 1 >eer I 'n rk , * its 
I v i s i to r in St. Cloud W e d n e s d a y 
Mr. Uld Mi- I I. V' i lson will L M W 
Krhluy n l ' l c m o o n i'or tln-ir Inmie in 
itnui-wh-it. Union, 
Bnanall Dlnfm^ort M I al Mr. nmi 
Mrs. 1. BL I liel'eildoVf, Iius jtM 1-
JiJeled h i s t rnlui l lK 00HVH ; [1 l lnni) i 
(on li . .mis, Vn., u n d IK I im a ten 
Mrs. I tm LftdMpi in-esident nf Ilic 
I.m lies' Imiirovemi' i i t T l u h . of St. 
r i o u d . wi ih Mrs . H o t t N " i r i s und 
Mrs . AjMios I t lmu ths n l c ulomliiiH the 
Ilieetiim of t he S l l l t c lVdci'tl I lull of 
W o u u m ' s C l u b ! in JMytoiin th i s week. 
on WiiiiioMhiy nvnalai i n n i *>f 
t h e l e n e h e l > n m l s l m l . t i l s ol ' I h o S t . 
i h-tid iij,i..i- enjoyed u plMunnl nvnn 
tog a t t h e homo of M r s He len It. 
Sl i i i i t . Nt w York a v e n u e , s l m h i l i u 
HM l m - throiiL'h ;i imn t- lesfojH' Ihut 
ihe boat—i tai .inst recently pur< 
i ' l l i | - - rd . 
\S8cijety 
L I V I N O H T O N C L U B BBXDOB 
Tho l. ivlimsliui I i u i i of t h e Meiho 
dist i lmre l i will hold un B M t W tggr 
n u r iu the old poal office hui ld i iu : 
S u l m d i i y , Mn •< h M, I h a l l Will he n 
t o e d RMorbnenl of . i iu tms. homo m a d e 
.• i i iu i i i - . and cooked fnodw, 
K I S S I M M I : I : W O M A N ' S t ' l . I ' l l 
TO OH R I H ; N I ; 1 ' I T PABT1 
The Womfin'l CSUb <>f Kissimiuee 
will f i re • heiiefil bridflt nnd five 
hiilidreii |nnt\ Monihiy eveiihtc. April 
1, ut B oi I'-ek ut Hos iu lns Hotel . 
TUdte t i win in- Tide. Hi s e r v n l l o n s nuiy 
he innde tt ith U U i I h i u c a n , '•'.'.'. \ 
itfoiidw:i> KIn i lmmef "i l ' lmiie loti. 
U B i .1 H I . I : \ S U N IS U O S T K S S 
A i A l T K I I M i u N TKA 
.Mr-. .1 <;]c;i-.iii. of K o n r h e n t h u t rec t 
nini \ \ i-.'.ui-iii a v e n u e , wus hos los s a t 
ll de l ight fu l leu ul h e r home Tin *-'ln> 
a f t e r n o o n from 8 to B of i . , , k. An iu 
t e rea t lng invers ion wns the paadlfifl 
of forlun.-*: in t in lenves. n f t e r wh ich 
d a i n t y r e f r e a h m e n t i w e r e se rved . 
Oueiti were Mrs, Kattiarlne Aimnm 
Mrs. A-h Mrs. ( ' h i in S imms nnd M r s . 
Mill l i t ltl';it*.'V 
H O M E N l h S I N t i t'T.ASR 
UNJOYN P I C N I C AT 
KIWANIS FOLLIES OF 
1929-KISSIMMEE 
APRIL 2 - 3 
i.t|,iiiii> hniises are expected i" 
gPWrt i h o I M I I i » e r f n r i i i n i i c e s o f I h e 
" K i w . - i n i - . P o U l M I V i : ' ! i , " t o h e | i r e 
-1'hi i i l i l ihe high -i l 1 i i i i d i i ' i r i i i n i 
in Klaalmmee, nasi Tnaaday und Wot 
neaday, Final Nhanraali aaa btiag 
hold t h i s wot'k for tht nm-i p r e t e n l i 
" i m d lie- nn'-t laughable home 
talent ptaj n n prearated in Kissim 
n.t \ - !„•, i 11 inviliitii.il is t \ t ended 
hy Hie K t w a n l l ( l u h "f Kiss inmiee lo 
tba paofirte <>f st. Cload und Oaoeola 
oonaty Be MAaatd tbeae performance! 
;iii<l i i i . | . . \ t h e f u n . 
I i l u ' I . i i i . ' i i l l i i e M i l l e r , u n d e r w h o s e 
j i e r s o i m l t l i r e e i i " i i l h e i t - v i m Is h e i n ^ 
- J i i»t h i t n l g h l i h u l s i n - w n s 
writ plea aad n ith the array af talenl 
-\ tii- li Itn-- heen n ss i inhl i 'd for t i l ls 
dittw and -hi i . . l s thnl Hie final 
rebearauis will bring itn peodacttoa 
io i hlftti -iiimi.< i 'l of perfeel ion. 
I., nm- numb r U ;i <Jolonlal 
Seme in uhh'h will appear ten young 
In atTlktng colonial coatuaa in 
• 'ui.,i I.,i dance iD Iid-- number Mra. 
, l o e S h . •; i r o u - e w i l l s i n y - T i n ' \ \ UMA 
I-I' Long Ago," nmi Utai Clmrm Turkar 
win he aeen tmnenonattng "An Old 
KM* lii< -ued Wnl t z . " T h e color M i n i m 
for Hii-- ni I i-- ]>ink nml gold iind JKIS-
sii ' iy tin Mi.'-i e r t l e t t c and i p e c t a c u l a r 
M a n e "i t h e e n t i r e - h o w wil l IH' w h e n 
s i \ a l l lh He lii l l i IChOol boj - i • 
ii g a U a g f o u n t a i n of >ouii i . 
I'he SMIIH' i . -nor i te p r l n r i i m l s wil l 
a i m apQaa r in un O r i e n t a l w-ene, In 
w h i c h Mis s c i u i i t T u c k e r w i l l g ive nn 
o r i e n t a l d a n c e n u m b e r w h i l e Mrs . 
S h e a r . H M nlngR ' T h e S o n g of I n d i a . " 
T h e n fo l lows a c l eve r ly w r i t t e n i k l t 
" T h e F l a p p e r s of 18C9." T h e old fash-
ioned g i r l , p r o p e r l y c h a p e r o n e d , i s 
f i r s t p r e s e n t e d , t h e n a p p e a r s t h e mo-
d e r n f l a p p e r w i t h h e r d i s r e g a r d of 
c o n v e n t i o n ! . 
11 t ho "Cot t on P i c k i n g C b o r n a , " 
then* will upiH'fir s i x t e e n g i r l s In ill -
i r a e i i v e r e d a n d w h i t e c o s t u m e s a n d 
d u r i n g t h e i r p e r f o r m a n c e B i l l Seel 
wi l l King t h e b a l l a d , " C o t t o n P i c k i n g . " 
A m a l e q u a r t e t t e composed of I lny . 
T i l l e r , I v e y & J o h n s o n wi l l a lng " I ' m 
on t he C r e s t of n W a v e , " a n d n n u m -
b e r of o t h e r s o c i a l n u m b e r s wi l l he 
H ' h e p r o g r u m . 
I 'hen c o m e s t h e r ecep t i on for t h e 
wornun les s w e d d i n g . A t y p i c a l r e i c p 
Hon I r w h i c h a l l t h e " s t a r s " o p p e n r . 
T h e s e ggggg a r e t h e l ead ing h u s i i n s s 
a n d p r o f e s s i o n a l men of t h e c i ty a n d 
l u s t h o w p u l e h r l t t i d e n o n s t h e y ggrngggg 
;is b e a u t i f u l w o m e n . In t h o latest and 
in »st fiiNhiotiuhh' Kar i s inn c r e a t i o n s , 
v,iii iii onif in* apparent, in no wny 
is t h i - :i - l up M h l ; coi ly. It Is. on 
the Gontmcy, B highly nnisiie. njjAan 
dh l ly p r e s e n t e d hnrlesciue w i i h every 
l ine a langfa u n d e \ e r y sl tnnifoi i h igh 
gsnda ' oinedy. 
KIM (lltt ' \ i: PARK I I K8DA1 
'lh.- itiinlt Home Nursing ami Cure 
i.r tin sn u i inss conducted bf Mrs. 
Bertua \\" Roderick BmA Oroai nuraa, 
Park 
•«*>. in ihe party wnn Ki 
Kr-sl -Ini l i - . Mrs. B. V. Moon. M i s .1. 
W . N . \ i l ! e M n , t i " " l i i ekun l ll 
N. ' t i i , . l.iici'M'i,. Mrs . W II K u r m e r 
Mn \ u i - Unnm. Mn \ .1 UUaon 
and M'-. (i N. Lee. 
Mlts 01 IN AND Mlts LACKHH 
i : \ i i i; I AIN A T BRtDQl 
AT BT CLOUD HOTBL 
One of ihe preiHe-i partleo Of lhe 
aanaon wai gtean nt tbo st. Clood 
I Intel Thuradey aa tiling when \\v. 
(Uin and Mrs . Uoy l .uekey e n t e r t a i n e d 
fourteen tabtai of brldga tbo nonu 
arranged f*>r onrda wnn (ncorated 
wl lh a profus ion of GUI f lowers ;ind 
Sjwiiiish niMss. l le l le ions re f resh-
i ne iii - w e n aerved after tho bridgo 
games and pclnei w n awarded. Mrs. 
M. ,T. Van HateC POOtlVed first prize; 
\li I Id! Bl OH tt, *-•' "lid : Mrs. Krunk 
Ohaae, thtrd iad MIM Rarnhaft, low. 
S K U K K I S i ; r.i |; I HIIAY 
P A R T I r o n MUS MARSH 
A T i H K J S T I A N K i l l I H M 
A plaaaanl rarpriae blrthdaj party 
w;i- uiven ,ii the i hrietinn church 
Manday aranlng, lieooring Mrs. ,i. t,. 
Marsh Ahoni fhi\ Erieodawarngath 
ared t" great Mrs. Marsh on her nr 
l i v i d , A |I[ 'OL;I ' i n n o f m u s i c n i u l ;i 
:. Ill' i -uul e s t b a d h e e l l ;, | 
and provided an entertaining omnlng. 
Tho boner gnool wni tbo ndplOBl nf 
niiijiy henut i f id glfta, iHii.uit: wh ich w u s 
• blrthdaj onna gteon hy tbo Luynl 
N.'i.s' BOBdaj sehool ein---. nnd u pu r se 
of m o n e y . 
Mrs, M . n - h has bOOfl pinnisl for t he 
( l n i r t h for tbo p a s t five yogNL nml 
hi r iiiiiny f r i e n d s a n d co-worker wish-
eti her io know ofl t he i r a p p r e c i a t i o n 
of h e r 1;.h ht i l lness In llie c h u r c h 
work. 
I N T K R S T A T K A S S O C I A T I O N 
M K K T I N i ; P O S T P O M I ) 
Oaring lo the C. A. |{. K n c a m p i u e n t 
In ( t r i n n d o next wii>k. Hie I n l e r s l a t e 
\ Delation inee t lng will he i»o-t|iono(l 
a s ni l o f f l c e n n e moni f tan ofl t h o 
eM iui o r g a n l a n t t o u a n p h i n n i n g 
t<i IM* at l l ie convention 
Nol lee afl laat meeting later 
Secret arv. 
Bj order <>f tba pnaaldont, 
Mlts A 1. BRAND 
UNION TOI Kis r MRRT 
M O N D A Y . M ' l i l l 
The regular mooting Of the Knlon 
i-'lni-t i'luh win i.e held on Moadn) 
April i. A gnnd pnagmni is iggnndjorv 
for ihe ineet lng, uud nt t h i s Hme t h 
c inh will dec ided w h e t h e r inoie niei l 
lugs w 111 he t h i s sen son. 
MUS. KHMi Ni»s. OF LHBfBURG 
I 111 N H S S T KI.MI D 
LADIB8' CLUB 
I'lie - end month ly n ieei ing ofl I he 
Ldtdlee' l i i i | . i 'oveineni Qtnh w a s held 
ni i h e Memor ia l l i b r a ry Wednes-hiy 
afternoon, Munh 1:1. with the prooj 
• h nt, Mrs . W. I'*- Klnckunin p res id ing . 
T h e s l n u u i - ni Aioei iea t h e Beui i t i 
ful ' ' w a s followed bg lb«' ' l u b Invoea 
t ion. 
Mrs . II . Rood Kdimimls . of Keesl urg . 
\ I. f pi i-idein ei Section 7, of which 
tbi s i . Clond Club is a iiun. w u ptn< 
sent and gave iin i n sp i r i ng ta lk . 
Mrs. Boj Laofcay, tba aawly alootod 
p r e s i d e n t , hop.-- io ui tei id t he Counci l 
mo, ting at DnytOM ngBt week. MrH. 
Flora Norris will also attend us a 
delegate 
Mrs. H r u e e K k g e i t w a s in c h a r g e 
Of l i te p r o g r a m for ihe n f i e rnoon on 
" l l i s lo r l ca l I ' l t t c s of lhe Sonlh 
Tlio first number ITM <Hd Ken 
nieky BMnOt" wiih Mrs Liggett nt 
ihe pinna gad ttth, (Jenevieve Gnn-
Blnen lending the singing. 
Mra tilggeti told of her Intorootlng 
\i-sit I,. N.w Ortanaa 
Mis . Trout gnfO n \ i v iil dee t ip t io i i 
"i lln- e i i \ of SI. A u g u s t i n e f rom t h e 
time of ihe dloonrm> 
*. in fthondm rend u ih"-t rip-
I ion of N a s h \ ille nml Tennessee , t w o 
• il it's o f war t ime note 
Mra Kii/a Rood n n d ••• Bra IMIIHT 
j on ObnttanOOggi h i k i n g t he h i s t o r i c a l . 
] -eeit ic. I n d u s t r i a l , u g r h - u l t u r a i a n d re -
; ei e ; i l i i in , ' i l | H , i n t s . 
MR, I.ida Brown 'lesiiihed Atlanta 
.is one of th, . iinpHHhint c i t i e s of t h e 
South, 
The nexl meeting will be held lhe 
flnl Wi (hiosdiiy In April 
Mli. DKNOYER CALL! KOI it 
I s \NI» H l i m i B f MKKTINCJ 
The Kour I's und MldWOOl ASH<K*IU 
Hon will meet u I Ibe Tour I at Club 
Tuesdny. April li, a1 llBQ p. m. 
( I ty order of Win, Denoyer.) 
Mli, ANI i MUS MASI IM 
F A K K W K K T , 1'AUTV 
FOR rRIBNDB Ki:.WlNO 
rOR H A W A I I 
A rogy phiisjini Uim' wus anpoyod 
a t tlu* M a s u r y S n t u r d u y evi ' i i lng. 
M;inli SR, when Mr. a n d Mrs . J o h n 
W Miisury e n t e r ! n l n e d f«»r s iwernl 
Ofl Ihe i r f r iends . T h e g u r t j w a s given 
a s u f a rewe l l for Mr. nnd Mrs . C. W e b -
s t e r w h o left M o n d a y for l.os Angeles , 
Knl i f , und Mrs Maud B. Olson, w h o 
acoompanlnd tbem to LM Angolan 'pel ICC CDnil OIIDCC 
They wm groonod to Honolulu, T. ii.. jnCLICr rnUfrl U u n o t 
hefore returning t" thnlr homes in 
Ithoilo I s land nml MUKSIK huse t t s. 
Tin* gnaota 90m tha ovnnlnf with 
a n u m b e r of j m i m s , uud l a l e r ilcllci 
011s r e f r e s h m e n l s of iee er*'iim, cuke 
a n d fruit punch w e r e served. 
T h o - o present w e r e Mr. a n d Mrs . 
fl Wobater, .Mrs Hand B, Olaon, Mr. 
nml Mrs. K, ,|. QawkMWOrth, Mis W. 
It, ObUTg aud Mr. U J. Dyke. 
Mlt. A M I Mlts i.KSKii: PARKBB 
DNTSR1 AIN TUDBDA1 
BBIDOH CLUB 
Mr. nnil Mr-, l.e-die P a r k e r were 
hOOl nml hos tes s to t he T u e s d a y 
Kven ing I t r idge t ' b i h t b l i week nt 
1 he i r homo. T h o s e present v\ e re I If, 
und .Mrs. L. Q Kidd ie , Mr. a n d Mrs. 
0 , A. l iul ley. Mr. u u d Mrs . II K C r a w 
ford. Mr a n d Mrs . A .1. Heiger , M r s 
lf. S. Haw ley. M|.-,s Kuthlee i i Qoff 
t n d Mrs . K a t b e r l n e Kur r Kreneh. 
Dr, uhhiie nmi Mra a A, Bnllny 
r e e e i v o d h i g h s c o r e p r i / . eH. g t t d H h M 
Kiithheii Qoff nml II. K. CmwtOtd 
weii- gt?eO pr izes for low scores . 
" I | IHNKKIT BRUM)] 
AND FIVE BUNDRBD 
KAit rv MONDAY K V I A I N I ; 
The Order af Rnntera Star win give 
n beiiofii hrii l^e nml five h u n d r e d 
party Monday evening at 8 o'clock id 
the SI. Cloud Hote l . T i c k e t s wi l l hi* 
ggct, Uescrvnt ions nia>' he inude wi th 
Mrs . II . R, d n w f - i r i l ui the C r a w f o r d 
Electric Shop 
BRIDGE i i St UKiiN 
AT TKA ROOM 
a 
a b r i d g e luncheon p a r l y g a t t t r d a j ni 
Mi K .In i m - ' t en in.tm. e i i ier ln in-
tng s l \ i.thh t.i hridge. 
nu. t* n' • Mra, Kred Tullla, Mra. 
wm. Oram, Mra, n . K. Eetroaar, Miss 
Maty Myers, Mrs. W. C, Bumi Mn 
A C it"ih\ MM, .1 W Vinson. Miss 
Be ' ninry Kamiiss. Mi,— Beatrice 
Campbell, Mra, Aaron ltory ( Mrs. v. 
M Hill. Mrs. M. <;. Bchataman, Mrs. 
W. D . K i s e l - l e i i i M r s . I I . S . H a w l e y . 
Mrs u i,. Oodwln Mn A .) Ullaoa 
Mrs, 11. Ra tea , Mis Kat her die Kur r 
French, Mra D. Langutou, Mrs. K. R, 
Trickle, Mn C A. Kuiley nml Mrs 
P. Sherman, 
OF CONSTIPATION 
A Battle creek phyaldaa says, con-
lipiii nni Ll resiMHislhle for m e r e Bill 
c ry ihuu any o t h e r e i i u s e " 
Hm I m m e d i a t e rel ief h a s been found 
v table) called Rnsnll • irdnrltM bai 
been d iscovered . T i l l s t a b l e t a t t r a c t s 
wa ie i from the lyateBB in to t he tn/y 
dry. evnouatlng bowel onllnd tta colon. 
Tho w a t e r loOMUl I Ite d r y food w a s t e 
a n d eanse s ;i gent le , t h o r o u g h , n a t u r a l 
iiiovi'inent w i thou t f u n n i n g a hnhit or 
e v e r Increaa lng i he done, 
S l o p s u l f e r I U L I r u i n c o n s t Ipu t i n n 
chew u Rexall OrderUo at night 
Nexl du.\ brlghl Qei Jl Hor SBo todaj 
ui tin' Bexall l irug Store, Rdwardi 
Pharmacy. 
opiiiL'ii iimi 
froirr em |i 
CLUB BNJOYS KiNt ' i lK ' »N 
\ i l iRANQB COURT 
Mn iv i>. Marine, i.f Orlnndo, en 
le r ta i i ied her brldga - lu l l ;it luncheon 
nt tba Orange Court Wedneeday, the 
gueata ipendlng tha afternoon with 
' M PI Mn i i n e ' - h . - i n e i o n - t -
w i n M r - , i ) . I. H n e U n i i i s i e r . . M r s . W i n . 
Nydegger, Mra, Nonnan Uniiins umi 
Mrs, Krank IHynn. all of Orlando, and 
Mi H i. Oodwln, Mra s w Pot 
ter. Mr-. A, i ' Rode, Mrs. .1. >V Vin 
• .HI Mra w h Kisoistcin. i f n Bari 
Aker ami Mi- \ Ictel IHU, of St. 
Cloud. 
\ ! i - ' (iodw in w u - hiuh scorer for 
tim afternoon, with Mrs. Porter sec 
ond nml Mm \h>,]i- low. (Juest prize 
wns preeented to Mr, victor ilil). 
MOItKS TO »K<ilN CLOSING ON 
THURSDAY H TIItNOON 
THMtSDAY. AFRIL 4. 
SOLDIERS' HOME 
COMMITTEE IS 
ORGANIZED 
Ai ;i m e e t i n g of t he c o m m i t t e e to 
e n d e a v o r lo see i l le lhe locut ion of It 
BoldlOn1 l lo lue in Sl. ClOUd, held Ig] I 
Saturday afternoon al SrfW o'clodt, in 
tiie ..fl'lees Of t h e St. Chun! Ueal Ks 
bate a n d I n v e s t m e n t Co.. t h e "I 'LUM-
iznl ion w a s pe r fec ted hy select ion of 
n • liitiriuuii nml s e c r e t a r y . 
< hi mot ion of MnyOr Chuse . who is 
• \ .ii tit in member of i ha omnmltlM, 
•econded by C rado John H Da 
QrnW, Mr si. en was mmle chair-
man. 
On Million of .Mrs. Pockhnui, woond 
ed by M • " , l " i" 
I tenbergfa wai made aecntary, 
Air. St. ,ii itnted thai It w.is his 
n  tha i,no member he appointed 
organteatton in the olty; 
tlmt one niemher to - i lcet a Committee 
io work toward tooattng the Vnterano1 
I i..nn* oenl s i . t ' loud 
flu* 11 < n i m y w a s i n s t r u c t e d m 
w r i t e t o each of t h e fo l lowing orgr.n 
i/.itions. aaUng them t<» appolni such 
ii committee; Ornnd Army <»f the ite 
public, John Raymond; lading of the 
H A U.. Mrs. Thomaa! Spanish War 
V e t e r a n s . Mr, Kind 1 A m e r i c a n l-cginu. . 
\ir, Hettingeri w. c. T. r . Mrs. l ion 
N o r r i s : I t n u y h l e r s of Vete ru ie Mi 
H u g h P e r k i n s ; I . tnlies ' i m p r o v e m e n t 
( l u l l . M i - W. .1, l ih ieUiuin i ; T a x -
p a y e r s ' A s s o e h n i o n . Mr. K, i ) . P h a g e 
Mot ion hy M a y o r C h a s e w a s second 
ed hy Mr. Bteun that Col. Hiu " P01 
appointed us an honornry 
member of this oommltteo, The uecre-
lury was InatTUCtOd l" M notify Mr. 
Perkins. 
Mr. Chase suggested that Mr. Ford 
he appointed t'> meet with each lour 
1st organlaation the coming week und 
request m e m b e r s of those or^atd/.u 
t lona lo nsk t h e i r resiM'elive congress 
in.i] |fl ihe i r home i t a t a l ti» vote for 
th i s So ld ie r s ' H o m e bill w h e n II comes 
up in Oongi I 
Adjoin n i m n t \ \ ; t - t aken u n t i l Apr i l 
(Hh a t 4 :*H) p, m. in t he office of St 
Cloud Renl Ks tn t e ami Invet - tmrnl Co 
Tin- omlonlgnod merchant! nnd 
builneu men of st. ci,md iiu\e agraod 
to M o n t h e i r p l a c e s of Inis iness on 
T h u r s d a y a f i e r n o o n s anUh Meek unt i l 
October 't, beginning wtth next Thurs-
day. April i. nl IS o'clock noun: 
A. A P. Tea Co.; Frederick Steven!, 
St. Cloud l»ry Clean . - rs . St OlOUd 
Co.. Klor lda F l o u r a n d Keed 
t . r . BouteUn Grocery, 0, 0, N.w ton. 
Sanitary Barber Shop. w . II. Mills,,m 
d a w ford Raotr l i simp, Peicy'i Unr-
I t e r S h o p , 
s. w. Porter, J . \v. PlebHi, u . c. 
Hartley, T n. Bnvunnra Wnlter 1 i.n 
i i s . C Oi l ' ike . .lunic.s U Pe t e r son , B. 
M n l b n y . II g S ( i r o c r y . W (J. K ing . 
Mn he | C H r n e i y . . l l o l l l n g s w o r t h & 
Qeonfbrd and W. H* Seymour. 
Cltlaena Btate Bank, Loon i>. Kumb 
Mrs ,| w \ ' i n s o n . J o h n s t o n & Kueh -
Ien. Hni ley ' s (J rocery, UelH'rsnns r i iu r* 
tiiitcy l e v e r y o t h e r T h u r s d a y ) ; T h e 
Pnrnoni Oo,, gBmnr Ua John i. Kind-
holm. K. M. P a r k e r . H. K. Steon, M. 
Jmmlnga, DoLuxo Qrnowy, t1 w . Bas-
sott, Edwards Pharmacy (every other 
Thuredny) i A. H. MnKny , 
I ' l l l l IP SIIOKK I H K T 
IN AUTO COLLISION ON 
KOAD NKAR UU III i; 
PhHip Bhon, Of ibe Philip Shore 
shipping oompnny, is in the Xhapg 
itospitiii in n critical oondltton with 
Injuries sustained Thursday night In 
an automobile ftOOtdonft near Archer, 
about UD miles n o r t h of T a m p a . 
\ . , i in - in Ctedieiw 
in the Coert ot the Oounty Jndfr< <' 
renin County St,tte .1 I Inililn . In re Mie 
.-l 1 1 \ \ ' i l l i ; i e i s . il. | M d 
To nh Ori dttori * (Utrlbuti i -
mil tti l ' l ' i '" ' . ihuu .ir DiMnniul* 
a r i l n i t s:ii,i i -
ToO. i'"l '-oil Of foU, -I" li''i'"l.y Ilatllh'il 
nn,I required to ptaMni .my c l i lmi nml 
ii. iii.in.i- whlcb you, or i t t b i r •>( rou, miy 
im- Hcalait the • -i.ii.' of i'". v. wUllami, 
iif.-.-used, lat« "1 i ' touni i Florida. 
i" ih.- Ron. .t w Oliver, County J 
"i Osceola c ty. nt in- otteo In iii.* 
County Courthouae In Klaalu ie, < looaolu 
d o i niy. I t n r l d i , within twelve montba 
l mni lhe ihile ii 
Dated M niii sa \ P i 
i,. i t . i A i ; \ i i : i t , 
Adnitoletrator .f the Bitato "i 
M '-a v V. Williams. Doeeaied. 
PI i i . 
( AKD OK THANKS. 
I e i ' h lo e \ | n i " - s ni.\ s ine 
elm ion t o HM* m a n y f r i e n d s und nelgh-
hoi« for H a i r nmny k i n d n e s s e s d u r i n g 
ll le i l lness a n d d e a t h of my wife . 
M A H O O D . 
S a l e o f T a n e y A i i i r l c s . A p r o n s , 
RuffOt Rte. 
FRIDAY ."i.i SATUaOAY 
Presbyterian Aid 
Cooked Pood Sale Sal u n l a y 
Flral Floor Pennay lvna ln 
U n l e t 
( I p c n P :<>() A . M . t n d :00 V. M. 
PULLMAN RESERVATIONS 
1 will lu* ;il 
NORTH 
A. C. I- Station Friday morn 
iny, March 29th, to make Pullman reserva-
tions to points readied hy Dixie Klyer 
Route throogh Chicago and St. Konis and 
the Flamingo through Cincinnati and 
Louisville. 
X O M M C Q U E E N 
Special PaSteTrngor Representative 
N. C. & ST. L. AND L. A N. RAILWAYS 
1 
I 'V l iK N IX U H ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CI.OUD. FLORIDA 
I i l l ' U S U A L M \ K I I I SS, l'l.'! i 
. — — - - —• -— • • • r\j 
, f \-.H---}fVK^yjPj£R*>i*hZai**y$? 
^7^3 Br Helena Rubinstein 
HINTS FOR HOUSEWIFE 
S|lict*,l l\<llllt|„llls 
I Hi Kiiini|i l i l ls 
' , Hi. Siiyur 
. |.l Vim -nr i I'ruil I 
' , pi. \\*;i ,«r 
I'.u Spi,e-
1.. | s | l W i l l . I . • C l l ' V l ' S 
'.. tap Uteplea 
I I i i n n i SI i r k , - l l i i l i l l l i . Ml 
1 | l i , , . . . . . ! l l l l l l l 
Treat w i t h -min I'l i i l i Ooat " . . t i l 
Ulllte tender To iill.•nur ii ' i i l l ln' - l l 
Una ,,. I . T pun i.ui Unit that - ' " ' " ' ; n l i - l v ' " i " s " , v " " ' ' " ' " ' ' , 
, „ | „ , * , i „ „ - pearle .,- i i.miiie row. I - ' I ' and f rom the viewpoint „i 
Si, -t i . lmv n l l i L i n n i i "m l health, H' I - • " I ' 
• a , . ' . . , 1 , are ,...!> . bridge •' ****> ' < - " " ' " ' " " -
, „ boaoty. Ami tbe condition of Ike (everywhere Intelligent people hnw gar , „ . i - , , ; , , - He g. a, Hn, 
, , , n- H def in i te nnd Ided effect ' reacted to Ihe -en.lhle -untie-,,,,,, Hint U, a boil. >rop k,,„,.,u,.i - la ta a>. nl'* 
11U0 . , , , „ „ . , , , . „ , „ i, | , , , „ i , H n i -i i . ' i . i . l i i - i i H i . " , ' i . i m - i - " " > " " " - ' " i i and i."H i n i " i In-
1 , , i , „ , , i to . l e - i i . to hide 1., data. - ' '- » o n * a to, whether tha teeth ate* it,- re .pice baa. Cook " " t i l 
, f o , ,h i i'lini i i " i in Ibemeelvea are ln need of recondit ion kn lata are tranaparenl and »yrup 
eminent ly women ..mi g t r l i « i . . . i« i . - i l m - no*. »«J do watt laaBtble t a d k aa f»t preeervei Park lu »terl 
ibe mee Into ;ii i - " i i - " i i " i i i . . r i i . . " s ' - ' i . N i n i ' cleaning to ra ea tha mr- Head Jnr 
,., keep f rom re, >- neglected ta«fc . | tar depoalta and generally to Wtnwart 
*.*.. m v - , , ! , tha * I w « H " " " l h " " " ''" ***** 
, l l o u t h it i - at Importanl to have The i th ha rbora genua wh ich u l 
i x i r . - i . i . ' i i " " i l i r.'|,l.-ieeil aa t*- fed a I th, teeth but tka entire 
iv aa poaalble w i th n M a , a, and I lyetem In t lerp t i i araahea i r a • sin, 
r'ni- talae teeth ta IH- Rttad careful ly pie and effect l re Itor f month h f 
,„••• , ,m -,, nmi tha top " i tka - i ' " " BaU water i- . \ . . n . i i t : » are 
..n.i -.nt. 
I'olitliiinititiii HM I,min,le 
I t I n n n i . 
t tawto. 
l Grapefrui t 
Waafa nn.i im, iin- iiuii through ii 
,.....i chopper, add thraa i i n n - tka 
bulk o f water, IH,I I for *'i r i t-i-n mlnutea, 
nml h i - i nml over niul,i Heal morn 
i i , , . i,,-ii i - imii i . I ii. bruahed a f ta i j , , i ; i „ , , i ,,,, i, I, mlnutea „ i „ i ie, 
n l nl. i f yen are in doaM aknkl -mml again aaaa a r i l maaaare 
The world i- in - i recovering i nun tha a d d condition " i row month.\ | , m , i,,, ].,nt .*, augar .unl gaot oaet 
I, ono " i ' tooth eat rac thn which n a a ; Htmua paper arklch l« purchaeable nt „ rapid f i re i i i.ii> -mm- i - reach 
,,,i..ni,i,',u.v brougkl about by th 
MMi 
nun,- " I I I extend arell up under tha 
Up ni - i in iin* top of i i " 1 i i " - ' - . 
even if ,i deep V mii- i I T mada tor 
i i ie i i | i i n n l in front 
lu.ra.ii- n.lil mill milk ..r iniiniieslu 
- i . Ini i .", -
I . Imii Is'l l ive nny i'lle nf my 
chi ldren look l i ke ,i .m " 
L i l me k is- jrou," " I I I I l l l l l l e . 
N"i w i l l i i l un i n i v : " exclaimed 
grape 
. - im i . l i i i i v given i " i i i " X-ray mui 
Ka n - " - i i , deatlatry. i in - X-ray .lis-
eloaad i lu i n i ' l m ' nimiy teeth wara 
,i.-.. '—"<| ni rl,.* roota, i i i i - i lacharg-
i j polaoUH tbroughoul tin *yeti 
nny pharmacy, wi l l enable ymi ta test , ,i (gg f , •» rar la t loa nmy Le made 
for ar id i ty , i proper eara „t . lm in th la lq adding when augar la added 
u i i h win .in nn i ' i i I., correct it. , , , , , , ,,, grated pineapple prevlouely 
Alt . im' i i i iT the care " f tka leei l i i,,,,: ,i f , i r .-, mlnutea. 
nmy in. boiled down i " ra fa la r tea ta i 
•upervlalou and nbeolute deaa l l i Ki i in, ,mi i **wmtw* 
, i i k in , i - ot phyalcaj i lea.J Ami Ihal i - l i t t le enough when you (Whole Kuuiquata 
Sow, however iin- pendulum haa renllne tka Importanl relatlonahlp , M, K „ , „ , -
m u n i i.mk .MI*I greal - i n — I 'Ut t• -.-I 1 • bear i " ] ' general ap- ,t p, s „ . : ( 1 . 
laid upon oral hygiene and preventive I pearaaoa A pretty moutl Is pret- , „, \ \ : H , , 
.i,iiii-in Nov, iik. the Chlneae and IJ teeth to complement Ita beauty ., k l mats iImreughly by waeh-
. . ' I ! 1 ' - , ' ' " . ' i V - ' - V -
•• ' w i i t i -min. aalng i tableapoaa . " ioda 
n „,,.l w in u i i , . the n i l ' ' * - . Uid lhe : " ' ' ' " ; " ' ' ' " kumquata Pour nt 
mO ml raUlna boil r,., n l ' " ' ' " : M " " " ' " , i " to coew 
i H T C ' " " - I ' l i l i ' -e ' l n l n - " - i»,,l -ml I ' " " f ' < " ' • ' ' ' ^ ' : i ' " ' I " mll l i .tes: ,N.,„-
* S I I a <^k " t l : .unl l l im.i l lul l l .v l l , 
wMwWsjg vi-i, ."""•• »''""•:i 
kWm ft,a , . , . . , , I.,*, M.....I .',.,„,,,i.n 
for the. 
loitie 
bu Ma/icy /fart 
VJultori h.-1 \ • • pawm] thrui igl i I h * 
p lant ! of tin* r.i:<i Motor Company 
ul l •, :.'it in -u i l i large nuu iben i lui 
IHL: the lasl year thai un K*UW months 
m . , i , - •• turn BO.Onil ppraotu w im.•--••.I 
l.ln.lllt 11' N of lhe Model A 1 "•'! .1 
Florida , t,,,srr, ,• 
iirii|»*ll*,ii, I'nlp 
J l ' i iriniji* l ' l i lp 
Nut l lcaM 
'_. , ' H i l l ' . .1 I ' i" 
3 l i l l - Kill 
i ' . . i from * nu through 
! ill,*!., . ni ..r-
i ter and 
* 1111 lit inii 
H - i , l ' to ' " " I I f i: • -li pineapple i-
i . • 
nmi L. for •"• mini 
i-ii,. i,i'i- uxyme nrhlcb 
i t - t i i i nmi prevanl 
- m i l " - - l l i i s 
ui- r.nni. 
I W I'm nm nl M l . - . M i. l i . l,u -
i l r lven l ln- three f o n l mu bill - he 
lm- owned a rtUtau • equal i " uim* 
i inn - around i he world, ba - m , er 
i' . . , ^<i-. " i l or w nt. r nml Im-
ii, \ ' i 11. •. 1 .-III . I i i i i i i i i i I I " |nll "llll-eil 
i . i - i i i - i v . . r . i . ,i mur ing "nr. i i i i'.'i.". 
II lu:;.Jim mil. - nml lln u -..l.l 
u f „ r I I IW caah 
I-'i-i.in - mm I.. 10.00(1 telephone m i l l 
nr.. handled in two I r- every arork 
in.- .In> .,i Un- Korilenn . . i f i . , - of i l l " 
l..,.l \ 1 . . : . , « inni i.i i.\ I'ln- peak tele-
phone I .ml - are bet " mi i ml 
in mi I J uu -ii'i :; mi p, n 
ni' i i i , i,u in|,mi i i , i, place in kett le 
u i l l , -ul t ' i ' i i ' l l l l l , i l . r In r.n. 
in.il i ir i'i i , i in, i ' , - Repeal tbe i...il-
Ing proceaa three t lmei Drop lha 
k i i i i i ' i i im- i n i " n holltng NUgar IH»1U-
t lou tint i i . - L.I uddli ix " pound nl - " 
unr I.I I guarl " f water. Hull gcnt l ] 
f im i i l nn i i - | . . i ,e iu mul unt i l l ln- ->i 'np 
J I I I - I I - l iuh! |ell) tl - ' Pack l-nni 
qua r t ! i i . j n r - nml atraln ayrop over 
l l , , " , , S,*,ll ivliili- Inn 
N..I" : l l il ,- i l . - i> . .1 In l i l l l ln l . I i i i -
i i n i ! . cover I L . w — . j in wh ich i ln* 
; i i u i i i - cooking, jual liefore ratnuvlng 
i'r above iln* flame al low iln* rea-
-••I in r . inn i i , eovereil for 38 m i n u t e , 
- Ill ini l i i l l i ' -
,n I'- .i m l ..,1 
I ! •• I ll m i I'..,*,I i I ml.- S"li....| iv n-
.inii.-.1 i i i i i . i . . r j u m i n . w i i h - ix - i u 
A, ihe i " ginning " f thla 
nr,.ll.*.l 11..i 
1 i.. !'.• .k i l led H-orkera al the --1 1 
\ l i \ the grapefrui t , orange imlp 
al l gent 0 if Mania Roue county are 
ni i i i i i t i nml when i ln-1 ui - L.i- " i Improved cotton 
' - - • l i . ' ! add '!.* red for aprlng idantlng, The variety 
apple Cook n in i i ihe mn- - i l i i . k . i , - uaed la Cook'a 307-6 win reatataat 
you' l l 
n .. aiiws 7tli). 
IIVI l(s 
i iu iln- wnll innr mi i l .-k 
' • 
Urn Mndbergl I keep 
u iiniiuinu I * n,I- me 
Inspirat ion. ' I I , i - mere boy rmik-
>i nh ilu* wor ld ' i iu-.nl. -I n 
l l l l l l . - l 
\ l i i i i , \ y i . i i i i i - | .n - - ray door during 
T l n i -.-."ii l.i | -. 
-ni l ," | i l , l - i ,n l , ,|ili|iiin 111 n- nil nil 
l i ' l " nini I I I I I I I I i.i lii.-i,, look " 
'l inn In-: Lui I 'L, m.i know 
ti ie names " , the youtha that paai my 
i a a t i i i ' . i innv in.i inn*,- tr ied ' " <i" 
.-my very big l i i i in i-
N"l thai ll,,,.* . I I . I I I Liu lliliiu-
WII il ihu l i . I..* .1 m.i i|i;i' : i l i "- .-
I-I L i n - n i stopped i " i nk " " i i 
I I IVI, I if U n i , capabil it ies Ani l . I 
. imii i i if they i nn . ever thought - - r i 
..n-ly ..i doing i l i inu- Hmi r o u l d 
mi lk " iln- beat people in America np . 
| . l i . n i l t l i i - in 
I imv,. beard Ihal thla Lindbergh j 
boy i- 1- i.i ii.-i..,ml i i . Lis uiniLm 
I ll.'l t " l l " l l l l l ' lliinif. whleh nny Lov 
enn i i " , "ti i|.l l-h wllh,mt iniul i 
- " ! - ui" t " prafaring him with nil III.I 
might. Due t h i n g ; I never gnea • 
boy w i i " i i ' i i l l i . " I . . . . . ! h i - i i i ' . l h i i , win. 
,vn-,,'i wi.i i i i .v ,.. stand before the 
Kinu 
l h i . Lindbergh fn,i i- mj 
t in,,. It - " ' i n - 'Onward I |, 
w l in t . " 'nut*,* are i thouaand imi i is 
In I'i.JIII- n-lili- tr.iui lhe nit- nml lhe 
Inni vell'.i l- I liuhl l ln'f i ' in I 
l i i i iu i in brain i- II storebouee nf iinpar 
j . I l.-l • -< i energy, What mi example lo 
i.tln-r- " f • youl L l i i lu Lindbergh ' 
I • •>' * ui, l a f l un " Hn- i i l ' t , , ' 
t.. I..* ii i i i iu'. Ah. l l i " i lm in lL - - hniv 
ery l lm I " I L - - . " i i i i i u i ' depicted 
h. i. • i ,1 . .u i . in i part ii i i i , t in i . " 
I,,,*,• ! " , mn i"."-.,liiiLL' -un, l lm 
than n i ' 111"" who look ut ft imrlrnit 
t i l l )" umi iiuuili umi ii i-vir - I I it 
The Imys in. ' - t i l l im-slmi my dool 
ih, i ' , , - KulllK I" the |iai'tk t " wnli'li 
III. uniu. 
I.U M l I t 1,1 
i doubt if people ara born a Ith i l i i -
,• In.i 1-.-.l.1.- qual i ty i f an infant smiles 
tools u I 
nLiii i i . i ,ni" i i , inu planning t k a f a n i l ; 
il> i i ' i i , l " i - i l i " - m i l , - n s ;i I " -
compenee i L i - symptom i- ona .-f 
nuni - i ' i i i " i i i . « in ii we . "nu I.I th ink 
ni i ii 
mi very -mni i graadaoa onia 
-in.i i i . . . i n - , I L . hurr ied w i i h i imiu 
i " h i- i-.i Initik nnil [ml I t i i i i ih ;i|i 
i n ren t l j i h plaaaed al the Increaae 
in l i i - wealth, l l i - i i n i u h " - m i 
lln- l i i i i i -n, ,n*ii nsk'-.l f irmly. "Nnw. 
what , i " "n i -n.i • ' A vi'i'.v i nm .-ii-
II I'ln.nk i i .n" i-i I, nln,||y 
un nil, ,i 
Sol thai I • IIH*. ted something In 
return I'm m.i verj t r i f l i ng ganeroalty 
un. inn Him Lm i bava alwaya 
baaa • student uf human nature, ao-
cuat 'I i " drna mu Infeiencea there 
Ir 
T L " " in. n ui sal in.mi grown up 
i h ih l i i i i iu ihe -nui" aatagory with 
iny I i l i l " umi,.1-..II ih,*i I,,,. , | „ . , , 
' Iplents " I " UUI ..I nn,n.i l i nn - *,• 
value i I IUII the pennies I beatowed, yal , 
ih.y i..iu,i in -ni anything. 
We in- i i i i i i . , bleaaad in pi Iceli 
.In.i- in l....il. i hilhinu. Ini i i i i i , loved 
I WCial ' m l - « iih nui' l.'l 
Ioa iinii I nniii,it think ,,t anything 
good Ihlll ,uny li,il ha mine, if I sei 
ni ." i.iniiiiiiu ii in th,. right m n 
'l ln- m i i l i " i- u h , i i,, i tergal Um 
golden privilege i.f being gratefa l . mul 
..l ,i , m u - i . 
I e . , l l l , | IU,I l i l , ' ,i n ,u l . - I , . ,nr « i i h 
I -il.V II i* 
I -il.V i l 1-ll't 
" 1111 - l l m l i L ' i l l i ' l l l l l l l i I 
U l l " t i l e l l i l i i l . ' W ll | Ul i l l I p.,,, 
Ii wn- Mi.,I., i Knl,Iiil i n ing In 
n,nk,- i - ; i i ' * between tbe twn Babbit 
chi ldren. 
• Well, Mother, I wanl Bolibla i " 
help He- I i i n i - nml 
U in . in,- th,- hlui's'- Thai winn 
, . . know." -niii IL l.l.i* reply 
inu l " hi- sister. 
"If ymi children are read) I'll ex 
plili], i l l - . , I , lln* 111,,,*-" 
I kimw Mother, inn if i-a are 
n i l " 
"1 . . u i . . . i nn i awful l j inI. ' V." I'e 
,.l i. i l Hiili,' 
i i en ilu- . imk i- InnuLii 
pui - i i - banda in from " i ll face." 
laughed Bobbie 
Come, keep - i i l l Lei Mm liar tell 
I i'l, f llie Kin, . , , ' mm 
- ' I I II ' ini i i l - Jl, when I i ,-.11 nlnI 
u " lis _'ll whi i , Mr- Win,, Knlil,i, 
U " " - I'.U' III" I t . i l s I - i i i . . i i, *,. , I. i n 
i " i l i i l i l , , " , ' " 
"Sure I I 'H clear, pui wh" •,• yon 
• i i - k . ' l I ',.. l. l. i. 
" I In U"i l lU II In II .1 " I I ' ' . U" u p 
; - m i i - and put )our feel ut ' I ' band 
" f Hi.' bad mni un i " i* * i. v . i 
i i. I I inu i.m pui your IN i"t ni i in 
In ml " i l h " hmi- nml " 
Mother, 1 think you inus, bava 
I n inlkinu i " l l i " U i m i l 
laughed l i i l l i " aa -lm gave In i Mother 
I Liu 1,1 
I1..I.Lie followed -nil 1111.1 i the 
< nil,p.m iu-i*.. climbing ih, -inirs mi 
' l i " l l . 1 1 1 . . I I I I i l - I , -
I tni ie looked dowa nml tad 
M'. lh ' l . >"U Inn.* n bol, , i , 111,11 
I'.l lie ulllll I " l i s ' " ynu. Llll I l l l l l 
ll.'l kllull .vm wmileil In ll'lU'll. 1 
Wlllll 111 li'lll'II llllll'l' l l l l l l l we leni'ii III 
*' I 
r .* .ni i i n n . mul we'l l u" uinl Mother Rabbit, 
suit t in Wise <Hil Owl In k m , u - I I I nevei' i l . . ii again Mother-" 
uu i i i in i l i " " L l nek n . i i i i i - . l l i i l l i . -
i n n lew minutes lha i u Bab "Then araeh year face aad I'll let 
L i l - Mere nl lln- fuel nf Hie nnk tree i "i i l.i— ine," nnswireil llie Mother, 
mui tha \ \ ' i -e i i i i i i m i waa looking t ry ing hard i " keep back " -mi le. 
i inwi i ui them ns though ha oonld aaa, 
nn i i . null he really couldn't b at M l I I I D A M A G E DONE 
m in uus quite dark TO i I , , I ; I H \ ( I I K t s 
• I prey that " hagaa I U I H . ' "wa I N C 0 U M U N G BOOM 
c a m i " aak for knowladce, Oaa ym, 
I i l l n- i inyll i i i iu w.' ilu nni kiu'ii • i l l l . A M u i . Kin. A l i l.i unrn 
"Ahem, u i i in i . i i i u i i i ! ! " i n n i the inu- is iieinu laaoad 1" packing bouae 
Wlae Old " u i "Hnw ni i iny f u l l munagere t o aee t h a t the i r f r a i l la so l 
n I I - in n yaar, Ami wkaaa deal tka In jured l „ tka color ing room, nmv i lun 
ni I I i ii l I-n nml w hi-le lines [he ful l j , agpeatl likely Hint lhe enh.liliu 
niiiiin i i -e aad i win i.e uaed tor toning up tim 
" H i i , w u i i ! fan un in.' iu-i ,.,,i,,i of Valencia! nml tur recalorlng 
Bhollled Hnlil.il- - , ' | | „ . hn,. villlelles nf 
'I'i i i ' nvii K.'iLliits were I luuiulu I'lll fn i i i 
lur n ll in.' mul llien tliey sniii lhe -uuu"- l i "u mini's I I I I I I I l l . lt 
"We u i i , u p " I'uli,,,i. II B, s i , . v n - . nml F .1. 
Han p w l "llere ynu nie I I I I I I I ,nu \V I . I lln- 1'. S, l l invnl l uf I'llint 
.'II..1UI.I , veri niuhl mni kn.'ii BOthlag Imt,isl ry. Imnleil nl Orlando. Bxperl 
ni ' L " ti u M> taaaa, tkera n n ,.,.-,,t- caadaatrd i.y tkaa • em 
i i ' i 1 u i n i i in s in I, yaa i umi i i ie phnsiz,' the Importance nf doaa al 
ara n i rtara in Hie Baal nml Ike tanttog to vent i la t ion mul .lusnu" la 
i ' " i ' » " i " ' ! " ' Waat, T l n n - "i uh M i n g ethylene ga i i.u ro lor lng c l t r u a 
tor niuiu Hun i i lui iu umi mr poo , ren t l la tk in u nly r e t a r d ! 
i iu- l i ' . i . i i n - w in u.-i yni i i f v m . ini i ' i oojorlnge, mt tha ipeclal lata, hm in 
" n l . l i " i n " i . n - , - i h " . lui iui ' i " f i i i n ' , " In jury l " 
— — llie I' luli. i : \ i i - - i i , , | . i - " - ..I nihil,.,,, 
•Whal w u - i in hi.vi nf i i m . - p . . i ' : , , ' - ' ' K " ****** inu nmi nun lead 
Mother read ..- laal n i u i u / " aaked ' " •» ' , v " " ' l ' ' ' ' i "M " ' ™»dl»loni 
i'.iii.. Hunnv ,,f ]„.,• i,i-,iti„.,' . „ , , ' inun, . " f >ent l l i i i i .u , nml high temperature. 
inu i i - i l . , - , were dreeatng A f n i . - u , , . i t o f venHlat lon U obtala-
" t ' l , " Lieu " i ,i waa H.ni you - u.i " ' ' " h " " • ' " v " - , , v •• , ' 1 " " " 1 ' " " " " ' 
a l w a y i n i l y Mother wham ran a n ' " " *** ****** 
uniu:; i i . .in anyth ing, tht laatance, 
w l , ,n m n gO n i l . , 1 . i nn - In.nl ' l 1,11 M M It O W N I ' O M M I N I T V 
: • Mother, nr your Feather w h e n ,. 
, , , „ are u.'inu nmi " " *** " ' " ' " » v e l l a g 'orelgn 
. , •- , | • • , : • ; , , i Innil rml SJIW nur -In r t \ tl.-iL- vmi 
alwaya for they mlgh l wanl 
you uni then lhe) wonld mu know , 0 * " , : l : " " ' " ' " *** » " " " 
• look s „ , . might " ' ' " ' H l " ' ~ " ; " ' " 1 , l " " " > ' " " ' • l " " r n , ' - v 
w hh i, |ol .if carrot pie I'nl' m n nml „ 
i f \ l " i h . i ' ,11,1,,'t know wl ie ie vm, i Whenever > m (be nat ional 
rou i i ' i uh l , , ' , gel , l „ . . , , , , " i - - . l i m n phi ie. i you feel a i h r l l l .,( 
F. R. SEYMOUR 
IC-Kislei -et l l l p l t i l l t i ' d ' i s l 
S I . I i i n n i l-'li ir nil , 
s i . i iieui i tuiu" Nn. *::i 
v. a \ M 
Meel- - ' ' I un.l |..,u* 
Fr iday avaafca of each 
in..mii 
\ i - i l i m ; l l r e t l i n n Wel , IIIIK-
I T ' I ' H K 0 . \ . K. I I \ J I , 
It ,1. UK\ M i l l is. M II-I ,-r 
A. !•:. OOWGBH. Si-mi i 
K I S S I M M E E I ' H X I T U R NO. lu 
K i n \ l . \ K f l l M W . I * -
... .1 ". ..ml mul I'l iurlh Mon ' 
inu " f eiii'li m i in i i i . I I Fra tern i ty Ha l l , 
K i s s l u i l l l t ' e . 
Vlatt ing Companion - w . k-,inie 
A. 1-1. OOWQKO, I I I K I I l*i i -
SAM 1 . L U P P B R . Jr.. i-i-.i 
1. O. O. V. 
So. mi 1 n i l r 
•aa ta (vary T ins-
ilu.i i " • .mu In 
I I . I . I Kel lon Hul l 
n Sea ^ uk u n 
All i l - l l m 
hl'nllii * i 
l'l. V O C K B O D T Vob l l Or 
F R E D E R I C S T i ; \ i : \ s . s, 
St. I Innil ( l l up l i r Nu. Ill 
OUI1KK KASTKRN s'l \H 
l-ll'-l nml l l l l l ' i l I'hui'siliiv I,, , : , , 
um,llll l l . , in p III . ii lhe I, A ll 
l l l l 11 V i i l IIIK 11,,'lnl,.', - well ine 
MUS I . I I I Rl . CKAWKKI tn , Mat,,,,, 
M M m a n 1'AHI.I:Y s,i v 
pi i ' i " . iln,i you hn 
Inml ol aehleveu 
(''lin 
' in I i i l -
n i i .in— I -,.. oon itm Hii 
Baturday and r Ip Mothai le , '" " " ' ^"" •»« ' « n " > 
you u" p. . I , , - - i . n , -ui , i Hi i l i , . . ~ M ' " ' i':"' '* : l «Unll»rly 
When lueiikl' i,-. wn- nver. H-hl.i- " ' l " " 1 " " M " - ' " ' " " " " " " " > »' 
i l l " -i.uv Millie l i i l l i . - l~' ' ' " ' ' ' ' " " ' " ' ' 
um, tn help her Mother duat the 1 - , , r ° ! " ' " " " *"*• > " 
I wl.U Mr- s i p i i n i ' i i, eouie ' " " : I . ' " 1 " " • » » » . educat ion tor 
w i l l , l.'i Ln-L i I, ml .In-l tor U-. ' J O U r ' I ' " ' " ' " ' cherl. lu-d l l i ' l . ' l - l i l p -
| . , , i . . | i , ,| D im, >an us love it i i . - . . , I. defend it f rom 
' R: I bye n n i i " gol n- i u r n- ibe «>»f»lr cr t t lc lmn umi gg , k tor 
IMlin.i I'liele -In- . ; „ , | l . iru" Jul' " f ' " ' " ' 
i n n SI,I< duetad ni l around It nml t i l l 
ih.- whi i , . it waa bothering bar. F in - ] ' ' " ' American IVIephone and Teh 
n i l ' -lm tool :t l l l t le Lil "1 il nml il i - ' " I ' L ' ' I " " . ' 'pur . i i l C |nui.i ,,l 
I ' l l ' i n - , " -.. u 1 I u im-- I imulit ' ' " Bell system 1 nml l i - subsidiaries 
I., i. ll Mother where I nm. " aha 
l l i i ' i iul i l All I I I " ivliih' tlm ium u n -
ii " I I . I inu 1ST. 
' i vn ip in i i i . i i u"i ih, better af hag 
and "tf • un i " tin- nu i.r the I 
• n. BUl le ! 
W'h.n Hi.- l l l l le I.'.il.liil wn- ml ! " I • 
Jam, -in- sneaked mil im , . the par lor l a 
and ' in i " I- ns her Mother, 
I ' l l ! " h m iu lln- w. i l . l is Ih i - ' 
M . . i i e r Rabbit i i . i i . i i i - ' 
' ii" ni ' i" frightened m death '• 
" i i . " mii of my borne!" -he - in leked. ' 
" I f i your i i n i " n n i i " . ' ph i i . i i . i t in . j 
i i n i " 
H"l" -7 SIKIIHMI 1,|, ph,,,,"- . . , | | Of 
total of IIL'MK ,,-e.l in i l , " w.nl,I 
The " " i i i p i n i Ln- ::!MIIMH' .-,n,• 
Advertise in the Tribune 
KKAI. ESTATE 
Sm- ,-r Write 
W. I I . M l l . l .SUM 
^t ilmi.l I I... .„.. 
Baal Batata laaan 
SAM LUPFER 
let Floor. Kruicrnliy Hull 
K I S S I M \ I I : I i i i 
1 "enl I t . -pre-eul i i l i , " 
New \ t i r k L i fe Insurance I . . 
M l M U I M . I I V I U s | I d i • 
M i n n , , i n l I nt 
Offlee " i i r Hunk ' A l l -
i u m . " " Florida 
CLEAN RAGS WANTED 
AT TRIIUNP. OWII V. 
NOVELTY snii i* CONN. AVE. & (ITH ST. 
L Z. NIGHSWONGER 
G e n e r a l C o n t r a c t o r 
Utinfs nf \-Lesins We.nl *»I,i,m-l.-s. (,in,|N>ni(Inn Shi,,clns 
" l l m . 1 
I , , , ; , / . , , l i . i . i 
" l l n . l l l l . 1 
cried l i i l l i " . 
i "" in 
cried 
" bel 
i 
M i -
l l 
' i lu.k. 
I I 
m i 
.1 
Lhll, 
ul l 
. " , . . 1 
i " ' I ll ilng." -uiu Millie Unii 
LII to hi- brother Bobble 
Feel iiinn oomlagl" asked Bobbie. 
I feel ii coming tbal I'm unina ta 
'mn -".in iliinu and i ' .MU ymi in 
lad •".. ,,in Hi l - I I h..le-,,in,, " i i i i i , . inn i .n i o f l tell nie where I "itn go i 
m i l , " I.Iul,I i l l , in, inni i - in, pathway | n i n i l I l imi t lu k i m w " 
u l r revive! i i i " wearlnew from Inun I Bobble aa wared I don't kaow 
LL- I hough fa i th fu l e f f o r t ; mnistnr, - Ln ' you are after, tun « i „ ,,,,, ,,,,, 
niul dryneai preaei re my p h i - L u i bal 
nne,'. u'Uilli' uiuhi n i i i . n l . Ita I,iiinn 
" " " ' f ru " n I - iin,I loved "l ies 
awaken tin- baal w i th in me. w i n . sv 
Indifferent a i in harbor Ingrat i tude) 
IVIIIII ilu yon -n I I 
uii ih . . Wlaa nh l i m i i im k m i i i -
"veiytl i i i iu' " 
"K in , iiii'ii l" acclaimed Bulla. 
"Hunt v.ni wnnl me to ^u wi l l i 
you?" iiskml Bobble, In u surprlaed 
tune. 
GOING O V E R BIG 
Tlic Liquidation of tlic Wheal Tofjfjery Stock. Arc Vou C.r\ 
tim:- Vour Snare ct' These Greal Bargains! The Time Is Getting 
Short. Look .it These Prices. 
ALL W O O L SILK L I N E D 
CAPS 
l . ' i - M . i , " m l H m - $ . , " n n i | l 10 V a l u e i 
Only 95' 
BALBRIGGAN SHIRTS 
AM) DRAWERS 
II. a u l .I- N.i IM. 1 0 c 
fining nt 25' 
ALL STARCHED COLLARS 
5<' each 
VAN HKNSEN COLLARS 
10'' tach 
ALL STRAW HATS 
S m , , , B o U Lu -: : ill 
Old,, 75c 
SUSPENDERS 
Ri i u i i u \ i l , , , r : , , 
25' <•<»•/' 
MEN'S MANHATTEN 
PAJAMAS 
.s.'i.iiii iiiiii l a . e o I'liiiu*. 
Only $1.50 and $1.75 
BATHING SLITS 
. l u u l / , , ii A l l W',,,,1 
$6.00 Suds $3.00 
$3.00 Suits $2.50 
SOUK* wonderful values in Shoes 
left, hul they .ire ffofrlg r;i|ii(ll> , 
$7M Shoes $3.75 
$:,.oo simes $2.25 
TENNIS SHOES 
•+1 .-.Ti V u l u e . S i z e s -.' I n li 
75'' each 
BE SURE TO BB IN AT THE FINAL WIND l'l* 
FRIDAY AND SATURDAY 
WHEAT'S TOGGERY SHOP 
St . CLOUD FLORIDA 
'I'lll KMI.-IV MAIM I I ;H. I f t t T H E ST. I'KIBUNK l " I ) . I ' l . l M . I I A •AUK BBVKN 
LIST OF QUALIFIED VOTERS IN CITY OF ST. CLOUD 
i UUUEB) caaun IHAI m i eeuanme WMKS taa tmoas aaoraaao M m m IN "tao 
i ri% OK sr. n m it. 11 DKII , \ . n i I T \m m \i it i n , I I I von: IN I U I c m I I M HI IN TO HI: I I M I I 
ON S V I I U O W , MAKI.II :ln. U N . I I . li . WOI K IM . , l i ly Mnn.ii;." 
n i n i i - . . , , , g \i 
' Ih - i l . .L i lm I I 
nn-II . Mlai i 
II. I I . H.n , I 
i i n I ns . . . i . I,.*.. U 
i n i l r l s l , .1. .nni ' l l " 
l i . l . i . i i . l 11 
i n r M l - I l l , 
H i in -n r I- \ 
, h - m n i u i i e 
Ui . i-mu i i ' 
Iruiatroag, Dae K. 
l i - l i iH l r iu i i f . J i i l u i 11 
I I, Wl I 
n - . . w s i n l i l i Qao. P . 
It TolVHIIlftll. M i s M i i r r 
- i n i l i i d u l l e r A . 
I t 
u*. l .n. . k. M f ! Snn i l i C. 
i in iu 1.. 1,. g r i n c l i t . 
i i.u.,.1,11. W. I I 
l i n n i i . Ami.1 I 
1 . 
l i . 1 . . I* A 
Mrs , A . 
A l i l l l l - M 
l l i k i i I , . I, 
11.1I K i l w K. 
iiii.uii, M. nmi i ia 
l . ' l , i ' l , 1, r l . i l l . - 1..I..H 
I l i r i iM iT , I I I ' 
U ' l l l lUT , Z . 
Hurhai \ 1 .Ir. 
I : u " . . . I - . 1 ; , , , .1 
I i n i . . , , I ln r i l .v 
. . 1 I . . 1 . 
Harbar, Mr. Mtaala 
U u i i i , , , ,1,'iin 
. 1 1 Mr- Oertnda 
- : 
' - . n . ' i i , r i i i ' n . s . i i 
V ,1 
l l i l l l . i l Sun... 
i . l l . l l ' I ' l l . . - M 
Mrs M a r y 
' .111 • IV 
. 1 . 1 . 1 . K l l i r r l I I 
11 . . 1 I .T . 1 
II "' i M m M. O. 
.i i i i>. Mrs Al ice 
I I IIH lllll,l|.. It.'! , \ . W. 
t M 
l l i u i r l e l l i t 
A in in K . 
n. . k . r . torn* f 
Bed fo rd , Mrs M 1 
I n H i - I ' - l m P. 
I 1'r.sl 
I M l - \ . l l l e • . 
I I . 111',. Se l l . II \V . 
I t . i i i m l l , K»rn M 
I'.' M.I P . • 
l i l l l t aga , M l » su i te I t . 
'1 *,. n , -.,.*, \ 
H i t te r , M r « . <* 
I l i iU ' t t i i i i in , IJ ,1 
I- I.m t in . M r s l .m-y t t , 
a nn, W .1 
. . . H I . 1 
. I. M rn .h-salr 
• 1.1I111 I I 
M r . . M n r i n i r v t A . 
th B . 
M d .1 t* 
''*.., , Mrs r J . 
•nl , . , , , , . N . S 
i " i . k l i , i i i l . A. ,1 
. . . I I , M r s M l l . l l . -J 
' 1 K i l l . " 111 A . 
II 1.1. 11. Mrs. Kl lu lmtb 
II -i.liiir. Mrs Slna 
i n . L i n e r , tl I I 
|- . . '» iv, l l . .1 I I 
;. - u . l l . M r . Same 
l i n n e t . M n . l l i l l i l i a l i 
i l i n - k e i i , M r s A n d r e a T . 
I t r i i i . i i i i n r . M r . t l i i r r l e t t t i -
l l . 1 nr. Wain 
Kaad, A. I.. 
i i i n u i l . M r » . t, K 
1' \v 
llr.-ivi-r. K11111111 
A l i m l l m i 
Br isker , l i 11 
l lr l i 'k,-,-, Jna,- | i l , 
Brlgga, o. A 
I I I I I : K H . O r . .1 M 
II1-I111111111. .1 . 1 . 
" i . Ola 
M i l l , k, ' i l i i . l l . M II 
ui-".".. Blch B 
I i i i " Ml M i n i 
i rn i l l i i . iK . T i i . . . 
Bruwvr, Mrs l.iu-y K. 
Hi.. iv.-r. S11L111 
l i . i . i i 11, i l i i i r l . 's 1, 
llruwn Oeorge 1 
i i . . . .vn t tm , . i \ 
i.r..11 n. John 11 
H i . . i vn Mrs .Mni i l i i i • 
l i i n i i i i M i - M . m O f a a l 
, 1*.1111 M l . 
111-..1111, It....-.., I. 
Brawn, SII.HU AIL-,-
in "ii n W m . 
\V I 
I,i-i. ii nl .". M l - .1. s s l" l l 
. . 1 , . l i . - . . \ 
I'll.-ll. Sn I 
l l i i r i i l i i l l i n i . M i s M I I I I I I . I 
l l m nnii,..11 S:,m,ii.| 
i i . i i i , , * . ! M i s B O M I . 
I . , , , , , - . . I l l - S.11.1I, 
IIIIIINI II 11 I I 
1r .1niu1. i l . M r . l l n i i l i i 
" k. M r . 1 L i r a M 
I I I I I ' I . ' I I I | I . l'l 1 , . 
I. inuis. M r s KM,her 
I l iU ' . i - . S, Nel l ie 
l l u i i iH B ', ' 
i i , " . Mm r ierlada P. 
gnrtner, i t n . »<• I , 
1 <u",ui. M m I'i 1, 
l i n l l * 11 I - II 
B u t t e r y , M r s Mnrv 
0 
, n l k l i i s , C. B. 
i i l k l i i H . Mra . I ' . B . 
, ' i l l t h i s . Urn,- , . 
> , I I I | , I I I - I I , IOI11IM 
int i . Moaned N. 
I II l l l l l l l l ' I I . I 1111.1. 
.,,,,iu...it, .1. a. 
< ",, II. Mra . Mary We 
I I . T . Bdaa K 
1 ' m i , A ln i ian A . 
I'uss, Mra l i a n a 
1 ,- l l i i r . . 1 . t l 
1 l u u l n l r k . M r a . fo l i a M . 
. in in iL . ' i ' i i i i i i . M y r a B . 
1 . I I I I I I l ' l . / . i . . . ' th A . 
1 l i nc l n . K i l l In i l n , ' I-
I l l I I I ' l l l l l l l 1 1 
r l i i i s i ' . Mrs M i l l l i i 
l l m l . . A P 
i l n i i . . Mrs III n I: 
I ' l n i k . I I , ' . 
1 I . .1-1 11 M is S I I I I . 1 I 
• n M r . I.lv./.i.* I : 
11 , - \ . . , : i M 
, 'lnrougor, s s 
' ' i l l i . N . 1 ' I . 
i nn..,,. BateVe 
, ..in,* 11 1 
1 ..hie. M r s . f o l i o 
. 1I0 I l l s i I . - l l l u l In 
1 u i . Ilnr.t l-l 
I..III11S Mrs M l , " B 
1 11 Mil ls. I..In I I 
I n i l l l l . I 
I 1 . I 1 I 1 1 . S. ,11,II* I 
«'..Ilk II .1. A m u l l i - A 
t'..1111, .1 K 
1. iv 11 
I. k I 
1 I I I * I I A 
1 ..| k. l h . M i n y .1 
I ' . u i i . ' i i c h a t t e l 11 
1 . . l l i . l l I I I - I ' l n i l l e -
11. Jeoti 
i ' . v l ' l . ..- •" 11 
1 ..1 i i I 
1 r .inin..11 1 111 ri i- 11 
' i . u i - K i l n M 
< in I I i - . in I I 
, 1 .11 I..l.l I I , • PI , . . . ... I 
i r . 'Hs i - r - M i - I 
• n..'ki*r. T h o m a i i t 
t r Mrs I 
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W l i i l f . u - i l M r - t i r n . l l l i i 
iviiiriu. Mrs Mary i. 
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Legal Advertising 
I I l l T I O N l*H(M M M t I U IN 
111(1 !n \ Ir t I I ' ' "1 11,, pow 
t in* undara tg i i I i ln < I t j n 
• m • • 1.um am] . i t-- ' irn tha i nn' • i.-i 
• •"> « 111 in I " l.l In i v . | . i . 1 Bunk b u l l i U i i j : 
I I.t , un t in* . I i l l l i ,1 iv of Mi ir . - l i A 
l l I'l"." l.'i* t i l l - l l l l l l - . ' ' - . 
- O M M I S K I O X B B " 1 ' " " ' • n " i v 1 
1 I . O I It •.. ••!.. ('.,, • ;,,- . . . . 
' 1 X 1 * I l l , \ I 1 I'.l.*!' 
in t 1 " ' I . is " i i tha d r • T n . - i i v In A p r i l 
A 1> i f i : 1.1 f i l l a n i i . v >u In cauam 
'•' " I , * . «1 ration --t 'it, • r .,rtt. ,,r 
.1 n . i 1 I'uiiKini, HH nt' t i i . - 1 
- .-ti,ii t n r i i i . - purpose ni" . lc. 'di iL' 
n n M i 1 K I • 11 1 tbroe r«'iir» 
' • . i . \ t . ( K l 1 ' ; 
• • kp l f r i l 1.1111 ,'.IM^< .t It) i t , 
I t A V l l J i n K 
\ ,1 i ' . 
t i . ,1- 1. - i . l n l hi t l . - ' 
-•I ' I ' H l i f o r :i t " -' • ' HI llh 
n i 'U (i i c e - . M M K M n - t l . Ulil i 
• i t " ! l i . i l n ' Hi 
. Knolta " i - .L l ii p ,'i-1 " I . . . i h a l 
I l . i - ,.!• h, 1 j . -!l t • v If .mt h • i h f 
i 11 e n n |i]liitit - M Iih si ;>!<• fleet lull la« ts 
. ( t i hcn i t ' i i l s t h i l l h r i ' i i i i l l i*.I i " \<>li An . ! 
', i fOhi i p p u l n l \ f i l i . i h " 
n*B1 •• 1 •; irr: i i l* ' i* nml \ K. * nwgVF Bl 11 
i n d Mrs i t* ' I r l •• 
• ( i l l i l l K l HHli I t ' l P I ' t l l ' l l . 
I v w I T M S ' w 1 l l . 1 ; J :< 11 . we hnve l i en 
.[ ,,IM' h a n d i a i CHr •' 
,•,••. , • i h r 1 ITT O F BT CLOl l> and oaua 
• I it,- ^,-iil ,.f i a t d I ' I ' I ' H tn I-- I n i . i m i ' 
nfri». . I . attPMtoil hv Iho 1 Uy M"i • 
I 'nl i -hiv - i f 1 ' iK i ' i i i i rv . V D, II^-'O. 
1 11 PH ASM, Mn f«r i -ommlaalanor 
1 11 i ' i ;K i , i - i t s 1 imuuliBlonor. 
I ' I . A I TON " w i i-i:v rommlBBloni 
i i ' i . • 
I I . , w m . K i V ' . ' MV Uanaffor 
• j 1 V M \ i 29 
Legal Advertising 
M I D I I . 1 11 I K l H I r u n -
in 1 . . n n .1 i i i . . 1 , H I I I I y .1 n't-- ' l i 
c,.,ii;i r n u n t y . s i a i . ' .-I K lo r l da In " 
1 v . l l I I ' C ' l l l l l . * l l , | t f ' 
• t r l h u h t -r-
• ' i i m i *•• aud i 
ugnlnal w i ld K»\nU • 
1 nu -nni ' ' i t ' l t ' l vu i i n c h< I 1 h j l l ' i t l 
1 r.-MHh.ii in pr»a*>nl nny clalun 
,,,.1 d i ' inu iMU wh lnh \<-n. u i • 
, , ,-i, i t uU nt v in 
i- mod lm- ' " I Oarpi i la P««» 
| y | . - ! . . I M I 1 I f th i H« l l .1- w - OIIVM 
.1 u d w • 1 Uaconli i I'iMiiit 1 
r ti. 1 11 i i i i j t-'.11111 . . U M ' In K U R I I I I 
.1 . . " I . IV 111 • 1 PI la w l t h l i 
iwu iv i mo 11 thn 11 l ln ' lata hi 
M, t , J M a r r h 1 A l> ''•'-"•, 
I I . O B K M l M H A T C H Hll 
i :v . - , i . t i i \ nl iln* ICiliin 
, lf S.11,1 1 • 1 • 
K O I M l M i l H I l»l M i l l " 
. in Clrcull Com 1 tot tho i^iii Judicial 
H it,.- K ia t f "T M-.rni.1 in .'imi Vn 
M . In C| 1 r i Si 
r...•.-. los i i ra ,-f \ l " n wow '' V | 
AiijfUMl M.-i 1 I I I . • '-
T i n i l i x i - l nl l ' . l i ' . . . l , . i i i - Kit t lee nf Kper 
; , . \ t i K i . i - Bale. N.nl.- i ' l i Oenh) y h c i , 
'Um hv v l r t n r " f thu K l i i n l lieet I or 
• (.'sin*,, mn ih* i.v i in - . l udu i " f i l e W r d .111 
• - 1 , in i i nf i u . s i u i . - ..1 F l o r i d a , •" < 
inn i i ru ii 1 • " " ITU 
i .M l i . l n l I ' l r . i i l t nf F l o r i d a h, 11. Rl * 
. i i i i t c i t eauoe on t in- BOth Au* ol January 
\ it 111.H, 1 1. t i . - i i i i i t t i charyc of a m i w i l l 
- ! ' . r f n r M i r hi I*.-.- i i f cour thonaa float 
i t K l t a l m B i e a , F l o r l i l m i t r r j 
. a ah, i t m IIN the leyn l b u m i of u l t m 
A p r i l l a t . \ i» tt*alt 1 1; •'• i ' 
r.. in 1 the m i Itt w i n s doa r r i l i ad p r o p e r l j 
H i iua i i ' l y l u u . i ' " i IH I I I IH in Oaroola Count? 
F lu r l da i " » i i • T ' l - - N ' " ' 1 l iwoal • 
I K W U ) ; i iu* S o r t h w o i t Quar te r I N W M 
uf ih , . Bou thwt i l Qua r t e r ( 8 W m : th«* 
W • I I d f i \ \ '.,1 .,1 111.' Sol III* t : '.'ii M 
1 \h:t4 1 .1 1 ti<* l o u t h w o i t i O ' l i n i 
aw , - and t h r Kou thwoa l Qua r t i r tHW ' , 
,.1 ihe Rou lhwaa l Qua r t e r i s \ \ ' , i i,f rte« 
l ion RlirhtHeti (18), T i i w u a b l p T w a u t j Iivi 
Ami th Rautro Phl r l y ( M ) Viont. Atar 
'1 • Koutheoa! Qanr t i r f H R U l nf t h f N o r t h 
1-1 Q u a r t o i ' N i ; ' , I nud n.. N » r t h H o i ' 
..i t t i . •ou thwaa l Quar te i H K ' , 
nl at • Hon ' I ' t i i i i ' • • 1 :, Pom nahlp T w e n t y 
S...11 h. I tn ilm> iaOi 
K H * I Purehnae i to p i i f o r .t.*..i 
1 *\v H K N C K w I i m 1 
Hpeelnl M a a l f i In ' 'luiuei>i-v 
Ml I t l i v^ \ \ O V K R R T H K R T 
S i l l . I d . r f . , r C i i i i i . l H h i n u t 
'i.i.. r •:< M - ' 
M U M 1; 0 1 • r a c i A T . i . n i ^ i M i H I 
N. i i ico IN h e r . i i v r i v e n i i i i i i 1 w l l ] 
tare <>f I I ' lh p r o h i b i t i o n II 
f n u n r n n n l f i i r n l t.iru-c in the t a r r l t o i * bar< 
... i i i . i daaer lhed, a n d p r n v l i l l n i r H D U U M M 
in. i met bod " f d lapoa lug of nny I I - IUH pei 
t i i l l te i l i n r a n ni la rgo, I H pann i ty op 
n»l Itn- nw i i c i ' fo r a l lo f l H Ut li I i u u i tn 
1 un ui l a r f a 
v t . ' p r o p e r l \ tn he r o ra rad hv w i l d 
. ' 1 . l a : 
A l l nf T o w i m l i l p 28. I tm , I' 
vi' thai pari or Townahip 28 Usage SO 
smith im.i Baal -if i ike Uati blm tm . 
u i iii.,t M M of Townahip !0 H 
i I nf j laal mm ae River nnd i 
Minima*; 
AH tiiiii pnrt nt Town -iiip '.' Baajra W 
I t Of t i l l - W i l l shun- nf I . l l -
IIICC ; 
M I Pnwimh lp .M| Ranire 31, p r o p o r t y k n o w n 
nn n i r i i I N I I H I . I in l - i i . " Rtaaln u 
Vlan Ml i.f Soet lol ia fl, 7. H. ifl, 17, I H it* 
nmi •-'« in T o w n a h i p 2i\ I t m 
I ' d ' ^1 \ p r is P A T J O H N S T O N 
In th , . 1 n t i r l of 1 bf 1 ' o u u t j . i i m . • " 
il * M. , i , i i f f l o r i d a i n re the B i 
r i i f ni i h ; . r i . - I; BoutoUe Deceaaed. T« 
• : i t i l Y e t l l t o r a , 1.' -• i t « - D la t r l bu teea , and 
,n I ' l ' i xn i is bav Inn »'in i m - o r Demand* 
Bald B a t a t a . 
v .u i u in l oach ni you, are bereb j uo tu l ed 
md i .- . | i i i r . ' t l i " preaenl any r i a l m l mu l d*1 
, , . , - , , 1 - wh leh v-.11 ..r e i ther ot y o u . may 
b»v< airalual t h - eatate of ' har lee R Bmi 
!,<tii> rleeeaaed, la le of Oaeeola Oonnl * F lo 
Ida i " t in* B o n . .). W OUra r , Coun t y J u d f 
, 1 Dace la tV i i t n f y . al b l i o f f i ce In l l n 
(..1,1.iv Cour thouae In K laa lmmee, Oaeeoli 
C o u n t y . F l o r i d a , w i t h i n twe lve u o u t b i f r 
tba -I hereol 
Dm ••. l .ni i i i 'V 18, \ I t 1980 
i - v v 11 H I H " I I ; I . L I : 
l r a l r l i of the Batate of «'hnrlev li 
Bonte l l i . i t . . . f i ' i i M l K i 
Not l<-r t i t \ i ! m l n l » l r » t i n 
Tor K l m i l M a o l m M a 
h, 1 . - n i l . ' f t he ' " t y . lu . I^c 1»-. • 
Coun ty . Ktate ul K lo r l da i n ra Batate " ' 
1; ,. 1,-1. . M i t c h 11 
Notice ' - hereby g lv i 11 to n i l w h o m H 
III . IV r nnce rn , tha i •>>< Ihu iilml day nf Ma j 
v l». IMP, 1 Klmi l ftpplj i " tha H o n o r n h l i 
1 w 1 n n . r 1 n . i - , ..1 .1 id » -t aa J n d i r 
nl p roba te , fn r i i is Hnnl dta< bar i 1 
ecu . .1 .,r i i . , * ,*si . . i . nf Raehael MU. hel l 
doeuaei >i and 1 ti n ai 11"* m m t l m r 1 a l l 
l'l . - t ' l l t I M - , l i< l I ' . l l l l ' l l l l \ l l l l l l l IH • • 
Rxeruloi of Bald eatati ind 1 k for i\n h 
Nu l l , * - ,it \1l11iMii-tt u l i i r 
l.ir 1 I l l l t l 111- , l l . l l -ge 
1 n M] t in- C o u n t y Jf l f l f fa. Owao la 
Count j su i t e of F l o r i d a In no iBatata of 
. I f h n A. Shef f ie ld . 
N "M . . l i hereby r i v e n t.. n i l w h a m h 
may eoucorn , that ou t h . L ' IS I day ol Maj 
v i ' Ifl '* I ahal l a p p l y te tbe H o n n r a l i l i ' 
.1 w O l i ve r , Jnd t re ••) m i d «'->uii, an Jud i ro 
of Rrohnte , fo r a Final d lacha rvo nn B a a t r l i 
" i lhe eatate n| J o h n A Shef f ie ld , deceaaed ; 
nnd ihat nt the *i t ime I w i l l preaenl 
t i . aald i ' n i n i my Anal neeounta aa Raeru 
n i x or -,ti,i pp ta te ; ami Bab fn r t h e i r ni) 
p r o i a t 
Dated M a r c h 19, \ D U N 
IBBIH K s n 1 T I - ' I 1:1,11 
K x i ' < u l r l \ . 
Mar L I May i'l 
\ i l n i l n U i r H t l o i t ( I l u i h m 
V J» " W h Ot I 'h . . ui.i Ks ia f Al ton 
M. <1i m< in By ih. Jud i ro of Said Court 
. " ' • " ' " • ' - \i \ Hood bua npp l l ed te t b i . 
1 . . un f . . r I.. 11. r* ..1 A d m l u l a t r a t l 11 the 
' - ' " ' " ' \ ' " ' n H e i n e tm, detvaaed lai .* 
" i l a i d " . .nni j 1.1 11.,•, . , , ! . , 
Thaw mv , there fo re , ta .•..,* and a d a o n 
.11-1 • l i i f f u l a r t in- k i n d r e d and .-r.-ii 
J « " ol . a i d deceaaed hi be ami appeal 
he fon ( t in . 1 . . n n 1,1, ,,, |M (,„•,. t l l l . ..,„ It 
tnr " ' A*rU, A 11 mo, .,,„, ,„,. o h 
J«d»ona, .1 any t b e j bare , to the a r a 111 
« • , " ' L\(U<- ' " A d m l n l B t r a t l o n .... said 
eatate. o t h e r w l a e tha M m e w i n ba gr i in t , - , i 
i " W I M M . A . II,.,-,I a r , „ m0me , , ; , „ . , . i i ( 
peraon or pnraona. 
Wlti ieK»i my name , - C o u n t y J u d o a " t 
' ' ' *• <; O n fo reau ld t h l i the i::ir.| d a j uf 
M a r c h , A n IS38 
. . . , _ , *««••'> I IT M I . I V K H 
-Mcii_sA|.r-j.. C o u n t y J t t d v o 
a p p r o i ai 
11 ,)• 1 u 
w R ITACFFBR 
J. \ i ui,.1 1 ;»t hfarSl U . U J I 
Nu l i t - f nf Xppl i i -H l lu i i fu r Ai l iMi l , . , . , 
I 1*. W hou / I M . I > I ' . i i i . ' i - r i , : 
1 Notice 1- hereby g iven t l m t i t i - m i b l 
t en l l o i the i m i i of A p r i l . lOttfl 
•« IM t i t Ion ar l th i i i " C i reu l l J u d g e flor th« 
a d o p t i o n nf i ie m ino r , J o h n Cham a, ^ it 1 
i.- :i r t i i i i i of c i ^ i i t yaara of hgt 
\ 6 6 6 
la a PrMcrlptlaei fer 
Colda, Grippe, F lu , Dengue, 
Bilioua Fever and Malaria 
It in the most speedy remedy known 
N O T 1 - 1 7 I 
PETERSON'S PLUMBING 
SHOP 
Similar., Plumbing and Repairing 
Hoi W n l r r Applianees 
M i l , Ml. & I V n , , . A v e . 
P . (.. B O X 1184 
Ihu . . . I t i . , . tui ' i , 
\ , . i -
M n n li \ | l l'.i.",i 
M I 1 i l . M i l 1 
LAKESIDE DAIRY 
Milk Depot 
UOI I 111 I US 
III! LUXE .1IIKKKT 
II Vll GABAOB 
N O T I C K I , , 11 I I V I I 1.11 1, 1 1 1 , . 1 
i n r . . n r t .1 i u . . i i . i i .n . .1 urtip. 
' . . nu iy . S i m , . „ f K l o r l i l i i . In re . 
I I \V I l i i r . l i .M-
\ . . t l r . ' IM Worth* u l i i 'M , I., i i l l w l i . i i i ll 
i,v , . . i , , * , . i i , . , , , „ ! on i l n - ,1th .iny nf M m 
1 11 IBM, 1 n l in l l u , , | , i i i „ , 1 , , . R n n o r i i l i l , 
w tuii,.,* ,,,,,, r , „ I . I t-.i„i-i. *.. 
I I ' I K ' - „t 1 ' . .11,'. f n r 11 r i n n l illM.-lu.rir'- -.-
• 1 v . - , i i , r i - , ,,r 11 mm, - ,.f n \v B i m t n w . i 
•it.,-.1 : n m l 1 Imi n l t l , , ' M,me t i n , ! \i ,1 
*-•.,•,<! I., Bi l l . , i - .n i r , H I T f l i m l ,1 unl i* 
" i ' i - " ' .ni.1 • • u u i im. i . . k (..• 
Hi i ' t r a p p r o v a l . 
I lB l i - i l Mnr i ' h , A. 1 , n w i 
T I I H I . M t M i l l I T U , K. . . . - . I I I - I . 
M i r . 7 Mm- 1. 
FOR RENT OR LEASE 
S.-l o l b u i l d i n g * -silitulili- fu r <-,ii,ni„K f a r l o r v nr \ , lioli-
snl,- m . r . l i u n i l i ' - i ,- , . l ; . l . l i^li , , , . ul • w i t h rn i l rnoi l v i l , i , K 
Imr . l Mirfm-i- i l n.iiil.s, i l , , s , tn litisim-ss i l i i l r i r t . A p j i l v 
s. W- I 'OKri ' . i t . I 'u r i i i - i i u i i . i i ng ..a PaaaaylvBQia 
A M I , u t ' . o o 
PAGK KU.I1I THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA THURSDAY, MAKl ll -ih. Witt 
MWOK I ' H A S K BBPOMM TO I IST fni f"i- iBtfe araj aaH* O H M 
COMMISSION ON It n s l I.T OF | unantmouslj 
riiiiu, ... i.ii|[,ii> c.iiiil for H U M Uio eomlag aaaal I t h a l l a r M a 
damages presented aad pntwrnl W- lataaa, 
[u i Cd li will in- the JJinl ri'Kiilin- MUIOO. 
Moved in I-, mi,-mi, seconded bf I'ht caucus, or orianlaitlaB meeting 
u7iii.li^''',il'ikii,',',,.'l,'i''.'i wii.'.v iimi n..' foUowtai bUli ba lUoa , .,, ,i„. two kouaaa win ba aa UM ald»i 
BOND CIIM'KIIIIMK AT Till Hllll 
(Continued from Page One I 
elded to siiii! thla to pa l aa 
owed ilio electric compaaj In tin* aaai 
ol approximately 13,300, and al th* 
price received ror th* aabla thai wri* 
I,,,., i, balania la* HM *ttt ut abonl 
$.100.00, Thla mm i- t" ae lafl to tin-
, i,*.ii. at iii-
iiii' i ity tn i " n r I'utinv luiri'liiisi', Tht 
• iii.K- coal iin- 'Hy i n s wtW pa* r""i 
Miinii paniliaaad naa* two w *wt* 
y r i i f i I g O , l u l l H i ' ' w l i i t i - " i i y . > - . l i " i . 
mis ni.ii.i.ii.ii.'ii before II wa* • 11 
.in.. betora tha • •• uiiiii--1"" :i'i.i"iin. 
,.,i ni in ...ii. it. Kii.liii'ii aaked tha east-
„.is i„ ,'iili-i the niii "i ii"' 
innni iiimsi's in advocating ii„- paa 
• ., iiiii in congreaa to aatabllih 
. . I , H I T S ' l i m i n ill t h i * r i l j . • * WW* 
iidrlaad thai thi* had ikaat i i""1 
.imn'. 
I h a folio., lui; is ,in- i.ri'i.ii,i mi..-
at** a* i'1'i'liil fnnii iln- I'i 'i 'k- "i iln-
i ny i lerk, tot tha aaatlag Wedneedaj i 
( l f f i . i a l Mii i i i (<» 
it",.--.-.i in,i'lini "f iin- ciiy Oom-
mlaaloa bald al 10 00 • ... MBit ll 
2T, 1MB. A'l .'"innii — i" i" i - .imi ' i ' v 
naaaajaf i.n--ial 
Mr a a a a report of l i l» t r i p I * 
I'.,;. do nii'l '"' ml th* f t i l l "« i "« l' 'IHT 
fii.in th* 1-11111111111,.* for tin- b a a l 
. old, i - : .-ils.i n p i t ' ' l " " lil" f t p , 0 
' ' . , ' l ' . . . . 
Toledo. OUIn. 
Miuiii IBth 
ii i, I i i Ohaaa 
.Mnyi . r Cu l l , 11 , i—ln l l iT . 
id, Florida. 
lag I,I iii,. .ii-ia—lun nf th* 
i,-- of si i'lnnil, nt whlcb 
meeting ration* tepreaentatlvi 
repreaeatlni il"- banha, bead 
and other financial btMtathw* 
, ,i, tb* foUoarlng, in ln-i, i wa* 
il„. nniiii] ,is decision of lha boo*** 
SO r r p i ' i s c l l l i ' l l . 
i-t. We think it blghlj daalrabla 
nmi in .hf I- ' ba th tin' 
. i n niul tha credltora, to retala Mr, 
II i, Wolklna ia , uy i.ianapaB "f st. 
ClOOd. ttogtma -" l':ir linnii'. wi'illtl 
Indicate thai thla i- H"' m"-i 
i .,*. i i n l i i tiiM'i'i Ti i i i i . a i i l . t h * 
nnwly ili , i.ii .iiy ..niiini-sii.ii in Octo-
ber, IMS, >.'ll ilL'I'i'l i" BB*P mtt, 
WoUdng in "ii'ii-' fur at leaal six 
moatha, "r until April 1st. IHL".". with 
tha ..n.i' rataadlac thai ahonld paa 
to ,li-|«*i-,.,- «ii!i llin .-i'1-vk-.-s 
i.f Mr. W.ilkliii.'. tlmt ynu weald ni> 
,. ,*i,v nn na gat, taaaaoi 
in i im i iiiu.liii-r- There 
tore, wi- are wining ta Ilv* op ta thi* 
agreement However, until n aaw eity 
i r j i " y . ' i i r - i - l v i -
un.l oareelT, stad, w* ihall 
thai th* pri'sent city nniiiiniiT 
ba retained. 
(rem nader tin- preaenl 
baaa tat U 
of "iir azpeetatlooa. Onder UM ama 
im. i.n nt. iii.. in ..!• r pari "f tha da-
faulted Intereal ims i n taken u-.iru 
i,r Wi* m.i. innii i-n....I thai iin- .'• 
funding bonda, In tah* ear* of de-
finiiiiii prlaelpal and prtadpal thai I* 
sO"ii i" liii'iiiii' da*, nn- uilli"-! ri inly 
for delivery u d a n tat praaaa* "f viii 
dati'iii iiy tim oonrta, Oalaa* wa a n 
sa t i s f in i that Uio present Rood man-
in; , i in i , l is iiiiillinii-il. " , ' loa«OB* 
of .-'in.iI nl . i l i l , - .- l i . i i ' i l , ni- enn not 
nml will in.t ri-i-.ii„iin-nil ,n our ln-
.., taha I-.'r aaw rafoadlas 
u n r n ii-.m fo t t l i i - iK-ini; Hint 
IIT prefer WW lo mi rifles onr pn-Hinn. 
of belai ni'i,- i" prooeed throogh tin-
H-, until Wa ni'.' ln-rfi-.ll 
iii.i tiiiii the .-iiy Is ninii-r capabl* 
fliiiin. ii-i manageBMBt, -u.li ai lm-
IKS'II UII- MM* -luriliK till- imst SlZ 
monili-. 
l l r . l I t m i i . t In- I n . r m in i n i m l 
t h a t Uu- c-ity i s s l i l l In l l m i m - i i i i i n i.f 
a n i n s n l v i - i i i d * h t O f n n i l l l n i l w h i l e 
]U*..•.'l-.-s l l l l - Ins |] I , , , , .1 ,*, t h * f l " ' 1,' 
innii . - llml "tily n | 1 - tn r t luis In-ill 
mini" tiiwiiril i i i inpliU' f lnnnclal re-
W a m l i t" ilniiik ymi for ynur sin-
cere nmi ,'urni'Ht i i i i ' - i"- t . aa a f U a a a a d 
by y. ' . ir i-iimlni; ta Hil" mis-lini; mul 
hope Hint oui' iiiuii'iil'lt' iissoi-lntitin 
m a y a a a U a a a ns It IH o u r i-urneBt de-
s i re in s e e p s r a t a wi th paa a l a n t ime* 
h a r m o n i o u s l y . 
W r y t ru ly your s . 
DAVII7 B O B I B O N & OO. I N C . 
By (St i l i lmviil Hulilson 
W A I . T K K . W i . O D T & 
HKIMl ' .H l l I .Mj r . I t . 
By ( S K I I I W. II . Woody 
l , , l l , i l i m n M r D l i - l i - m l n r . 
. .in of llm 1 llllli.-H C.iniiiits.sliiii. nad 
lu ivfi 'i-ilni- t " p.,yn."ill "I I'li-i'lri" 
liu-iu MU toi si. Clood Orowai I 
l - i l l l i . l . l . l t l . l l l l ' - t l ' f l l - 1 ' l 
HIGH LIGHTS ON COMING SESSION OF 
FLORIDA LEGISLATURE ON APRIL 1ST 
l-'l>ttl.M ' • I I I . "hiui , l igh t s" ,'f 
i i i mui pa id 
Cldseno Btate Itiink. I1T5.00 i in 
l . n n i l n i 
of A p r i l I. n n t l l ln* - i ' s - l " i i w i l l I . n n , 
illy convene oa April 
ami n a t a Beak, ll.S80.00; 
Btata Hn"I;, BOOkOO; David Robleon .y 
,*,, i,„ vj,,-::i,n; sii-.-n Hardware 
a s„|, | ,; • - i - Hrnry 1* U a , 
W P 1'y-i.n. ?!"• ' W U 
.. i . , i . • -"" liiniiii Boaworth 
,i l l I I ty n n s. -
SI i'lmul Tlilinli' i " WW **'• **• 
Clood Till'imi' OO., .Si'.ii" T" I D 
Chase, Wa.00; I D Chase, $141.00; »UJ i„. preaideal at 
Plorlda i 'i"." >>. '""''' ' ' ' " • w**St; " 
cinv Crawford, 111.001 Pateraoa Mom-
Mag sli"p. HMOs st cinuii Tribooe 
Co.. | W J 0 0 ; ii'iii'i M, sniiill. M0.00; 
itntiii-n.-'s d r . ' " .i M-T i s ; Petereoa'i 
Pluublng sii..,.. W 0 8 | sun,I'liilu, 3. 
Bartlett, W0.00; Bt Ctond Trtbon* 
CO., |1T0.00| 'rin- ,'iil«,-ns Btata Bank, 
The CHI/ ' ' . . - S lu t . ' l imk. 
1800.00; SJIII/IT Borick • Co., WB.0BI 
i .i U I M . a 
, , i , n inl i i ' i i i i i i ' i l inu i v , , — , ' l -ul'ji',-1 
In i- i l l 
F. ii i l l IS* 
Mayor nuiiimlmliiaar 
A i n - I 
11 O, W u l . K I M . 
i It.v M t l l i n u i ' i 
There will b* 88 membera .u n." 
..•in.ti' mui BB membafa of ,t,<- hoaai 
I'm' 111" Oral l lni" In l h " s i u i . ' - l i i-
inry. om- wuii,in, " i l l -il in llin I,,.,,.n. 
Twenty three collating win have two 
or more representativea in tlm house, 
with iimi". Duval, HUlabonmgt aad 
i-i,,, ||aa wiih ihi'.'i'. 
Senator I. •• Parriah "f THuivlUe, 
111" s i ' l l u l n 
0. •'•• Johaatoo of Day! , Beach, 
win in- sergeant al aaaa for Hi" 
- i - t i i i i " , 
i im in' Bawklna ot TaBahaaaee, will 
ba iniiiii'i- fm- Hm si-iiiiii-. 
Other attaches "f tha aaeata will be 
. In . - , ii n i l i n n . i l - I l i u l l t . 
I h a s | H ' i i k " i ' - l i i p i i m i B | H ' i , k i r p i " 
i.nn nr the bouse, to ba iiiiiii alao on 
caucus alght, win probably Ua between 
lln> following I'l-pi' -innil Ives : II. 
siii.'u-i (jillis, iif DeFnnlah Bpring; 
SilllllU'l W, C.ilzi'll. Ullslnu-M ; ,1 Bd 
sinki s. Panama Otty : L K, aannedy, 
Bustle, mni T, 0, Merchant, ktedleon, 
,,ii nf whom ar* add lo b* la iin- ran. 
Al l i i i i i i i i i i ' . n l t l m I n . n . i w i l l In-
i-l i i 's i ' i I ' u i u i i s n l u h t . 
Committee to "wall apoaM tin- unv 
i-nun' will probably be muaad la both 
houses ul'li'i nruimlziilliin. 
i' niiii-1's in iiiiii'iinii iii both 
ium-,. in iiu- dlspoaltloa of bualneaa 
will iii-" be iiinni.l mi ilu* th-i ilny 
i I,, governor will paobably deliver 
iii- ni". -iiiii* Wi'iliii-siluy llliit'lilliu. 
April B 
The senate will b* n-ki-il in aoataia 
iim ri'iiiiivui- of tl," governor Donald-
.i i i i ui iiiiiim importance. 
rn.lm- a constitutional amendment 
adopted m iii" ii-i gMMtal alatiHon, 
t h e . lu l l l ' l i i l l s n f b O l h M.iis-.-- m u s t 
ahow Hmi loeal bill* nf >< oettala nn 
tun- imvi- ,-"i-i-iv"ii tha r,'i|uii'"ii tui-
i " . l i - i n u ' . 
l i i M i l i u i i i . l ln - u i i l i U u n i l i i i i ; l ' l ' 
l . - u i s l n l i v i ' i—i i . 
H i l l - w i l l l i k e l y n o l U " i n i n l l m 
"hoppara" oatil Thniaday, April I 
M u n y i n w f u n - w i l l IH- si-i-n I n I m l l i 
h u l l - " - , i n , l u , l i i u : l l i . ' s , ' n f n i i-iuil il i i n II 
mul uu Independent in tin' Benata, nmi 
tWO l ' "P l l l ' l i i i i l l - in 111" I i m i - " 
rii" ii'iistituiiiii, provide* fm' ihi* 
FIRST PBB8BYTEBIAN CHURCH 
I I n t . ii l i t N . I i i i ip l i i - l l , M i n i s , , , 
N u i u l n y Ni-luiul a l 1,:,'!!, u , ,11. 
Preaching *arvia* al ui;45 a. m. 
Ifornlng aobjecta; "rti" Klsmi 
Clu-lsl.'* 
Chr ls l l i l l l l-huh'iivnl' ill I! .ltd p. Ul. 
Pfeaahtag aarvloa al T iM i>. m. 
\ i , l i i i - l r r i i i n s i i u l p r n K i i i i i ) w i l l 
in- rendered by du- choir ,»t f:80 p. m. 
A cordial tavltatloa is aatandad ." 
•trangera mul toorlat* t" woiahlp 
w i l l , 11-
Prayer maaUac Wmi.. al I'M* i>. m. 
Btrangera umi tonrlata oordtallj m 
i i i i ' i i In wnrs l i lp wllll us 
I A I UOI It t i l l Kl II 
I l l ino is Avi'. mul l l l lh St . 
I n h . i K. K i i n i -
-Miiss. Suiulny »t ltl:;i(l n. m. 
BAPTIST i i l l III 11 
Bar. Kniiik P. Sloildaril, Pastor 
CHRISTIAN (111 K i l l 
AllH-rl l l . , , Alio,us. Mnn. i . - i 
iiiiiii. siiiiini 8:88 it. in Bpeelal SIT-
legislature to contlaaa (Bf • period N i , v " " , l l " " s U ' " l : l " :l '" Bermoa 
,.r rii daya, which win Maka Mny 81 -'ii'J'i'ij "The Battle over nn linmiy 
n- iHl.i.'.iriinu'iil ilny. lnirrlliK prnlnnu , Oeava. 
ed stoppage nf tba clock* nml aa ax- \ ' • **. *. 0. II 8*0 p • 
iraordlnary sslo 
8TATRS' s i l M i COM i - i 
i s i M i u i s r i N d FEATURI 
::'.• SI v ! ' * v • " * ' " ' • ' • " 
i i , . program ilfeB t l th* Tourlal 
i « iui. oa Sunday afh roooa, Uareh **, 
wn. one "f tba beel of the acrto* ilvea 
; iiii- winter, Hash Intereal wa* aald 
eaead la tha atatea' mag eaateet, 
wiii.ii waa ii (aetata "f lha prognua, 
N,w Y,.rk -ml" wus inlli-il first 
; mui II quartet i si-iinu nf Hn Da] 
Mr- o, ciiuiii-iiii. lire, • B. l'uiuu-r 
mi'i Mr iiu—.-ii i-i -i>"i..iiii in • de-
lightful i,iniiiui' i,y -iiutiii.* '"i'ii" 
(iimi'i mil Umpire Btata." AH thr. 
Torkera In th" audience itoed aad 
Joined in th* choro* Th. n I 
tha iii.",,' mag war* written (">• tim 
...ni-imi i.y Major w. H Ooughlln 
s.iuiii Dakota wns uiiiy rapraaaatad 
by Mi-. Tliaephln* 1'i-rkins. who sunt*. 
•i w.nii i,, ti.. I'.ii.k ... s.iutii 
Defeat* 
Kentucky, third Is i.- called, tava • 
moal original aaleetlea, Ihl* bttaf • 
medio] "f Keatoeky aonga arranged 
by Ur. Sao, struhi aad delightfully 
given by Bra i M* Bblaa, Bl 
Am. Btrahl. 
i-'iiwi-rs (or priaaa wera givaa by 
Mr. .1. it I...HU lupertntend, at "i tl." 
St. Clood I.iulit uinl W u l i r l ' l i int. nml 
Mr. II . W. Bah " . Ki — initi T h * 
. n n . l , _ivnn Iiy Kil-
wuriis' Pharmacy aad Boberaon*1 
I ' l i i m y . 
,i,,,iui- war, Mi- i' W, IP nl" Blm 
Isabel I'riiui— aad Mr. d i r l vim 
Rydingavard. arho awarded Hf I 
phinn i'i rkin- iii-i f'.r small Dakota 
.unl New tot* nii'l Ki'iituik, sn.niii 
uuil Hiirii p r i / i -
M - ! - M - - H - < - M - M - H - l - H 
NRWS IIKIKKS KKOM 
•:• U t i l t l l i x STATU i i l l . I . i t . i 
*;' 
S 1 . 1 . - • 1 • » > . . ! - - * . - ! . t i l t . . c . . l . J . - > • ! • • ! • • » • . ' . . ' - J ^ J , T T T T T T T T t l V T 1 i • i • • %* - • 
T U . l U I A S S I I M i i i . l i L's N m 
ii'i't-iuii ""iinii'it's ur" reproaeated in 
ih,- -1,1,1,111 body ". Florida Plata >'"i-
lega i"i' Wnmi'ii will, n intul of seven-
I 'S ' l l - n n i . n t s f n u n fi ' i ' i lL-ll i -u„ i i l | - i i 'S 
(ormlng ilu- [ateraatloaai i-luh whioh 
I l i l ' l l - l l i r k l l ll- I. 
I ' l l , ' i n u i u r i i ' s u p . r - i n l i i l i u t i n ' 
student body Include Italy Argentina, 
swiii,ii. gpatn, Ireland, Oaecho-Wo 
\.-,kiu Japan, Porto Blco, nmi Haland. 
At Hull- nii-i-liiius ill H.i- I i i t e rn i i l i ' i iu l 
.1„1 ' l u i s i i n - s i . i n i i i i i i nn In . 
which ull ni' Hm memben null ipeak, 
i.ui groups wiiiiin tin- iinii um th" 
opportnalty in aearaerse wiiii 
fi-uiii tln-ir i-i'iiiitry in Hit- nntlve hin-
uunu.'. 
HINTS FOR THE HOME 
Sermon-lecture 7 ::to p m., robject: 
^ i r t i irlst riiiii,' to St i'lnnil." 
I ' m W T n u i ' i i n - m u l r l i u i r r t h M M l 
A bear 
HANI sl ITS M I T U D 
IN riKCi IT O N M 
D C H N 0 T11K WKKK 
(OontinuMl from I*ajce One) 
Si i inml, judguMDl agalntl thm dty 
for 9MT0.8T, 
<M lu l l - In \V. I , I ' 1 ] I I ) 1 W I ' 1 M * I ' V S . L a k r 
I ' . i y i i n L u i u l C M , j m i u i i n - n i f o r $ 9 , -
8TI i» to thm pUlatlft 
um I\ p. imn to. Otty «>i I t CBoad 
jadfmeat ftvra •gilnrt olty f«n* $o.-
018.9t 
i>, K. rtahbadi ro. Otty ot Wt fluwl, 
jiiik'UHii! mgninmi etty tor $i 110 BS, 
K n i i l i i i i i k s - M i . i s i - O o . , t t O t t y «>f S t . 
<'l«)ii ' l . j n . U ' i i i i i i t iiL'iiiiir-t • i t y f o r $!*,• 
90T.T0, 
Oeiurftl Btectrlfl Oo., vs, city of St. 
ClotuL JIUIKIIII nt BfAlBtl <lt.v for $9,-
Oentnl l'nninlry vs. city of St. 
(inml. Jiiti-iiniit .-iL'iiin-t city fur |8,-
M4JM 
Eureka HMI i n , \>, Olty af st. 
ri.iini. JodpaaM aftlaat dty for $2,-
stiiiniiird OH Co., ra, city of St. 
Okmd, jHiiL'iMiiii aialaal dty for $o.-
miAO. 
*. i'.i:ik« i.\, n A D. Waaka, Jadf-
im-iit Sn $.".7.". (Hi. This milt WOH for 
I *KUM>o. nml ii motion for new trial 
TAl.l.AllASsi;i;. March 98.—An ex-
hibit of almnt fifty kiinN uf amjot •* 
in Ing iiir-piiiyi ti by tin- botany depart* 
in.-nt of norlda suite Oollaga Includ-
ing speebnena of mahogany from 
Africa iind Central knv i 
from California red cedar from ^ I 
Ington, and Jaalpaf from near Pan 
norlda. 
Tl ti.ji 11 Of Un- .xliil-it ih ta hlinw 
tin- iiiiiin and baztnra o% toma at thm 
more Cuaona irooda, on my of vblcb 
ara already grown In norlda, and 
Dtbara of whlafe mlghl ba grown bert-. 
Tht- fihihit litis bts-n arranged undor 
ih,* iiini iI'm of Dr. Barman Kara, 
in ni of tha dapartmenl of botany, 
who haa won wide reoogaltioo for his 
itodtoe 'if treea, eapaclally thi • ypaaai 
STATU Al TO C U 1 El>]( TS 
W I U J U U AT ORLANDO MKKT 
H M smith of Winter P« 
n i h i tiii i-ii-iii. nt of tin* Florida 
suite Autimn'iiiu aaaoflatlon nt i 
II MHL' uf the board of dlrectora 
Otber offlcera muaad were w. M. 
U'on. Kn-iis. rtca-proddant, and W. 
h. Jackaon, Orlando, tjaaauici < ;• o 
ir ( li i.n nt-. ltnrtow- and Winn C. 
Slinhr. TiiviiMN, were elected lo the 
board of dlractora, 
A k'Kishitive ei.mmlttee. cotapoaad 
iif daaaanta, <*niM-rt i>. Loach Uaaa 
hury nntl Major Charles A. Browgg niul 
M o. overstri 'il of Orlando, 
pointed, niul inel wilh representi.tlvcH 
nf the Polk County Mmm* chili and 
the Clearwater Motor d o b t<> AleCttao 
I r, j,i -eii legislation for automobile 
ownera. 
ium iii Prench graj ii"^ 
. : . , , » • U . i ' 
;int] i itereal te ihe graj >chi i 
A charming rffrd c o be i 
u itli wui i - Iini.-il in t he BOftad -hinle 
ami a rut; «if plain gThJ in I 
deeper bnrmooialng ahada iiieu palnl 
ih*- fnrnlture pile rrench gray with ;i 
suii riiade of blue wiped inin tha cart 
inc. 
i'or (Imperial and preada uae 
taffeta in a ffatermdoo pink tone 
v meblag of turquolaa blue 
fnr trimming, itv mie of ih»* mercer 
lae*} i*,,i!,,,, (affet • • m theae sh '!«•-
WOUld IN e ! f i i l i \ i ' S i i p o \ o * v f o r 
upbolatered chair or chelae oonld !»• 
of (hint/, having n i»n tcrqaotae blue 
background aad > daaelc pattern la 
gray, i "> <?• ddo chati - nna lafftti 
i n -h io i i - in wator im- len | lak. 
•:• •:• • 
IMi t io i iH SuiHlay Dhint r 
T o m a i i MM] I 
I; . I-I I.null mint j e l l \ 
Baked ebeeaa p"tat"i"^ 
C r c m m i l n e w ]N*:I«-
Btufted in', n - it lattaea 
n pudding 
Oottha 
•:• •:• *:• 
i w a d I'olaliHs With N I I U 
llaah Nii led wmmtt go\ toei through 
t i dander ; add two or tim 
- iM. i ' i i - i h u * ]«H\ n a t s . p l e n t y i.f ' m l 
• •niii.: and 'renin to mn Ice the 
connlatencj of pnffy tnaahad tH>UIt•» 
when whipped. I'm In a buttered pod 
ti mid put hitu n\ i-n tu broa D 
lightly, 
Wednesday. 7 ,$Jb g, in. 
Btrangmra ami visitiirs 
heart \ weleolnr here, 
i .* - i 
I, . . i \ . : t 
WBIOHT wjLBuyw \ oo., \ W9M f l h . ( i w l t l l l )H. Jll)1[;,. 
ity fsmn Boward s. Wheate] .r, ay rbompaoa ra. loaag Tindall 
For t h e B o n d h o l d a r a . ' 
uf T h i n k e r 
After ili-enHfdon Wi ley moved a n d 
Ferk 'osun MWBdad tha t t ime for pay-
mi'tii uf llt'JH t a x i s w i t l m u t del lmpi-
ency 1^ e x t e n d e d to Apr i l MOth. C a r 
ried gaaa taaady . 
Moved h.v Pergnooa, Hwondwl by 
Wlhv that City Manimir Is hereby In-
atianied to gtva Mr-. B o a t d k a re-
ceipt in full for ele<-trle ll«ht nnd 
w a t e r fnrnifdied at »M>th t he More a n d 
roridenfa in latara for a Meaty* in 
fall from Mrs. Hoatidle for oil blllrt 
affiled the i-lty rontrai'ted pri.-r to 
••pl i ia i l i r 1. 1928. Carried unnni-
mously. 
Offer of L. B. Trickle In referonee 
to furnlHblri« plans of HtrcotH com-
pleted tiefore hlH einployement by the 
lity. wna Paad and laid over. 
MOVIMI by Ferjfiison aeconded by 
Wlhy that d t y manager be 
hereby jagiiiirlad to aaaaal the offer 
T h e K n i i i i i Koveriiment U mhitlriK 
new one hi imlred ami ten f r a n c gold 
(nli)rt. T h o desiun of t he KM) fram-H 
a n d IH I un i t b a a t l a WOgMa'l head wi th bobbed 
ha i r . WinRH of M e m j r y nflnrn the 
of n a n a Kleotrle (Company of flRc ' tionnel Hymbollzlnif her netWlty 
i n t e n d a n o n s u i t . 
T h i s a f t e r n o o n t h e e a s e 
VH. Ingram IM IM-ITH; nrm-d hy the nt 
toraeyi in tha •;i t, .'md it u hoped 
to finlHh and a d j o u r n cour t for thiH 
te rm by n i g h t 
\IC( U A I O I . O t i l s T S U N O 
TRACKS OK IIIBIJt \ l . F1-OOI> 
.;. .;* **. 
O r a n g e I oast 
1 >ip siaii- b read from w h h i i CTUata 
h a v e i ecu t r i m m e d in bea ten C ^ L .md 
IIIiIU am) fry (•> a lUlit l>n>\\n in ha t t e r . 
S p r i n k l e w l l h pOWdOTOd tOgmu and a 
• l.i li af e i t i imoi i a n d in t he r e n t e r nf 
each sih-e ] iaii» a apoonfnl "f o t a n g n 
BMrmalade Read to the latda rery 
hni . 
Hi lda > O H M H 
Crec.m l • nqi butter mid 1 en 
old t t'L'c a oil beetaa, than try in 
gredlenta HI follows: ii cape Sour, ' 
!• tu i i. i>. Ittnfl powder, pinch salt, ail 
-in.'ii in-e her. Add three tablaapoona 
nf rich cream mni flavoring. Roll thin 
mni cm in fancy rtiaivw; bake la bni 
oven until Ugh1 broa n 
tireiM' S|Mils on Silk 
i »ij' tin* i ..I iii Loa water, I bai r 
v. nh tarcb. i-ei ih silk ilry and tbe 
m e a s e t a n IH- n i l U M I a w a y w i t h t l i e 
s t n r e h . 
•aawvaa •dHtahan on IVaad 
Whan oiahogoay or nmlnni furni-
ture i BciaMud, . nini tin- marred 
apota with lodlaa i|ntn tbo proper 
Aada is ohtnlnad i^-t dr) aad IM>HS1I 
u n t i l u d n s ^ y . 
I1KST BAPTIST ( I I I l « i l 
I r . n i l , I ' X i N l t l a r d . I ' i i s l o r 
W h . . s , „ v e r - W i l l C l n s s g | ! i , : i u i n 
10:80 a. in.. Sunday, March U mh 
.jeel ba lag "The Kt 'sui ' leetloli of l ie-
Uevara in Jaaaa Cblret." 
Morning lennon h\ u,\ ii i>. 
C . i l u i ' , W l m r r p i e s t n t s t h e l h l p t i s l 
w it noaa. 
Evening euhjed "Tim Boaurrec 
tion of laaaa." 
All HIV W r h o l l i e . 
MKIMOIUSI B P B 0 W A L ( I I I Kt 11 
O. M. Amln'Hh. Taslor 
Hihle BOhOOl at 1:80 a. ni. 
Haatar Pageaat, uLllg ami Utftg 
Triumphant," by Ada Bona i N 
at S u n d a y MlMMl Siindax im-rnliiK. 
The iubjed nf tin- Banter iwrnion 
win be '-The Ugaifla f Baater," 
ii h ' 1"' a, in , S u n d a y , M a n b Sla t , 
Laagaaa aad daaa "t 8 i" p. m. 
Erentag aervtoa ai 7 80 i» m.. the 
subject b d a g • 'The F lnn l i ty uf . Ic-u- " 
M. i t ing Of Hn- Hoard will he held 
Monday at 8.30 p. in. 
The closing conference foi ihf yaar 
win IH- held Tueaday al T:80 p. m, 
The dlntrld auperlntendant, i»r. A. J. 
Price, win pn 
prayer i n U •• Wi daw daj ;it 7 :'M> 
V iu . 
i l l l t l s lTAN K O N G I < H I K M I 
•T lea l l l y " w i l l he Ibe Babied af the 
t i n a t t h e C h r i s t i a n S e l 
I nana chnrch, corner of Mlaaaaota t*m» 
i nue ami Bleventh sireei on Sunday. 
March Hat, at 11 IMI a m. Teehn^oa 
: iai meetIhga mi Wednesday evaalaga 
, ai 7 ..'in p. in Baadlag raeai oggM 
\ T u e s d a y a n d Krb lnys m J :to to 1 :<M) 
' p. in. All a r e cord ia l ly Invi ted to a t -
tend. 
"Mnt ler ' " was lh,- -Hh|.et uf Die b>H-
•ou a rm.ui lii Cbureh of Ohl 
.mist <ui Bunday, Munh L'l 
i he golden u \t was from Bomani 
B r. IH b e ( ii i i m l l y m i m h d I 
h u t t o h e s p i r i t u a l l y m i n d e d 1K l i f t ' 
m u l iM'i ice " 
A i n u l a ; U 1 t u t I o n s « h l e h c o m 
pii-,.i iin- legmin am mini was the foi 
lowing tram ibe Bible; "Btaoaed IH the 
m a n tha t walfeath not in lhe counncl of 
the ungodly , nor s | audi'III in t he w a,\ 
ni era, • d t t a t h in the vent .,t 
iin* . " i m n i i t m h i s d e l i g h t IH I I I 
l l i e l a w n l i ln- L o r d ! n m l i u t i l s l u w 
d u i l i h e m e d t t a t n d a y a m i n l ^ b t " 
( I ' s a l n i s I :1 L ' l . 
T b e l e s s o n s r i n i i i n a l s o i n c l u d e d t h e 
Following poaaagea ff ihe Chrin-
Han SeleiiCf leXtbOOk, "Science und 
Health with Key bo the Onlpmrea," 
l>y Mary l i nke r l a ldy . " I ty univers i i l 
coaaanta, morl ' belief bus ooaatitatad 
Itaulf I l aw tn 'llnd m o r t a l s to sick 
nana, sin. mni death, Th.- ao^callad 
law nl' mor ta l mind, Conjectura l ami 
Specula t ive , is m a d e wilil hy lhe law 
of i minor! :U Mind, and I'll IHO law 
•diiiui.i ne trampled nader Btaf (p 
•JLVl l 
Many t,f the l a r g e New York honseM 
ir.- a d o p t i n g Hie plan of se rv ing lunch 
eiuis to t h e i r e m p t o y a a i Oh l a a a a a 
g lvaa t o r so do ing ' s l l | " , tgggg wo 
men of t h e s taff spend B08M t ime gnmg 
d a r t a g i h e i r noaaa ba th before ami af 
n r l uncheon a n d t h u s o f u u i M n i . l 
the l i m e of iln-ir meal from a ha l f a n 
h o a r tn a n hour 
Two yonng i>mics raaoatlj oraonad 
Hi i raaaa Baltlr trom Datnaafh to 
I'i Innc in . G e r m a n y , walk i im a n d cycl 
lag a l l lhe \ . a y . T h e fo i l w a s accoin 
p l l sbed ill 18 h o u r s . T h e Unl t l e w a s 
crossed h | B lag C h a r l e s and bin men 
in L8BB whieh wns rciiiirdcit HN one 
of ihe marvala in history. 
* 
poaal "i the yachi "8ylph" which was 
n i \ \ ; i > s a a b j e e l t o t h e o r d e r s ni i b e 
Secretary to the Navy. C. V Adams 
the iii *,\ secretary thoagta in privabi 
uie a yachtsman, dedarea Ita use in ba 
chnrch, nine nf them by profession, 
T h O U g l l b u l f ew o f t h e e x l n u i c l v 
large diamonde are narBad IB the 
United states the Continental lnsur-
aaoa Oompanj eaUmatm that the 
amounl Inveoted In itiiinintids in the 
country n a o a a t i to tour Mttlaa Bd 
lara, 
The celebrated Oxford and Cnm-
bridgn nalverdtlea boat race araa won 
on Batardaj lad bg thn CaaUkridgo 
, i. a Tin- flral lab r nalverattj raaa 
w.is rawed >" l s-" ( daaa whlab year 
in,* cream have mead si times. Baeh 
u u i \ i i s t l . \ h a s w o n b I EgiOaa n m l " i n 
raaa was a tii Thm imii in vrhldh 
-in 11 i aces a r c MWOd w t i c h s in t he 
neighborhood ->f IT8 iKiumts but the 
weight carried in each book approzl 
mute I H H I pounda. 
IWO Iil l Vs Al TO M V M 
INTO O i l ) r i lOSl ' l lATH IMT 
I S I . I - »\V A l l i e n l ' n . a T H U - ' 
t e , I , l u e T a y l o r . Ml. w e r e k i l l e d 
Tburada) nlghl when iheir automobile 
wanl i .lo an la-it'- DOd i bo pbalc il 
ne,.r M U ' U M I X . Ai«i»areiilly lh»' iwo 
- ' he road bad 1 IOU akin 
liolicd gad T" 'cd a i n t i .1 ;c Both 
men wcie daad when phosphate won. 
ers. arbo aaw the mncfalna taha B dive, 
nached tbi' acaea. 
Statistics show thai 801 coininerclal 
sh ip s jNissed Ib rouub the r m i a i n n 
( 'mini d a r i n g the month nf . l umia ry 
ihese vgaada carried t.tW.ftffff ions af 
cargo. Tin- uii ima ie capacity of tha 
innni now becomes i proartng matter 
ami an appropriation bai been made 
i>y ibe annate for a preliminary Mir 
ih. ; i onsed Nn at BgUg * 'anal. 
VERrr LATESTS 
WANT ADS 
These Little Business Getters Pay Big 
FOR S M I 
I O K l i f g 1 l l l i n i r y t S b | » , t S t e t S In it. r 
', I m n In-ill* Ti HprlitKn. 4 BMttrSSBOS, 1 d i n 
lllfl t i i M c T, wimli B t t a d s , Ul d l n l n x f lu i l rn 
Mrn. Kn-il I*. K e i y. Vin. Ave m n i l l t h 
m*tt 
KOK KKNT 
VOil I t K N T — 1'iirt «.f i ionbTi i Innate , nil 
i i i i ' d . i n l i i i | in .v i ' i iln. C h s S p . Cul l a t 401 
M:IMH. AT*'., lien nhiCf 
r r > R H A I . B Wac id , • t » v « w o o d , p l a * k n n l l 
Mhorl 1'iirt* f o r • n i n i l b e i K « r i . I t e t M i n c i r «. 
TKH KI.K AM) HVKNKS 
KK< KIVK UBOION C B B 
T I F K A T K S OK M K K I T 
L B. T r i ck l e nnd H. I. I tyrnea , of 
the St. Cloud PoMt of Ainerleiin I-en-
ioll, reeoi veil eci'tIf lenles of mer i t 
from the Anier lcnn Iyi*i;ion lieadrjuar-
tara raaaatty in token of appreciation 
for aKnistiince r endered nt West P a l m 
Baaah during the recent Htorm. 
Dlaoovery of evidence of two ggaai 
oaa of them danerlbed in the 
itii.ie in Qeaeote, IH naaoonoed by the 
I'ield Mii^euiii which is BpOnaOfi witli 
OaforJ Unlvardty, <>f an expedition 
work ing ou lhe s i te of t he ancient city 
of Klsh . T h e Baby lon ian and lb -b rew 
aooonnta of ilu* datnBi I | " ' fully ooa-
f i inied by tl ie cxjK'dlt ion's flndiuKH. 
I ' l 'of . • st, , ' S t e p h e n t A B g d O B ' , ' t h t e d 1 h e 
Archaaologieta of the ex-
pedlt lon e s t i m a t e , from tbe depll i of 
the layer «>f siit in t he n a c a v a t n d d t a 
at which the BVldaBOa was found, frrun 
Ibe t r aces of tin- dmiuino done by w a -
ter , ami f rom laootlbod table ta Boaad 
there , t ha t t h e Baod n-eonb <l In t h e 
Bible o. i n n . . i :,hotit :I.HK> it. c . T h e 
ear l i e r flood, nf which lhe i l podHUni 
haa found t ruces , is cs l ln ia led to h a v e 
occurred abonl 1000 It. C 
Lingerie Follow* Lines of Figure 
Vary eoeah taotly bnve dadgnars 
pi a uiu-d tbelr Spring '•Imwlims ..f 
Ungaria so thai there noay ba ao eon 
diet Uetweeu nndaraarmeaj aad thoae 
worn over them The form 111tIn^ pro 
dlvtdoa of new frocks enpeclally ev-
e i . l l iK y o w i i s d e m m i d t i n t i h e n ' IM- i n , 
fuiiiiesM to MjM.ii thi- charm af their 
Magnaae; aad, pronto, tlu* 
prtaaam affbd eBpaara la 
pattarni 
dinging 
llngaria 
I n l i n e w i t h t h e a i l v a i . i c t - w i n l 
I ' e a i i i i i i i e f r i l l s i s t h e l a t e s t f a n « \ I o 
l u c e u s e d In i | u a n t i t l e s a m i i n m o d 
bewildering ways upon new nngllgeoe, 
D O R O T H Y IHt l .M, one of th . i tl 
of "Pleasure Bound.** shows us 01 i' 
these new models Combining an odd 
nlxture at laea mottth la stapaa bath 
aajnara and round. 4moag aevaral lace 
I rimmed noirlltfoen wen tFiroiinh t i l th 
AveniU' windows Wiis one wboeg hhn K 
Clmntilly lb,limes fell iu graceful 
inun skirl mul neckline at U 
white chiffon foundation 1 another robe 
of th * h chiffon carriad slanting tiers 
of black lace trailing off gracefully In 
nn' distance, 
Btacll line IH I'VI-II found on a mini 
iM*r of oew p in ma - On ona, 1 deep 
gathered raffle of Uaah laaa Unlabel 
troaaer loga aad dantaa of pyjaauu Ln 
e b ! i r l r e n s < » c h i f f o n , O b n i m l h e r . I b i i in l 
Of I n s e r t i o n t u r n s l .ne l : g a B c u f f a t t h e 
b o t t o m o f t r o u p e r s ; f i n i s h e s t b o I ml t o r n 
-•I t r o u s e r s ; l l n l - b e s t i w b o l l . a n o f 
J a e k e l u n d s l e e v e s . 
Glaghani nml Mnen KiiMiiibbs 
A little In advance, perhape, la Hie 
news thnt t he siiiunier season will 
t e x t u r e m<isi I n t t i g n l n g eaaaaaataa of 
linen, g i n g h a m a m i co t tonp r tn t . Oohts 
may l»«* lonn I T of t l ie m n l l t m n var ie ty . 
nml e i the r p la in n r BgUred wl tb doeVO-
leHH frfwks of tha WVarna fnr wea r un 
1 d e r a e a t h Ha- coat, 
W o o d T a n l . SSO. 
kr*w 
Ninth Ht and l>fUw«rf 
f\2 rr 
roB HKNT—PITS seres of arsnod, muni 
Iiuiiii*'. i n l j o h i h u r d t y I tu i t ln . W o u l d miiki-
flno chicken ranch. Has H. w . I'm t . r IMII 
I I (M»H H i l l K K N T — I ' o a r ftiriilnhiHl 
un*, luilii, aerstned imnii Cor. Tcutb 
St , mni tn,I Aif, iiiinnalti' rn'tdivliTlnn 
church, s w rouTKlc. 17 if I OK s H . K — Viili'in In. h u e l i l m 
H u b s HI 1 n m l Homisa tSf l r i n u m e t re, w i 
nil , |.di u m rOOl Oel IIIV prlMW I ' r * > « K K N T O K I .KAHK Set ..f liiill,llRUM 
Hi i rne t t W a v e r l y Kin. H'2 t\ • Hiiltiitde fu r m n n l n t e f iu- tnry o r w lud i ' im le 
iiifri-hundlN** , 'htiili | inliiii , ' i i t . w l i l i 111111 .uiri 
i m t M U -TWO ihu. 7 nn.K 1.id Rtaoda 
Island Bed roosters fur i toek; HIHO foar 
yi-nr 11 tic inilf old bsai M it 
n u i SM.JK— nuni.-Nile Rsbblta, .'-"• snd ap. 
I-.'CKH Poultry I'lirin. 1 ..Mli st. nml \ i i i 
i l talppi Ave • tr 
I I M I s \I.K-—ii.*.i wiih M s t t n s s sod serlng, 
111.1i.1iiy now: Hlmmons' dny bsdl hi rice 
flinty serseai 1 oil eooh s to r s : oil beator; 
mni mnn,' s n s l U r srtlelM, Mm. c. A . 
iiiwiey, Psnoif lvsnls Botel, M itn 
"iiiinir. bnrd aurrseod n.ntiM, eloos tu inml 
noai dialrli-t Apply s w . I'OBTBR, Por 
tor HMiidhn' mi Psanaylvsnls kra, '-"-' ir 
r o n aSMT—rural shed 
M I M ii,IIIII- A p p l y in A 
A PC J A v -
nnfnn i l s l i i - i l 
Clark, oor Otb 
H l l 
K O K K A I . K - T M I . sn.till li.niHrH n n d loi*.. 
1 a l i o IMI n m l *i;ir, IHI l l m Him, s i t ' h i u t t , 
o r MM* l l l l l t Ml l l -un i or I r . ' . l . r l . s i , . , , - , , , 
32- t f 
P O B S A I . K nr ! n i . l . \ ( Ine D o d g S I M I M I V 
1111,1. Bsiioj 1 1.1-,,-,•! v ao 11 
l i n e 8ALB in..- (fo i n MoCray rsCrlg 
•1; im Apply Bsllsyi Qroosry, .su if 
IOU SAl.K —My .t|iillv In | 8 loi" hi Sl 
Cloud, SWMMI aacb Tsrmi if dsslrad A.I 
draaa A. V Mndaay, bukf Wurth, riorlda 
81 -"Ipd 
KOK MAI.K—Twenly SOTSS nf hmd In " i -
tnll-N nf elly or Kl I'ltnnl M.-ven dollars 
md nriy ssnts sen Postal Nswton Ri i 
* 1 • Blerwb 11 gtpd 
H I M , K X C H A N O K H l u d o b i i k a r «§r f o r 
reni paint*'. Pester Nswton Blsslmmos 
norlda, - 31 itpd 
WANTKI) 
SITUATION \\ INTBD >>v i is mar 
ri.'.i n a n wim collogo oducatlon, wil l 
" ' pi anytblns reiaouable Uffereiuii* 
furniwiii'ii. Addraai J. K, K, P . O . B o s BH, 
IM \ prow \\ i a i i.n bj n a a a -'"ir 
rlad inun witti collogr oduestlon. Will 1 
necoopi nnytbbiu rcnaiuisblo. It foronoao 
rurnlahcil. Addreaii .1 v l\ . V '» Boa 2211, 
•I Cloud, l-'hi. no -tin 
• A m . i \ K K i t - A marrfad oaepla would 
l ike t,, d i k e c u r e »>r li.itiM* n n d y a r d Tor 
ownar who nm-H North for t bo •onHBar. 
Add n a a n.,% HU ;n if 
l,OHT—I'olr aimetadci 
' I' O Bol 11H.1. KI . 
, llinli-r ISSTS word 
Cloud H.wnr.1 :'lp 
LOST 
I . O H T — « i r - iinir Tarrlar Wbtta, wHih 
brown OSr. AnawiTM to I'IIIHV llewnrd 
if retiiriu-ii to Qrspe M Mlii'beii Minna 
HI,In AM- IM-IW f%tt* IIIIII Hill, S3 Itpd 
